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dieron q, 
a 48 t t n f J 
100 a 87 fr,^ 
otizé a 14 
»> 
Dice el titular de un cable: 
"Judíos que quieren ser espa-
ñoles." 
Y sin saber por que pensamos 
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i DECLARA C I O ES DE CX « I M S T R O 
POLACO 
I LONDRES, Febrero 9. 
Estanislao Patek, Ministro de Esta-
OPDÍION D i U \ DIPUTADO 
ITALIANO 
ROMA. Febrero 7 
E l Diputado Fiamingo, ministerií . 
n n f nara evitarse los engorros lísta. tratando en la Cámara de D i p i i . ^ ' W U l a o ] 
CU que ^a . . , , , • tados acerca de la situación de los ú0 polaco, ha manifestado a la pren 
¿t la tramitaaon, debieran per- cambios dij0 que ]a depreciación de fa' sefÚI1 86 dice en un despacho ma 
mutar SUS cartas de ciudadanía la l i ra italiana, el franco francés y ^ b r i c o trasmitido de Varsovia. que 
i ^ coñrtrAc A * r»nr a c á la libra esterlina se debe a que nin-
con algunos señores de^por acá, guna de lag al.a^s tienc 
ya que se trata de españoles quejcrédito en ios Estados Unidos. 
judíos. E1 señor GrazideL socialista, afir-
mó que la guerra había sido "bene-
ficiosa a Inglaterra, por haber here 
quisieran ser 
« * * 
Otro titular de otro cable 
existe divergencia de opinión entre loi 
aliados y naciones asociadas respec-
te a lo actitud de la Entente hacia los 
soviets rusos, algunos de los cuales, de 
claró el señor Patek, han asentido a 
la idea de mantener una trinchera de 
INCENDIO EN EL PISO DE UN' HO-
TEL 
SAN FRANCISCO, Febrero 9. ! 
Veinticinco personas, en su mayoría 
mujeres, hallánse en los hospitales pa-
deciendo de quemaduras en un fuego 
habido hoy en el quinto piso de un ho-
tel de esta ciudad. 
EL NUDO DE LA EXTRADICION 
LONDRES, Febrero 9. 
Alemania ha estado clamando pa-
r a separar a uno de los aliados de la 
dado las colonias alemanas". Cen-I a!anibre. para defenderse, mientras ¡ política de extradición, haciendo el 
suró la propaganda anti italiana en! Merciales 
£1 trabajo organizado en los el extranjero, presentando un folleto j 
otros quieren entrar en relaciones co 
que habla recibido de Buenos Aires 
el cual lleva por titulo "Los Filibus-
teros de Fiume". Esto, agregó el sa-
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HAZ BIEN. PERO CUIDA D£ Mí-
RAR A QUIEN 
No hay como meterse a redentor 
para salir crucificado. Hasta no hn-
ce mucho, los adjetivos encomiástr-
cos de todos los idiomas eran poc > 
para dedicarlos a Mr. Wilscn. Ahora, 
desde el fracaso del Tratado de Paz 
en el Senado americano, todo son 
censuras al ídolo de ayer y vs raro 
el día que la Prensa Asociada no 
comunica algún ataque al Presidente j 
de la República de Norteamérica. 
El famoso periódico inglés "Johi 
Bul1" publica un ar t ículo de ra d'-
rector Horacio Btittunley, miembro 
del parlamento britano en el que 
acusa a los Estados Unidos de egoís-
tas por no querer contribuir a la paz 
sólida auxiliando a las viejas nacio-
nes de Europa a mantener la c iv i l i -
zación. Dice que los Estados Unidos 
entraron en la guerra a última hora 
para salvar su dinero y no por mo-
tivos de honra o humanidad. Dice quo 
Pershing llama veteranos a uno«» sol-
dados que estuvieron unos oías en el 
frente y que as í insulta a los verdv 
deros veteranos. 
Agrega que Wilson engañó a la En, 
tente, y que los americanos pelearon 
no por honra sino para salvar su mo-
nev. 
que se dírije al pueblo norteameri-
cano. En la orimavera de 1918 la 
Estados Unidos se lanza a la are-
na política.' 
¡Pobre trabajo organizado! 
No sabe que esa arena, es are-
na movediza y que en ella se ha H A p p T ^ A ¡ N J T F P 
de sepultar con el viejo Gompers U H ^ C l t \ i í \ C tx. -
y todo. ^ ^ ^ N A C I O N A L 
. .el origen de Dios y del hom-
bre es aquel átomo que apareció 
en medio de la oscuridad de la 
nada- Dios no creó el átomo; fué 
el átomo el que creó a Dios."— 
Palabras del doctor Hernández, 
de Sagua; bonísima e ilustrada 
persona, pero un tanto descarria-
da como todos los que quieren 
andar por su cuenta en lugar de 
seguir las únicas doctrinas que 
arrojan verdadera luz. 
Si el origen de Dios es el áto-
mo, Dios deja de ser Dios, ya que 
no puede tener principio ni fin. 
A no ser que quiera convertir al 
átomo en Dios, de lo que es muy 
libre el señor Hernández. Pero 
.con eso no resuelve nada, pues se 
trata de un cambio de nombres, 
y no es bien hacer con las cosas 
de allá arriba lo que con las ca-
lles de la Habana. 
t> ^ ¿f> 
Déjese el sabio doctor de esas i , l , , , fausa de la Entente estaba compl--
lucubraciones panteistas y vuelva tamente perdida y la ünica esneran-
al seno de la Iglesia Católica, de f.' ^ í l 0 * Tr5síb,e s a ^ a c ' ó n depe.. 
_ j ,. ola de la prisa que Mr. Wilnon so 
diera en facilitar recursos d^ to-
das clases y muy particularmente el 
factor hombre. 
Fué entonces cuando Lloyd Ceorgr 
puso a Wilson aquel famoso cabl« 
Invocando su auxilio y dlctfndole oue 
la cansa de laa armas alindas estaba 
perdida si '1 no acudía en su FOCO • 
rro. Y Mr. Wilson los hechos han de-
mostrado la verdad de lo que d l g r 
puso en Europa un formidable con-
tingente de hombres, trepas oue al 
entrar-de refresco en una lucha en-
conada de cuatro años, decidió a su 
favor la balanza o, por lo menos, fué 
el factor de más peso en ella 
EH propio Lloyd George lo ha T J -
conocido así y ayer mismo, según ra-
bie fechado en Londres, dice el Jefe 
del gobierno inglés que nunca I j9 
nliados agradecerán bastante a los 
americanos su cooperación fervorosa 
y triunfal en la campaña de la tie-
rra gala. 
En 1917. el espíritu del ejercito 
aliado y la moral de la tropa, tota -
mente deprimido el primero y caal 
perdida la segunda. pusloron a las 
naciones de la Entente al borde del 
abismo. Lo continuado de los desa<-
E i tres y una defensiva de tres año^ sin speremos confiados en que el| cambiar de táct ica como no fuera 
más ahrt _ , , „ , 1 • l J _ nara recibir nuevos desengaños, des-
alto cuerpo legislador C l im- | plentaron de tal manera a los ejércl-
P"3» Una vez m á s . r n n p\ SIIVÍV | tos aliados que la bancarrota, como 
dijo el lord inglés, parecía Inminen-
te. 
A l entrar Estados Unidos como be-
ligerante en el grupo de naciones 
aliadas, la medicina fué tan oflcaa 
que levantó el espíritu abatido y va 
rió el aspecto de los campamentoj. 
inúti l me parece el reseñar de n u ^ 
vo los servicios prestados, el dinero 
facilitado, los materiales de biea y 
guerra que se enviaron a Francia 
y los dos millones de hombres pues-
tos en el campo do batalla 
Con' esto es suficiente para ore 
lord George se indigne de ataques 
que considera injustos toda vez que 
no deben olvidar los ingleses—dice- -
lo? días aquellos de 1917 y de 1918 
El mismo espíri tu de justlcfa h i 
h°oho levantar la protesta do otro 
primer ministro al escuchar censuran 
improcedentes. 
E l diputado Despelli. en la o í 
m a r á italiana, pronunció un enérgico 
discurso criticando la política de IOJ 
aliados respecto de la cuestión de! 
Adriático. 
Se proclama—dijo—que el austero 
filósofo que gobierna a América n 
mismo día en que se negó a conc^ 
der a I tal ia la posesión de Fiume. s? 
dirljió. acompañado de su estuosa f 
de su hija, a inaugurar un caf-. can 
tante en Par í s . 
El primer ministro W t t l interrun.. 
pió al orador, levantándose de un 
^alto. v protestó de tan irrespetuc.-o 
"lenguaje acerca del jefe de u-?a na-
ción que tantos sacrificios había he-
cho en pro de la causa aliada. 
En Francia han puesto en solfa a 
COHFBBSFCiá ESPECIAI ECOX». 
H K A . 
El sábado resolvió el Supremo Con-
greso Económico, después de hecha 
una exposición del estado económiro 
europeo, reflejado por los cambios 
promover uno ronferencia por compe-
tentes ministros de Francia, Gran Bre 
taña, I tal ia y Bélgica para estudiar y 
acordar los mejores medios posibles 
de mejorar la actual situación finan-
ciera. 
esfuerzo de celebrar un tratado con la 
potencia que se separara i e esa po-
lítica, según una declaración atribui-
da a Matias Erzberger, Ministro dr» 
Hacienda alemán, por el corresponsal 
en Berlín del Daily Malí. 
El corresponsal atribuye estas pa-
labras al Ministro: 
"He ido tan lejos como be podido 
para obtener la renuncia por ía En-
tente de w a petición de ertregar, o 
cambio de concesiones de otra índo-
le. He negociado con uno de los alia-
dos declarándome dispuesto a concluir 
las negociaciones sí esa potencia acep-
taba ejercer su influenza i n̂ -a conse-
guir desviar a Tos otros aliados. 
Desgraciadamente las seguridades a de la Galitzia orental desaparecen 
uno de mis colegas en el Ministerio y uno a uno. habimdo aldeas en eso 
a mi mismo no se han sostenido " distrito donde no ha quedado un <o o 
El corresponsal del Hally Mafl ha habitante Han ocurrido más de ciea 
sabido que las negociaciones fueron mi l fallecimientos desde que empezó 
de naturaleza técnica y no en conso- ) la epidemia 
nancia con el espíri tu del tratado de I r -
paz, y que el Gobierno alemán supone | PRISIONEROS HO'GAROS E.\ 
que dichas negociaciones han sido co- | SEBERIA, 
municadas a las otras naciones aliade.s I BUDAPEST, Febrero 9 
y asociadas. 
L A INFLUENZA EN BUDAPEST 
BUDAPEST, Febrero 9 
En esta ciudad se registran ocho-
cientos casos diarios de influenza y 
según Sos datos estadisticos el die: 
por ciento de ios í tacados muere Je 
dicha enfermedad 
Los ex-soldados húngaros que aca-
ban de regresar a Hungr ía , despuéí» 
TEMORES Y ESPERANZAS. - EL MI-
LAGRO DE LAS NUBES 
La cosecha de tabaco de 1J19, resul-
tó como todos saben, abundante, y de 
buenas condiciones para su pronta e l i 
boración. El temor de los campesinos 
de perder la utilidad de la misma, por 
la huelga de Torcedores, fué alemi-
^ado al finalizar aquel movimiento, v 
;-a espera de esta zafra, los vegueros, 
se dedicaron con afán a ía prepara-
ción de sus tierras, sorteando el ero 
• itntc encarecimiento de los j ó m a -
les, el alto costo de los abonos, y el 
de fufarse de las prisiones rusas en i aumento de los fletes, que subieri-
Siberia dicen que hay doscientos md i do cada vez más aprietan el dogal qu i 
prisioneros húniga^os en Rusia en un ¡ t ' i rime al campesino, sin que nadie se 
estado lastimoso. Algunos de ellos i acuerde de él, más qne para cobr?r 
hace de tres a seis años que faltan de 1 impuestos y contribuciones, 
sus hogares y el Gobierno húngaro n > . Las siembras 
ha podido conseguii los quince mi lk • En la segunda quincena de Octubre, 
nes de coronas necesarios para la re- i se podían apreciar en Vuelta Abajo, 
patria^ión de dichos prisioneros, ios OífuFrzo.s realizados. Las tierras 
j aradas, cruzadas, y en disfosición do 
EL T I F I S EN GALITZIA 
VARSOVIA, Febrero 9 
El Gobierno polaco ha pedido a los i 
funcionarios de !<. Cruz Roja Amer i - ! 
cana, que envíen a â mayor brevedad | Q p C T ^ Q C V M U E - " T a T V r d o ? 
posible médicos a la parte sudeste V J L O I W O 1 X V I L J L ^ | " i l .L J5r l0r: 
(Pasa a la pácin;', I , columna 6n.t 
de Galitzia, donde está haciendo es 
tragos la fiebre tifoidea en formu 
epidémica 
M. Damosy, miembro de la Cámara 
de Diputados, dice que los habitantes 
C A S 
recibir las "posturas" esperaban. 
Los semilleros preparados, verdes y 
ozanos. ofrecían ese aspecto de loz:--
que tanto aujiiran Jos 
vegueros, que sienten con o deseo de 
..cariciar, sus tierras hojas, v al oro-
r«o tiempo no se atreven temiendo 
marthita.-los. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
CLVII 
LA CARTA DE LORD GREY HA VARIADO LA SITUACION DE L A S RESERVAS ANTE E L SENADO 
JOYAS 
DE 
EPISCOPALES B S • 1 H O 




iban a dar comienzo a la í 
se presentó un "i?mporali-
CPasn a la Kiirin;, :,, columna la] 
E L PRESIDENTE WILS ON NO HA DICHO TODAVIA NADA SOBRE ESA CARTA. 
Para mañana, día 10. había anun-
ciado Hitcheock, jefe de la minoría 
democrát ica del Senado de Washing-
ton que Iba a presentar en la Sesión 
de esa alta Cámara las Reservas en 
que habían convenido los n jev» con-
ferenciantes de "la mesa redonda", 
j por haberse negado Lodge, jefe l o 
I la mayor ía republicana a hacer me 
i dificación alguna a las Reservas de 
los ar t ículos X y X X I del Tratado, 
amenazado, como fué en su jefatura 
por los enemigos Irreconciliables df l 
Tratado llamados "Batallón de la 
muerte"' y que capitanean Borah- J o 
son y Reed. 
Pero, he aquí, que súbi tamente, 
con mayor rapidez que el cambio d-j 
decoración en un Teatro, no »-s y» 
Hitchcoek el que presentará ese c d -
versarlo Lodge. que lejos de hallarse 
amedrentado y hosco por esas amo 
nazas y la derrota que se avecinaba, 
se presenta ergu'do y triunfador, sin 
donde jamás debió salir, por su 
talento, erudición y bondad de 
alma. 
Lo del ferrocarril del Hershey 
tiene gracia. 
Probada hasta la saciedad la 
inconveniencia (¿le subvencionar-
lo, se sigue machacando sobre el 
mismo tema. 
Lo que no deja de ser, hasta 
aerto punto, una desconfianza 
por lo que puede resolver la Al-
ta Cámara, completamente injus-
tificada. 
Porque si, como se dice, el fe-
rrocarril no ha pasado por el Sé-
celo, hay que estar completamen-
te seguro de que el Senado no pa-
tofi por el ferrocarril. 
La prensa cubana unánimemen-
te ha cumplido con su deber. 
vez ás, con el suyo. 
l a s dificultades 
para los trabajos de bahía 
Entre los obreros de bahía circuló 
BA 'nínañaTla un manifiesto firmado 
Tomás Reina, pidiendo a los obre-
^ « que sigan trabajando ordenada-
«ente hasta que se acuerden las nue-
bases y se aclaren las facultades 
" « i o s delegados. Los antiguos dele-
•••«os están ejerciendo presión con 
hsL er03 para Que no vayan al tra-
•wjo sino por conducto de ellos. 
Hoy muchos barcos fondeados en 
[¿"¡"ñ ^ n podido trabajar. En los 
fLnf ? de San José, Atarés, Havana 
Er 7 Arsenai no trabajan ni los 
paianeros ni los estibadores, 
•ios? ol>r?ros de los mueles eí tán to-
^ j , ^ ^ jan do y se asegura que esta 
l a - P L acuer(Jo <»n el manifiesto de 
dor raci6n- irán todos los est íba-
l e s a sus faenas, sin delegados, 
r / f A-Sociaclón de Navieros celébra-
l a ^,tav^arde a las 4 la reunión que 
la ^ aoa convocada para tratar de 
la Pasada huelg. 
*£• Smith, Presidente de los Na-
¿ ¿ T 8 Con Quien departimos esta ma-
to««!tv ^ dijo que hasta las 10 de la 
^a Qe hoy n© había recibido las 
Que se dice van a ser presenta.-
.Táflci expresión del Presidente "Wii-
on. 
¿H^bo aprobación por parte de 
Lloyd George a esa opinión de Lord 
Grey expi osada a los Senadores re-
publicanos? Parece que si; porque 
en el "New York Times" del 3 del co-
aquí por su mucha extensión, pue^ 
que llenaría dos columnas y media 
de este DIARIO 
"Dice Lord Grey desde los prime-
ros párrafos de ella, que no se puede 
imputar a los Estados Unidos ni ma-
la fe, ni que intentan repudiar su fir-
rriente. en la primera página y en UVA I ma puesta en el Tratado, 
suelto hecho resaltar con bordes j Ni hay tampoco que atr ibuir sola-
más negros, se dice que algunos • mente a la política, sino a la tradi-
Fenadores vieron un telegrama de d ó n americana el abstenerse de in-
T. oyd George que decíía a s í : "Las tervenir en los asuntos de Europa; y 
Reservas de Lodge son satisfactorias. I a que la. Constitución de los Estados 
Nece-Itamos que los Estados Unidos 1 Unidos hace posible los conflictos en-
tntre-. en la Liga-, y que fué Lord , fre. el Ejecutivo y los Cuerpos legis. 
Grey quien se lo enseñó a ellos. 
Ahora bUn; no cabe que Lloy 1 
«^eorgo ha'̂ a seguido esa conducta a 
í spá ! as ds Mr. WÜ' )n ; y por tanto 
.1 . :•> que Mr 
^ i l s o ' i seg-.in hemos leido en más 
•le un periódico de esta ciudad, hu-
biese criticado la gestión de Lord 
Grey cerca de loa Republicanos: es 
que se le dé un ardite las .".melazas más. si no se nos tíldase de maquis-
de los incoercibles; y para adelantar- veüsmo persariamos que Mr. Wilson 
se a Hitcheock en esa presentacló » . sabia del Í-Jegrama de Llbyd Georg.j 
de esas Reservas, su propia obra ra> y d*» las criiferencias de Lod Grev 
diflcada. ya no quiere esperar a ma 
ñaua , sino que ha anunciado que hoy 
día 9, será el que vea esa presenta-
ción en el Senado. 
' on s'is adversaríf s; porque viendo él 
•^esl Imte "ue se había llegado a un 
(allejón sin salida en la discusión da 
as Reserva^ de Lodge. por los dis-
(Qué ha sucedido para quf> tal i cursantes de la "Mesa Redonda", y 
cambio se realice? 
Ya lo anunciamos hace una sema-
na; si es cierto que el Embajador d > 
Inglaterra, convence a Lloyd George 
de que las Reservas de Lodnje no tie-
nen Importancia y que sobre todo la 
que se refiere al art ículo X "no arrar-
ca el corazón de la Liga dv Naciones'*, 
como decía el Presidente Wilson, es 
muy posible que el Primer Ministro 
Inglés y con él también Francia, co-
muniquen al Presidente Wilson qne 
los principales Aliados, si se agrega-
ba Ital ia, aceptaban las Reservas da 
Lodge. Se recordará que en la inica 
Reserva en que parecía Lord Grey ser 
irreductible, era en la 14 redactada 
por Lenroot, qne se refería al núme-
ro de votos de Inglaterra y sus Do 
minios, frente al voto único de loa 
Estados Unidos. 
Pero también ha propuesto una 
transacción Lord Grey al comunicar 
al pueblo inglés en una carta dirigida 
al Tlm«*s de Londres, su opinión so-
bre las Reservas de Lodge, parque 
dice el distinguido Lord, y a nosotros 
nos parece que a tontas y a locas 
qne no ve inconveniente en que se dé 
• o pudlen-í. él hacer agravio a su 
rropla fir-o^ puesta en el Tratado y 
a IB redacción de ese ar t ículo X que 
latí vos 
Sin los Estados Unidos, la actual 
Liga de Naciones no ser ía más que 
una Liga de los Aliados, a la defensi-
va y armada, contra up renacimiento 
del Pifusianismo mil i tar o contra el 
Bolshevismo de Rusia. Sin los Es-
tados Unidos no exist i rá la Liga, 
sin el poder avasallador físico, ni el 
moral que debe llevar de t rás de sí 
ese Tratado. 
Las Reservas que se han presen-
tado al Tratado n© son vitales; y st 
se aceptan no debe hacerse esto con 
un espíritu de pesimismo. 
Hay una Reserva, empero, añade, 
que se refiere al número de votos de 
Inglaterra en la Asamblea de la L i -
ga de Naciones. (Esos Dominios de In-
glaterra que tienen voto, han dejado 
de ser Colonias en la antigua acep-
<^ón de esa palabra, y son indepen-
dientes en sus asuntos interiores y 
era tJda sn>a, bl^n pudo aceptar, por coopartícípes en el Imperio Británl 
medio de las conexioner de los ca- co, 
ble» submarinos el auxilio de Lloyd i Y no es que haya en los Estados 
Georg- y la cooperación eficaz de ¡ Unidos ninguna aversión a que Cana 
Tx)rd Grey 
Instintivamente y no sin rundame* -
to. nos encontramos imaginando v.\ 
genio en figura v i r i l y retadora, CD i 
roñada la espaciosa frente de opu-
lento casco de cabellos y vibrardo 
en sus ojos la llama de la vida. 
Si la sencillez dulcifica los pe':.-
les de una persona y el agrado senv.-
entoma la lumbre de sus pupilas, r.o 
nos acude la idea de que estamos t n 
presencia de un genio. Juzganms p'/r 
J ^ embargo, si no tan gallanl ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
si es tan gesto el del Misionero Pa. Pu¡sudos país n0 tSa caJ.i 
dro Ruiz. de cubn- a ana vteJeC».! como ^ 
W. está en p'-Jgro de muerte " 
no ía r a l " " ' - - •• 
el nudo de Gordio con un tajo (16 ca t i l i n i r l ; 
su esnada. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
EL PARTIDO C O M O I S T A 
Mr. Wilson. secretarlo del Trabajo. 
pulsados del país , 
coi 
harapienta con su pobre c ipa Mf-B- y 
ñola, como el de A^jandro al corta" i» ' 
«a .aivaran las protestas ni otras 
T.n r-dmiración y el car iño que poi 
el M^i^ncro siento, mueven otra v ? 
mi mano, para trazar con dos p'i> 
madas sobre estas columnas, un nuc** 
vo gesto de su g^nio evangélico. No l > 
tocaré apenas, para no elttpe<lUOfi<>-
as de sabor radical. ¿ P j r 
que se adoptan ahora medidas t a l 
extrañas? La gitana perturbó 'a 
paz dr l mundo y con la paz el comer-
cío. Mucho antes de estallar la lu -
cha entre pueblos y razas, ya existía 
una guerra sorda en el mundo y ésta 
He recrudeció cuando el armisticio 
ilay ;;Ji;o que emiíuja. a la» 
masas hacia la revolución. Aunqua 
Carlas -Marx no hubiera condenado - I 
capital como cosa nefanda, el capital 
seria siempre objeto de ataque, por-
que los pobres van contra la r iquezi 
sdos todavía ni el descanso en Lis p.c,r á Q ? é ^ de I "6 , Do Podiendo ser 
fatigas tan humanamente ambición-. ncos- ;efea" ' ^ando menos, vivir en 
do. pusloron en sus labios el más un **íiiáo de > ^ ¡ d a d que ofrerca 
p-ro mohín dP disgusto o de contr - Krandes comodidades. La idea es. 
riedad. al esfumarse sus salo'ps y ^ «"Puesto, descabellada. Mas no 
nielarse sil blandura ante las d - 1 '•" dUf'ar fiuc mientras los leaders 
grimas ajenas, bien so v»? cómo fu^ 
providencial su llegada a Veracruz OH 
los momentos en que el temible terr»-. 
moto cuarteaba edificios y desgarra-
ba familias. 
NI los palacios episcopales ro p* 
d 
un 
No cabe por tanto decir que Lord 
Grey llegó a inmiscuirse en la polí-
tica interlo- de los Estados Unido?, 
sino que veía esta, ya que el T r á t a l o 
Oe Paz no •.'»-a privativa de la Unión 
t-mertcana. al t ravés de los intereses 
• e 'n polí tVa bo tán i ca solidarla de 
Ja de los Erados Unidos. 
Así es que no rs similar este ca?o 
del nuole rUconde y el de su no me 
dá y los demás Dominios tengan voto 
pero cualquiera comprende que en los 
Estados Unidos se piense en que ellos 
con algunos más millones de habitan-
tes que los países que hablan inglés 
tengan un solo voto en la Asamblea y 
el Imperio Bri tánico seis. 
Yo no tengo para qué decidir aquí 
como se resolvería esa cuest ión; pe-
ro en las Reservas que se discuten 
ahora en los Estados Unidos no se ha 
propuesto quitar el voto a los Dómi-
nos noble compatriota Lord Saekville 1 niias ingleses, y como nuestro objeto 
cías do su recién cncomen.la.l;) grey 
Allí está él entre los escomí)!- (9 t! ' 
terrible desperezo geológico, salva -
do almas y medicando cuerpos, m i i 
a gusto que en las Curias fliéfeéáaiBa . 
dictando leyes y «aliando oficio-, 
aunque éste sea también frraP san I -
cio de Dios v de su santo Iglesia 
Y allí- en aquellos campos de da»o> 03 moralistas, sino de los natura l í s 
'na comunista cont inúe^ 
las excelencias de tan 
. el mundo es ta rá siempre 
como sobre ascuas. 
Los libros contribuyen a propagar 
mal. Pompeyo Gener al estudiar 
a obra del sabio Servet, sostiene que 
los latinos no consideraron labor d* 
!os r list s, si   l s a t ra l ís-
lacióni 'que fueron un tlemoo ^Atfír» ,as- 'a salvación de la humanidad, 
d--. su Diócesis, le encuentra la C . - j ' 1 " eslavo—afirma—el polonés Co-
misión de socorros para las vícMma? i Pémico, observando el cielo obtiene 
mporvivientes del formidable a z r - ¡ l a revelación del verdadero estado d^ 
te. ' 1:1 t 'erra en el universo, y se viene 
Pídenle una limosna para tant., : Jtbajo el error geocéntrico proclama-
desvalido. Y el ^adre Ri'lz, que «-f. I do por todas las leligiones. Antigua-
n.e día y noche el pan de lágr imas d? ! mente ya descollaron algunos espírl 
sus hijos desgraciados; ayunos ec? ^ esclarecidos quo habían sospechr; 
mo siempre de moneda sus bolsillo"», 
y pletórica su alma de la urgent--
caridad de Cristo, descuelga sene 
no y aun afirmado el verdadero lugar 
de la tierra en el sistema solar al cual 
pertenecemos. Pero no fueron escu-
también Ministro de Inglaterra en los 
Estados Unidos, en el año de 1888. 
y cuando se verificaba la campaña 
Presidencial de la Unión American 
Recibió entonces ese Ministro una 
carta que firmaba un tal Mr. Murch:-
sonf que era inglés naturalizado en 
los Estados Unidos y que residía en 
California y en la que pedía al Mi -
llamente de su cuello la áurea ca- i ̂ ados. Sólo algún espíri tu curioso 
d"na con su cruz episcopal, saca di? i leS hacla caso. Fué necesario el her-
su dedo el recién ceñido anillo con' nioso Renacimiento para que el sabio 
la amatista l i túrgica y lo entrera to-
do j rn to a los comisionados, dlclén-
doles: —"Ahí tene's toda mi rioue-
za; vendedla para mis pobres Q n 
a los Estados Unidos, a más del que I nlstro que "le dijese si Inglaterra ta 
ya tienen otros cinco votos, para igua-, nía simpatía por el gobierno que re 
lar a los de los Dominios de Tngla | ^ lo8 destinos de los Estados unidos 
es mantener la condición de autóno-
mos de esos Dominios y su voto, no 
pondríamos objeciones si se aumen-
tara el número de votos de los Esta-
dos Unidos." 
Eso dice Lord Grey de Fallodon; y 
con toda la consideración que se debe 
a su gran inteligencia, creemos que! 10 rPr':bf Rratis la ontreeo." 
eso no no es una solución, porque na- 1 —Estov segnro que los I lus t r fo , 
die podrá impedir que los d e m á s ' 1,103 «efiores Obispos de Pinar del ¡ fueron igualmente los que llenaror-
fuera más venerado que el sacerdote, 
para que pudiera ser considerado e'̂  
posesión de lo que antes se llamaban 
"secretos divinos*'. Fueron también 
sabios los que escribieron "La re l i -
gión al alcance de 'odos", como fo 
das Por los obreros. 
a t ^ 1 6 Mr- Smith (íue si s*5 «u nuevo arreglo con los obreros, 
elloti e de horas de trabajo, si 
ttariL Je,mpefian »n sostener los l la-
m o s delegados. 
t é r r a ; ya que como había dicho an 
tes el noble Lord, no era poslb'e 
arrancarle el voto que habían obte-
n'do al firmar el Tratado de Versa 
lies a esos Dominios ingleses que ha 
gfan ganado con el raudal Inmenso 
de su sangre vertida en la guerra, est-
derecho a estar representados r n la 
Liga de Naciones. 
Como es sabido Lord Grey no pu-
pídléndole una co'itestación "que él 
mantendr ía en secreto". 
Lord Saekville contestó en una car-
ta en que puso antes de la fecha, .a 
palabra "Privada'' que aunque era 
imposible augurar la política qu-í 
Mr. Cleveland tendría respecto de l i 
Gran Bretaña si ;uese reelegido, él 
creía que el partido que ocupaba el 
poder tenía deseos de mantener amis-
do presentar sus credenciales de Em-;togag rejaejones coa la Madre P a t r i i 
bajador al Presidente Wilson en los, Luego se vj6 qae €Sa fué uE? 
cuatro meses que estuvo en los E-»-1 - ^ a eitectorales, e i 
tadas Unidos, n i siquiera verlo._ por-i nTitt MmiFtro inglés. cuya 
l0B1n^Ín6Jdiciéndonos Mr. Smith que 
b-Z "eiegados en luear de ser los i n - i ^ " A * ^ — «- -
feediarios entre el " ?ftal í el t í a - I Mr. Wilson y se llegó en la prensa 
C f t e n los casos de díferenc'ía entre ataques violentos y a crerta viveza 
^ « > 8 elementos, desempeñan fun- de lenguaje. Por eso decimos a. prin-
baisdl fisc?les y mandan a los tra-
V r n ^ asta en la cantidad de la-
p y n e han de rendir en las horas de 
hav como meterce a 
(Pasj a a la p colniuna la) 
cipio que no 
redentor para salir crucificado 
Supongo que Mr. Wilson habrá to 
niado nota para enrinuecer el capí-
tulo de sus tnseüanzas . 
Ü , DEL R. 
rama a la llegaba 
Norte Amér 'ca ; y 
sin ser de hecho tal Embajador, d i -
pedida e el Presidente estaba postrado en 5Ue , -. rfa del Embajador a | Reparación de su cargo fué 
. „ ^ W Í A o Tno-in-orr , 1 Por los Estados Unidos a inglaterr-. 
e r : ^ volvió a Ingla.err . .! ^ . ^ ^ ^ paperg-_Estados r n ¡ . 
miembros de la Liga que tienen ma-
vor número de habitantes que Inglate-
r ra y sus Dominios, como sucedería 
con China, cuando entrase en ella, 
iPidieran votos proporcional mente; el 
remedio está, en que queden las cosas 
como es tán; porque si es cierto que 
Inglaterra y sus Dominios tienen 6 
votos, ¿negará nadie que Cuba, Pa-
namá, Guatemala y Uruguay, y Puer-
to Rico y Filipinas, si llegan a ser 
autónomos votarán por los Estados 
Ur.idcs. compensando así los votos de 
los Doninios ingleses? 
Esa carta publicada por The T i -
mes de New York, el día 2 del corrien 
te, por petición del Senador Lodge 
Río y de Camasrüey y lo mismo Joi sus obras de blasfemias. Siempr3 
Rvdos. T'pd^e Pndles. verán con a' - ^an creído las masas irredentas que 
gría el destino d^ esas jovas qiie 1° ; señoritos o los muchachos "bien" 
sralnron al Obisno mislonpro rn i . servían para dilapidar la fortuna 
r^oipntp conracraclón v ap laudi rán heredada de sus padres. Un "rotarlo", 
^r.nmí^o «1 resto evangélico del irtoi- pongo por caso, podrá demostrar lo 
vidaMe Padre Ruiz. i contrario con sólo enseñar sus raa-
Pinllla ^TFXDFZ. ; nos encallecidas, y aun les puede i 
dar ejemplo de resistencia a los que 
se encorvan demasiado con el peso de 
los bultos. Todas las clases socia-
les tienen derecho a la vida; pero l a 
obreros que cobran, a Dios gracias, 
buenos sueldos se declaran en huelga 
sin tener en cuenta el daño que pue-
den ocasionar a ellos mismos y a los 
demás . Resulta, pues, que la'cares-
t ía de los alimentos se debe— segú-.i 
Mr. Wilson—a las constantes huelgas 
declaradas sin razón ni objeto. Lot 
I N ' S L ' B O R D m c m T K E l O S 
P . S A J E B O S D E L " C A R O L I N E " 
clendo tan solo en el Departamen* 
de Estado a Mr. Lansing. que iba a 
Inglaterra, pero que volvería. 
Después hemos sabido por la Pren-
?a de los Estados Unidos que Lord 
Grey estuvo repetidas veces en Was 
hington durante los meses de No. 
viembre y de Diciembre v que habió 
detenidamente con varios hombres 
polít 'cos de la mayoría, es decir- c o i 
los ropubfeanos, sobre las Reser-
vas de Lodge. 
Y en ver . j jd que no perdió el tiem-
po en esas ">petidas conversacione?, 
•, orque al reflejarse estas en au carta 
>\ Ti.ves, n e d e decirse que r e t r a tó 
con nobleza que resulta halagadora j 
•»a opinión republicana sobre el Tra- | 
tado. «un quo en parte alguna de ese 
documento l aya nada que pueda mo- I 
Vsta* al Presidente Wilson, como! 
I O ses la oontradición que se des-j 
prende de aceptar Lord Grey las Re ! 
•^rvas de Lodge incluso la del artici*- . 
o X . ídn e' cual en toda su integri i 
dad, queda la Liga sin vida, según -a : 
dos^ Números 3 v 4 de 1888). 
Examinemos someramente esa ca~-
ta de Lord Grey que fué publicada 
en el "Times" de Londres el 31 de 
Enero últ imo v qne no insertamos toda 
En ia Secretara de Gobernación ŝ » 
recibió anoche un telegrama del Su 
que hecha en el Senado el lunes"2 Pervisor en el Mariel. el cual Informa 
ha sido archivada en el Senado: y . ^a que entre el pasaje del vapor "Ca-
en esa misma Sesión pidió Lodge que I roline" que guardaba cuarentena se 
^ S S r Í T Á ^ ^ Í H de' Re-!haba Producido una insubordina¿Ióu comunistas mantienen el fuego^de^ía 
glamento del Senado para la d.scu- y el comándame del barco solicitaba diwertHa. Pues para l o S r r ^ V . 
síón de las Reservas por que se desea 1 ¿i auxilio de la fuera 
C h i r i g o t a s 
No hay muchacha de extramuros, 
no hay hortera cursilón 
que uo diga cuando habla, 
a cada momento ¿no?, 
creyendo que es elegante, 
nuevo y bonito. Llegó 
la moda a ciertaL mujeres 
que, siempre, en toda ocasiór 
dicen que sí, y ya lo mezclan 
con i l consabido ¿no? 
Bueno, bueno. Cada uno 
puedo hablar como mejor 
le parezca, pero entienda, 
que el monosílabo atroz, 
suena por lo Impertinente., 
como u n . . . cara;nha español. 
que no haya la traba de la unanimi-
dad en el consentimiento que señala 
ese artículo, para presentar en el día 
de hoy 'as Reservas, tales como que-
daron modificadas en las discusiones 
de la "Mesa Redonda." 
Otros Senodores presentarán , apar-
te, proposiciones sobre la Reserva 14, 
relativa al número de votos de la 
Asanblea, dando a los Estados Uni-
dos igual número que a Inglaterra y 
sus Dominios. 
De un momento a otro sabremos lo 
que dice el Presidente Wilson de to-
do este nuevo aspecto de la situa-
ción; telegrama de Lloyd George a 
Lcrd Grey, diciendo que eran satis-
factorias las Reservas de Lodge; car-
ta de Lord Grey al Times de Londres 
pública. 
para poner remed'o 
al mal hay que acabar con los comu 
n;stas.,Y eso se h a r á en ¡os Estados 
Unidos. 
Y dijo el cura al barbero en el es-
crutinio que hizo .ie los libros en e'. 
aposento de Don Quijote: "Pues es?, 
Ci.li 'a secunda, tercera / cuarta par-
te, tienen necesidad de un poco de 
ruibarbo para purgar la demasiada 
proceda a las actuaciones correspon- c61era suya, y es menester quitarles 
dientes, caso <le que se haya cometí- todo aquello del castillo de la Fama y 
do algún delito. otras impertinencias de más impor-
. , tancia, para lo cual se les da té rmn. i 
BANQUETE EN LA LEGACION DE ultíramarino.' y com(> enmendare!-
niBA FW W A C i m i r r n u así 86 usara con ellos de misericordia 
LUDA nn W A M U M I Ü N o de justicia; y en tanto tenedlos vo« 
E l Ministro de Cuba en Washington S E ^ S f i £ V11e't;1 ^ ? a ; *afl no 
ha comunicado a * Secretaria de E . S L f ^ i S L * " S S S g j A 108 ^ 
bros ccmunistaa. ¡mientras no le^ 
El Secretario de Gobernación auto 
rizó al Supervisor para que facilitara 
dicho auxilio- y esta mañana entró en 
este puerto el citado barco custodia-
do por fuerzas del Ejérci to . 
E l Subsecretario de Gobernación 
ha informado sobre lo ocurrido al 
Capitán del Puerto, a f in de que ést< 
Georee antes de su publi- banquete en aquella c,endo d , ñ „ , sl • ' h a , ~ „ 
que es im 
por Lloyd George antes de su publi-1 D^que^e en aquella ciendo daño, y si no hay p a ^ ellftf 
eación y ias Reservas a los ar t ículos I T f f ™ 0 1 1 7 en h o n ^ del Secretario de noguera difícil será que un Mr WH-
X y X X I que se refieren a defender'T 
la integridad terri torial y la indepen-
j dencia rol í t ica de las demás Naciones 
. y a la l e t r i n a de Monroe. 
Estado amerieano Mr I . . s , n s . asls son" resueV^ e ^ p ^ m a e x í ' u U d o 
d " , í v s r t ^ ™ n , s t a s - p e r o todo r ™ ¡ ™ 
íe ras oficiales de Washington. 4 j# prddo RODRIGUEZ 
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B A E J R R I L L O 
A los comentar ías que en Baturr i l lo 
del 3 hice en un trabajo de propagan-
da agrícola del señor Carol, replica 
uu respetable amigo míio en articulo' 
intitulado " E l señor Aramburu y las 
subsistencias'. 
Y poco podría decir en cortés con-
tra-répl ica, porque los argumentos 
expuestos son idénticos a los que du-
rante mi larga vida periodística he 
esgrimido en pro de nuestro desenvol-
vimento económico. 
Recogeré, no obstante, dos de las 
las observaciones de X . X . 
Cierto que con el cultivo científico 
(que para i i linmnesa mayoría de 
nuestros campesinos es tá escrito en 
ruso, puesto que de ellos la rutina 
es compañera insaparable) se obtiene 
de un terreno bueno tanto o más pro-
ducto que de la caña . Pero no ser-i 
eso sin más cuidado y trabajo, y loa 
cubanos buscamos precisamente lo 
contrario: el mismo o mayor produc-
to, con el menor esfuerzo. Y es sabi 
do que la caña, una vez CERRADO 
el campo, es decir, cruzadas y entre-
cruzadas las hojas cuya sombra no 
deja nacer hierbas, ya no requiere 
gastos n i trabajos hasta la hora de 
cortarla. _ 
Conocí un terrateniente en mi pro-
vincia que en un año sacó de su pe-
queña finca tres m i l duros, de toma-
fe b f t 
L A N A V A J A D E l A H O R R O 
Es la UNICA con asen-
tador automático que le 
promete un nueva filo 
cada vez que se afeite y 
un rendimiento de SEIS 
MESES a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
Aofostrop Sofsty Razor Co. 
Apartado 311, Habana-
tes, papas, cebollas, etc. etc., que 
mandaba a la Habana. Fué muy ce 
lebra.lo entonces. A l año siguiente 
sembró la finca de tabaco; como el 
fruto, en tierras negras, sirve poco 
para fábricas, lo vendió a treinta 
centavos el matul y no obtuvo n i ia 
mitad del dinero logrado con los fru-
tos menores. Si viviera aquel buen 
señor, ahora sembra r í a caña . 
Eso está en el ambiente, en las cos-
tumbreo, no se quiere sudar mucho si 
no vivir lo m á s cómodamente posible; 
no lo ignora mi contrincante. 
Dice él que a la abundancia de loa 
frutos de la t ierra seguir ía la baratez 
para alivio del pobre. Hasta cierto 
punto. A . Toda la prensa re la Haba-
na comentó el caso del Mercado c i -
pitalina, en los terrenos de Villanue-
va. Se pudrían la:j frutas' y las vian-
das; eran arrojados al verterero d 
rretones de comestibles, por no darlos 
más baratos. Se había de habituar a1 
pueblo a los precios establecidos por 
todos 'tos placeros, y en cuanto uno 
cediera algo a menos precio el negó = 
cío f racasar ía . Y así ha quedado es 
tablecido que un platanito vale seis 
centavos y ocho ana libra de papas 
aunque se pudran bajo las tarimas 
del Mercado, 
M i adversario ha sido bodeguero y 
se cree por ello autorizado a desmen-
ti r los cargos que al comercio se ha 
cen. Yo también, yo he sido deta-
llista t"e víveres, y viandero ¿qué Qo 
he sido yo para mantener a mi pro¡e 
con decoro? Y yo ne defendido al co 
mercio honrado de no pocas injustas 
acusaciones. Pero hay que distin-
guir entre épocas hay que recono-
cer que entonces eí comercio de Cuba 
era español, funcionaba a la española : 
ahora, a la americana. Otras ideas y 
otros procedimientos usa ahora. 
Antes, las quemazones, las simu-
ladas realizaciones de mercancías , la 
pugna por mayor parroquia, soste 
nlendo verdadera Ubre competencia 
ofrecían al consumidor algunas ven-
tajas. Casas había que vendían mát« 
barato o median y pesaban con hon-
radez. Y el lema español era: "MU-
CHOS POCOS HACEN UN MUCHO', 
parodia del ref rán "fnuchas gotas 
de cera hacen un cirio pascual". En 
estos dias el influjo americano, el 
eiemplo de los trusts y las grandes 
empresas yanquis, han enseñado a l 
comercio local que no hay que es-
forzarse tanto, disputarse la parro 
quia, vender mucho trabajando mu-
cho para hacer nesocio; basta f i jar 
al articulo utilidad bastante, ganan-
cia crecida, y con menos venta se ob 
tiene tanto, como con gran despacho 
vendiendo con exigua utilidad. 
Y as í nos ocurre que a donde quie-
ra que vayamos, de cualquier comer 
cíante que seamos marchantes' le pa-
gamos todo al mismo precio. No más 
quemazones de géneros ; no más l ien-
das nuevas ofreciendo y dando mejo-
res mercancías y más baratas: Z1 
f 
NI 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E E I M T O D A S L A S B O T I C A S 
P i d a e l folleto de l a H o r s i n e a 
LE BiENVENU y M. R E V I L L A . VIRTUDES 43, H A B A N A . 
centavos cos ta rá una lata de leche 
importada, y cinco una mazorca de 
maíz tierno. 
Es el método novísimo, que no 63 
confabulación, dicen los CONFABU-
LADOS, pero que a todos nos re-
vientan. 
Habana. 4 d© Febrero de 1920. 
Señor Joaquín N . Arambury. 
Guanajay. 
Muy señor mío y amigo. 
Annte todo debo darle las más ex-
presivas gracias, por la buena a^ogi-
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoi«al de Larrazabal« 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «-San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
da que pres tó usted a m i carta an-
terior, sobre los alquileres. Hoy le di-
r i jo la presente, por que he leído en 
su estimado Baturr i l lo de este día, dos 
cartas de igual índole, que le ruego 
me permita contentar. 
Parece no agradar al querido re-
dactor de los "Puntos de vista" de E l 
Triunfo, que los dueños de casa ga-
nen el 8 por ciento de interés , coma 
producto de su capital. ¿Y qué me-
nos deben ganar, cuando cualquier 
otro negocio produce más , mucho más 
que el de las fincas urbanas? 
Ha pocos días leí en la prensa que 
un señor Representante iba a elevar 
a la Cámara una proposición de Ley ? 
a fin de abaratar las subeistenciea, 
manifestando en ella que los comer-
ciantes no podían tener mayor u t i l i -
dad que un quince por ciento, des-
pués de cubiertos todos sus gastos. 
El comerciante emplea en BU negocio 
un capital de diez, o cien mi l pesos 
y según esa proposición de Ley, ese 
capital debe de producirle una pe-
queña utilidad de un 15 por ciento l i -
bre de todo gasto. 
¿Acaso el capital de diez, o cien 
mi l pesos, invertido en fincas urba-
nas, no es igual al capital empleado 
en un establecimiento mercantil? ¿Por 
q u é el dueño de casas ha d e ' t é n e i 
auenor in terés o retr ibución en su ca-
pital? ¡Ah! por que el casero, según 
el s impático redactor de los Puntos 
de Vista de E l Triunfo, no tiene más 
trabajo que expedir los recibos de al-
quiler. Es t á en un error; el casero, 
es el administrador de sus propieda-
des y con este sólo cargo, amen de 
los demás que consigo trae esa ad-
ministración, tiene bascante queha-
cer; sino que lo diga el Ayuntamien-
to y el Banco Español , el tiempo que 
se invierte al i r a pagar las contri-
buciones y lo mucho que hace padecer 
el Departamento de Sanidad con sus 
célebres disposiciones sanitarias. 
Si las subsistencias han subido, 
¿dejarán los dueños de casas de su-
í r i r las consecuencias de la c a r ^ t í a , 
al igual que los demás seres huma-
nos? 
Entonces ¿por qué no subir los al-
quileres, para compensar, en parte, 
ese aumento de los efectos todos en 
general, con objeto de nivelar las sa-
lidas con las entradas? No hay más 
remedio que hacerlo así. 
En m i carta fecha 27 de Enero úl-
timo, df a conocer la excesiva contri-
bución de las fincas urbanas, demos-
tración que quedó plenamente com-
probada, pues un 12 por ciento de la 
renta líquida, además el 4 por ciento 
para el Consejo Provincial; $40 de 
pluma de agua, el sellito del timbre 
nacional en caída recibo mensual y 
el importe de la póliza de seguros de 
incendio, que también es bastante cre-
cido, son todos ellos gastos que tiene 
una finca urbana que deja el propie-
tario de percibir de sus rentas, amen 
de algunos inquilinos marugas que 
dejan de pagar y que hay que deman-
dar en desahucio y después al fiador, 
o al inquilino, en cobro de alquiler 
pendiente, previo poder que se otor-
gue a un Procurador que represente 
al casero en esos t rámi tes judiciales. 
Y tome nota el de los Puntos de vista, 
para que vea no son flores finas los 
alquileres. 
Además, cobra el Ayuntamiento a 
los subairrendadores de habitaciones 
y casas f50 por cada uua. de estas, con 
forme lo dispone la Ley de Impues-
tos Municipales, en su inciso 68 de la 
Tarifa 2a. 
JEl que el año 191S valiese una casa 
$13,000 y hoy valga mucho más , es ra-
zón para creer y decir que los alqui-
leres deben subir más , si bien hay 
inquilinos, sobre todo entre los suba-
rrendadores que extreman la nota de 
MOSQUITEROS PORTATILES 
Los m á s perfectos hasta la fecha 
Precio: $7-00. Franco de porte: $8-09. 
AI hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n t i . 
C1467 alt. «1.-9 
d e 
PREPARADA« a 
con las ESENCIAS 
= d e í D r , J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s « 8 « 
EXQUISITA P i l i EL BiSf l T E l PAfiOELS. 
Be r e n U i DBOGDEBIA JOBNSB», Oblspg 30, e s p l í n a A p l v . 
I A M DE M E S A 
< £ a d e m a j / o r p u r e z a » 
S m b o t e U a d a e n e l 
f a m o s o T t y a n á n t i a l d e 
l Ü a u k e s h a , 7 ¿ / Í S 
CINICOS IMPORTADORtSr 
M a r q u e t t e y R o c a b c r t i 
AGUIAR 136 HABANA 
T I N T O T R A N C m V E l i E T A L 
- LA MEJOR ¥ HAS SENCILLA DE APLICAR 
Do venta en Ins p r i n c i p A l e v P<irm;\cia.s y Droguerf^s 
D e o v . I t o : P e l u q u e r i A L A ' C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r ^ p m 
A L I G U A L D t 5 U 5 M A Y O R E S . 
L 0 5 n i ñ O S E L t O A h T E ó V I 5 T E : h E h 
A P I T I C I U A D J . V A L L E Ó 
ñ . R A F A E L C I P I D U S T R I A 
TRAJEÓYABRÍQOS PARA n i ñ o s 
E n T 0 D A 5 L A 5 T A L L A S . 
M á t e n s e l a s R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
E l exterminador más rápido y seguro 
de Ratas, Ratones, Cucarachas y otras 
plagas es LA PASTA DE STEARNS 
—Nunca falla.— Untese un poco de 
esta pasta en cualquier alimento que 
ellos coman, coloqúese este en el 









los hace salir 
en busca de 
aire fresco y agua—y caen muertos 
afuera, donde fácilmente se les recoge 
y destruye. • 
Dos tamaños: Cajeta de 2 onzas; Cajeta de 15 onzas 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
» D m v o l v e r e m o * e l D i n e r o s i ñ lo S a t i s f a c e 
J . P*™ *"*'"* litaciones busques la f™-, del PresuUnío. J . J . KEAR.MEV 
de t ^ ü n l ^ ¿ 7 ¿ £ e ¡ £ ^ 
la subida de los alquileres y hasta sei 
¡ponen de acuerdo con los dueños pa- j 
ra veiider la casa ea mayor precio, 
aparecáendo pagar crecido alquiler 
para darle más valor a la propie-
dad. 
Antes valia le arroba de azúcar » 
tres y medio reales y hoy se paga 
más de once y eso que este producto 
ea de nuestro patio. 
¿A qué es debido? A las circuns-
tancias mundiales, pero con el tiem-
po y un ganchito se nivelará". Todo 
tiene fin en este Mundo. 
Ya ven mis buenos contradictores, 
no son los dueños de casas los que 
han agravado la situación económica 
que por desgracia atravesamos, aun-
que no hay regla sin excepción. 
Y basta ya, escarricasco, amigo don 
Joaquín. 
Es siempre suyo. 
(*. I tun ibf r r l t fOi t icwclK ¡i. 
Me parecen sufiieientemente acla-
rados estos particulares por mi dis-
tinguido comunicante. 
Punto, pues. 
J. . ARAMBURU. 
lesiones do car.ict^r Krav el M 
Ismael Fernández Arguelles, de : y 
ce edac! y veduo' de Alamhuwe IT 
El accidente fué casual. 
HURTO • 
Viajando en un trauvia ^ 
Thomus H . Wuhlov. vooino (Je Si 
Julia, 1:5) en M^rianao, notó la'fa 
de un portamonedas o n í,00 M* 
S S IB 
S U C E S O S 
| ROBO 
Félix Garrogó, vecino de Flores 16. 
denunció ayer a la policía que al re-
gresar a su domicilio notó la falta dn 
prendas per valor do doscientos pesos. 
Los ladrones .penetraren pftr el gara-
ge, • que enoont^ba. abif i ^ n . 
HERIDO 
Los menores Félix González Díaz, 
de 16 años y vecino de San Martín y 
San Salvador, v Gerardo Jorge Gen-
til lez, de diez años y con (domicilio er 
Moreno, 59, r iñeron anoche? a la puer-
ta del cine "Gardr.n" resultando el úl-
timo con una horidn, en la región es-
ternal, producida por un iastrumento^ 
pér foro-cor tan te . 
CON PETROLEO 
Por haber ingerido petróleo sufrió 
una grave intoxicación el n?ño Reil-
J'aldo Riveron Cárdenas, vecino de 
San Salvador 28. 
IXCEXDIO 
En la habitación que on la rasa Ta-
marindo 30. ocupa Mario Manzano y 
Hernández, se quemó anoche una ma-
leta y algunas rQDfvu 1o^0 lc SRW1 apro 
cia su dueño en sesenta pesor Se des-
conoce el origen del fuego. 
ARROLLADA 
Anoche fué arrollada eJl Santa Ca-
tal ina entre San Pedro y Domínguez, 
en el Cerro, l a niña Guillor nina Fer-
nández Diago. residente en Corro 8S4, 
Fué asistida en el Centro de Socorres 
de lesione? gravea. 
El chauffeur de la máquina. Pedro 
Tiferrer, declaró que le fiu'' imposible 
evitar el accidente, porque la mneor 
a t ravesó corriendo la calle. 
EXPENDEDOR DE HEROINA 
Anoche fué detenido Emilio Uheda y 
Aurel?, empleado del Hospital d?i De-
'mentes do Mazorra. por habérse le ocu 
(F-odo cocaína, una jerinquilia y un pa-
peli l lo de azúcar de Ische, drogas que 
según los expertos, tenía para su ex-
pendio. 
El acusado manifestó que esos efec-
tos los había adquirido en la drogue-
r ía con destino al Hospital. 
Y a l l e g a r o n H 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
para los labios. 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO• 





P e ¡ a 
M e d i c i n ó 
d c P e r i s 
OTROS ARROLLADO 
A l ser alcanzado por un automóvil 
en San Nicolás y Rubalcaba. recibió' 
M O D I S T A S d e S O M B R E R O S 
S E S O L I C I T A N 
EN 
" E L S I B L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
MARCAS Y PATENTE 
R i c a r d o IVIor^ 
Kr-iere de lo» Ne«o«i*Uo» a« 
Apartado, uiimero iW- , „ » 
So bar* cargo do los •lsui,"v-n|o'"* •* 
Memoria» y plauos üe '.^n BafW 
IIC:Í"<1 de patentes de ' " ^ " ¿ i ¿a mif** 
de Mar-.*». Dlhujoa y ^ ^ ^ o e Xfi 
Propiedad Intelntual . ««^"VuUaa gE* 
T"3 RegrUtro de Marca» 1 v-%si3.% ' 
los p<»f»os extn-Djeroa j a» J 
terna ••lonaJ^a. , — " 
V A P O R 
A L F O N S O X I I I ' 
c 1358 alt 4t 6 
A c e i t e P a r o d c O l i v a 
Clase extra refino 
Marca CONILL, Barcelona 
La más antigua y acre-
ditada que viene a Cuba. 
Recep to r e s : 
C a r b o i e ü y Dalinau, S. en C 
San Ignacio 21 . 
C 829 » t - 2 2 E . T 25 f. 
Saldrá fijamente el 20 oe , 
Recomendamos a los pasaj 
provean de 
Mantas de viaja da í13 a, * 
Portamantas de %\ a fa-
Maletines de $1.25 a |oü. 
Maletas de $2 a 75. ^ . Jff- S 
Baúles Camarote de >o 
Baúles Bodega de |o * *D '»150 
Baúles escaparate de *á" - g |5ü 
Camarote fibra Yale de » 9 ^ 
Gorras de viaje. necesta(!de0S'cü»Bt-1 
de ropa sucia, sillas * J f " 
se puede desear para nacer 
cómodo. 
F . C O L L I A T r o a r f l 
Obispo 82. TeléÍ0M 
E L L A Z O DE «BO 
3[anzana de Gome», frente a 
t en tn i l . Telefone A - ^ . 6 . | 
I » 
ASO LXXXV1II DIARIO DE U MARINA Febrero 9 de l í f ¿ v . FAGINA TRES. 
D E S D £ ^ S P A N A 
U k A G R E S I O N 
una pequenez trascenden-
cia deduce Tcuatro palos y ur. 
ta :nP de martil lo en la cabeza. Coa-
^Ifcon d a l l e s minuciosos se redu-
ta i^siíruiente: un obrero cualquie-
ce av o Z o si la exactitud es de n -
José García, pasea por una cal e, 
g0 Menéndez Pelayo. por ejemplo, 
la babada de Gracia, Barcielona-
f i e repente le acomete un grujpo; 
y l . ino de compañeros quendlsl-
^ ^ r a b a j o en el taller y de docv 
^ ' J l * el Sindicato. Y levanta este 
^ S e r r o t e s y pone al mfehz 
^ ' e n s e ^ c o m o firma, uno de los 
«mpaüeS queridísimos incrúsutale 
n martíllo en la cabeza. 
* n T ? o d o esto por qué? ¿Qué cnmen 
«,metió José García? ¿De qué tra-
S hizo víctimas a sus bravos ami-
^ sindicados? José.García no come-
;ineún crimen ni realizó ninguna 
W-ión Nosotros desconocemps su 
rícter v su historia, pero se puede 
^ S S r sin temor a equivoaarse, que 
S j o s é García es un buen hombre, 
!í ñoco incauto, un poco maoisu-
!ln probablemente padre de familia 
!!ia'tiene obligaciones de importan-
Y antes iba a la fábrica con gus-
•Í v cumplía sin enojos su deber: 
¿Udaba porque el trabajo era en él 
SSidad y sabaí perfectamente que 
r ^ T ei jomal seguro, porque nadie 
^ oblaba a abandonar el trabajo 
i mientras se portara dignamente sa-
hírque su patrono no había de oon-
STma-le a la. miseria, cerrándole las 
«Utas del taller... El jomaJ de es-
*a obrero no era muy grande, pero la 
ÍSZtura de la vida le permitía desen-
volverse con holgura. Y en su casa 
había paz. existía el gozo, 7 el iba a 
msear por la barriada, cuand© le da-
{¿ la gana, sin temor a caer en un 
^ Y ^ c e d i ó que este obrero oyó una 
WE U predicación de un redentor sin-
dicalista. . , , , 
— Es preciso acabar la escilavltua 
.-ejritaba este redentor—es preciso 
Atener la libertad! ;Es preciso con-
venir la abundancia! ¡Es preciso 
sindic81"86' • • • 
y allí fué José García a sindicarse. 
^ Y el (pie en sus tiempos de esclavi-
tud nodía trabajar a todas horas, si 
quería, n no trabajar ninguna, si no 
quería, lograda la libertad, solo pue-
de trabajar ruando se lo permite el 
i Sindicato, y tiene que dejar de traba-
[ tar ruando se lo prescribe el Sindica-
to Y •'•!. rpif> sus tiempos de ex-
• - si- lapre tenía dispuestos 
[ cinco duros para los casos urgentes, 
ahera m pstr« tiempos de abundancia 
j r.i siquiera tim? pan que ofrecerles 
» sus hijos. Y hoy, declarado de nue-
i TO el lo* k-out patronal en Cataluña, 
Htextendido a toda ella de una ma-
r ner? ir--;':: le hay ü'ilos de Gar-
| cias como éste oue ya no saben qué 
bacei". tfa'i î nido fin" cfhar a sus 
^Eosas a pedir limosna junto a. los 
mercados •• a sus niños a pedirla en 
la vía pxV.jlica. 
Ellcs mismos se cansan do dar 
Tusltnr. ;;or una y p^r o'r-, calle vie"-
H B las obras paradas y las fábricas 
•Lcerradas no hallando modo de ganar 
Knn oíntinio V notando con pavor que 
a mrdidf! fj-jo avanza esta situación, 
va s-ubic'.do a inda prisa el precio 
I de los artículos. Todo lo que tenían 
rn su c'isa de cobertores, de sábanas, 
de : • • '"s. de relojes... ya ha ido 
í 8 la casa préstamos. En estas no-
, 1 - , (i-, invierno, ya no les queda a 
IfBs hijas ni acaso una frazada que 
I hr. cnbra. Y si tienen algo más de 
fflttf poder sacar unas pesetas, ya en 
B » cafas de pristamos no se lo ad-
Hmn porque están totalmente aba-
Brotorlns... 
;V cmé se lo ocurrió a José Gar-
^Mi nar̂  remediar su mal? Pasar por 
H L Slnriicato a conocer noticias del 
[ loe].- er!. v . i:.«¡ fiiori-n n'uy graves. 
i "o h : .1 i,. ,¡,. rarcelona donde 
[toncieip una empresa; no hay ciudad 
HfCatnlufa donde no estén suspen-
V^as todas las fabricaciones. Queda-
B l n sin ^^rrar algunas casas, sobre 
Hpde de almacenes, y ya han cerrado 
•Bnbién. Anunciase además que aca-
Bbhoy mismo el lock out se extende-
a Madrid. Y sieniiendo la táctica 
•Beles han enseñado les obreros, los 
Mitrónos declaran el boycott—un boy-
' cett qUe nadie arrostra porque equi-
B^e a la ruina—a cualquier empre-
B j o a cualquier industria que se 
atreva a desobedecer las órdenes ema-
| «adas d0 li Federación. 
IJEsto debió de oir José García, y 
lp*8ponfli5 humildemente; 
«~-Pues yo no sé hasta cuándo va-
¡ "Jos a seguir así. norque ya en mi ca-
l«a todos tienen hambre y están ate-
HPos de frío... Miseria como la que 
[ 'ñora padecemos, nunca la ha habi-
B > en mi casa... 
» N a d a más; v.o dijo más. Pero esto 
•^interpretaron los redentores de la 
Hl&se obrera como una ingratitud y 
^Pa censura; opinaron además oue no 
• * í a consen'-irse oue nadie oronun-
Pjra estas palabras, porque desalen-
^P*11 a las turbas. Y fueron a ace-
B P j ' a este José y cuando él cami-
í tiu m̂ s sê ur(>' moliéronle a mar-
^•jazos y acribilláronle a golpes... 
I que los redentores se dirían; 
R.T"'Quejarse ahora, que es f e l i z ! . . . 
[ ñad0ra, que no trabaja! ¡Ahora quy 
le 'e explota: ¡Ahora que noso-
Wa¿ . calvamos del abismo de opro-
• p e indignidad en que le habían me-
los patronos!... 
vehqtte|^: he aquí su crimen. 
• É na sido la libertad la que le cas-
m*o como debía! 
JARABE SULFOCO 
M A R C A R E G I S T R A D A 
l a G R I P P E I N F L U E N Z A y C A T A R R O S 
se curan en pocos d í a s tomando el marav i l loso 
J A R A B E S U L F O C O r 
que en una especialidad farmacéuiicA regislradH en Sa-
nidad y recomenciHdH por los médicos de Cnbi» para com-
batir la epidemia de Grippe qne azota a IR República. 
'Pruebe con un frasco i> no le p e s a r á 
DE VENTA EN FARMACIAS Y OROGUEKIAS 
Al por mayor. — 
•'Droguería Uriarte" Angeles Nos. 25, 38 y 38 — Habana^ 
C r ó n i c a C a t o 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l pasado domingo han dado comienzo 
en la Santa Iglesia Catedral, los cultos 
preparatorios del Santo t iempo de Cua-
resma, 
F u é la pasada Dominica, la denomina-
da de Sep tuagés ima . Se l lama Septua-
irésima a una de las principales divisiu-
nes del año l i túrgico, y comprende las 
tres semanas anteriores a la Cuaresma, 
de las cuales la primera lleva el nom- i 
bre de Septuagés ima, la segunda el de 
S e x a g é s i m a y la tercera, el de Quincua-
gés ima. Es un per íodo de t iempo que 
sirve de preparación a las santas tr is te- ¡ 
zas de la Cuaresma; raaOn por la cual, 
desde la primera de estas tres D o m i n i -
cas hasta la gran fiesta de Pascua se i 
omiten en la Sagrada L i tu rg i a los cán-
ticos de alegría, y el color de los orna- ' 
mentos sagrados es morado, a no exigir 
otro las fiestas cuya celebración pueda j 
tener lugar en este tiempo. 
Los cultos mencionados tueron: canto | 
del Oficio Divino correspondiente a i 
Tercia, a la que siguió la Misa solemne, j 
oficiando el M . P. Señor Deán del Ce- ' 
bildo Catedral, asistido de dos señores i 
Capellanes del Clero Catedral. 
P ronunc ió el se rmón, el R. P. Juan i 
José Roberes, Secretarlo del Venerable ¡ 
Cabildo Catedral-
Versó sobre el Evangelio de la D o m l - | 
nica de S e p t u a g é s i m a : "Pa rábo la de los I 
jornaleros enviados a la viña." 
L a parte musical fué desempeñada por | 
la Capilla Catedral, bajo la dirección del i 
maestro de la misma, señor Felipe Pa-
lau. 
Asis t ió el M . Y . Cabildo Catedral, 
alumnos del Seminario, represen tac ión j 
de la M . Y . Archicofradla del S a n t í s i m o I 
Sacramento de la Catedral, y buen n ú -
mero de fieles. 
E l p r ó x i m o domingo señala la tabla i 
de sermones .como orador, a l Presb í te ro I , 
doctor l l a m ó n R o m á n . 
L A FIESTA DE L A PURIFICACION ! 
DE NUESTRA S E S ü R A , Y PRESENTA- 1 
CION D E L HIJO D E DIOS EN E L 
TEMPLO 
La fiesta de la Purificación de Nues-
t ra Señora la Virgen María, y de la Pre-
sentac ión del Hi jo de Dios en el t em-
plo, se celebró con gran esplendor, lo 
mismo en el templo Catedral, que en 
los Parroquiales y Conventuales. 
Estuvieron sumamente concurridos. 
Los fieles fueron obsequiados con ve-
las benditas. 
De todos los é m b o l o s cristianos, el 
cir io es el m á s expresivo: la pureza de 
su cera es la imagen de la pureza del 
corazón; su llama, la del A m o r D i v i -
no; es, ademas, el cirio el homenaje que 
se ofrece a Dios, a la Virgen y a los 
Santos cuando se implora su protección. 
Antiguamente se conservaba en la fa-
mi l i a el cirio bendecido el d ía de la Pu-
rificación, que por eso se l lama t a m b i é n 
"Candelaria;" se encendía en los mo-
mentos de peligro, de angustia, y sobre 
todo, durante la agonía de los seres que-
ridos. Es l á s t i m a que és ta y otras pia-
dosas costumbres hayan caido en desu-
I G L E S I A D E L SANTO ANGEL 
rio este daso, porque es ejemplar y 
típico aún siendo una pequeñez. Den-
tro de cinco, de seis, a lo más de sie-
te días, se mult ipl icarán estos Gar-
cías, que comprenderán su error, se 
volverán contra el sindicalismo, y se-
rán castigados a trancazos... Hasta 
que se cansen todos y sean ellos los 
que empufien el garrote. No va ê  sin-
dicalismo con fonuna por los nuevos 
derroteros. (En [Francia pierde terre-
no; en Portugal retrocede; en Espiaña 
está en camino de una guerra civil 
enconadísima. Los obreros ya empie-
zan a fijarse en que más que a los 
patronos deben sus amarguras y sus 
hambres a los caudillos del sindica-
lismo. Y hoy son ellos los que su-
fren una innoble esclavitud, en nom-
bre de la libertad; hoy son ellos los 
corderos y sus jefes son los lobos; 
pero ya alguien reparó en que en es-
tas sociedades se da a veces el ab-
surdo de que los corderos comen a 
los lobos. . . 
M. Talero de CABAL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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Para obsequiar a jóvenes estudiosos, a profesionales y a co-
merciantes, tenemos preciosas plumas fuente con adornos de oro y 
de plata, de todos precios. 
Dedique usted al amigo que se casa una pluma fuente :'e oro 
13 para que firme su contratj de matrimonio y le ha rá un regalo 
del mejor gusto. 
V E N E C I A 
O B I S P O 96 . T E L . A-3201 . 
C. 1392 alt. 5t.-7. 
GREGORIO M A V I L L A 
Tan esclarecido católico y estimado 
compafiero en la prensa, he tenido que 
renunciar por prescripción facultativa, 
debido a su delicado estado se salud al 
cargo de Adminis t rador de la mprenta 
"San Rafael" de la casa editora del m i s -
mo nombre, que pierde con ella un fun-
cionario activo, probo e inteligente. 
Su salud quebrantada con el exceso de 
trabajo, pues a d e m á s de este cargo, ojer-
ce el de adminis t rador y redactor de 
la quincenal " L a Anrom.-' Así labora 
incesantemente en el campo de la acción 
católico-social como buen soldado de 
Cristo. 
E l espí r i tu está pronto, pero la ma-
teria se ha rendido al peso de trabajo 
tan abrumador, y necesita reponer ener-
gías en un bien ganado reposo. 
Quiera el cielo alfaiv* el restableci-
miento de la Balud. p a n h!cn de la can-
va católica de la»cual*es moldado, activo 
y vnleropo. 
Que pronto veamos al celoso Terciarlo 
Franciscano, laborando como d^efa el i n - I 
mor ta l P ío X, por restaurar todas las ' 
cosas en Cristo, o sea por su reinado so-
cial. Reinado de justicia y caridad. 
IGLESIA D E JESUS, M A R I A Y JOSE 
E l mnrtes anterior se ha celebrado 
en la Iglesia Parroquial de .Tepós. María 
y .Tos ,̂ solemne fiesta a San Blas abo-
gado contra los males de la grrpranta. 
Ofició el Párroco, quien pronunfW asi-
mismo el panegír ico del Santo Obispo y 
medico. , . 
Recordó asimismo la necesidad de er i -
girle un nuevo altar por hallarse el an-
terior deteriorado por el t iempo y el co-
me.l^n. .A este efecto solicita de los 
devotos de Son Blas, y fíele» aman-
tp<i del decoro y adorno de la casa del 
Señor, el óbalo "de la caridad con el f i r i 
de llevar a efecto cuanto'antes obra tan 
necesaria. 
La parte mnsleal de la fiesta fn^ i n -
terpretada por un nutr ido coro de vo-
ces, hajo Ta dirección del orgmi '- ta d*1! 
t rmnlo , seflor T o m á s d*» la Cruz, esti-
mado comonfíero en la nrensi. 
~ L a nnmreosa etfnnirmioffl f"A obs*»-
T i a d a con los cordones benditos del 
Spnto. 
E l t e m n í o pulcramente aseado y ar-
t í s t i c a m e n t e adornado. 
r : del acti 
i • i 
i 
N u e s t r o s t r a j e s h e c h o s , s o n 
l a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a 
e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . 
N u e s t r o s p r e c i o s s i e m p r e r e -
d u c i d o s , e s t á n a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s . 
H A V A Ñ A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, FRENTE A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
ie r indió homenaje 
a ssm lims. obispo de Sebaste. 
A las ocbo y media a. m-. celebró el 
Tárroco, Monseñor Francisco Abascal, l a 
Misa solemne, ayudado de los Padres, 
doctor R a m ó n Bom^n y Matías Sau-
rcell. 
P ronunc ió el panegírico el citado Mon-
señor Abascal. 
Bajo la dirección del organista del 
templo, señor Eustaquio López, se i n -
te rp re tó la Misa de Plazzano: Ofertorio 
Nlava y Marcha f inal después de la 
Misa. 
A los fieles se les obsequió con los 
cordones benditos del Santo. 
E l domingo con t inua rán los Siete Do-
mingos de San José. 
En este templo se halla establecida la 
P ía -Unión de San J o s é de la Montaña , 
nnií'fi a la de Barcelona, y con ella 
la Pr ima Primaria de Roma. 
La de Barcelona nombra los Subdirec-
tores, designando a Mon«eñor Francisco 
Ahascal, fundador del Centro de la Ha-
bana. 
MERCADO FOiANCURO 
(Cable reeibldoi por nuestro hilo dlrecM.) 
V a l o r e » . 
NEW YORK, febrero 7.—(Por la Prensa 
I b̂OCKtUU.J 
La sesión final de una memorable se-
mana »e señaló hoy en el mercado de 
valores por movimientos confusos, perú 
«•I tono a ú l t i m a hora fué de f i rme a 
fuerte. Los precios se elevaron a cinco 
y hasta cinco puntos al principio, abalan-
zándose una vez m á s los "cortos" basta 
c.-brirse; pero las reacciones, debidas a 
un moderado cambio en la s i tuación del 
cambio extranjero pronto anularon esta 
ventaja. 
Hacia el f inal la l is ta se robus tec ió 
una vez m á s . con motivo de nna repen-
t ina demanda de las industriales y es-
peciales representativas. Emisiones como 
Jas de G n e r a l Motors, Cmclble Steel v 
jas Navieras; se repusieron de una ma-
ñ e r a casi boyante. 
I Considerando el traspaso, que fué rela-
1 t í v a m e n t e reducido.- fué inusitada la ac-
> t iv idad que revelaron las lerrocarrileras. 
¡ que en su mayor parte alcanzaron ga-
i r ncias. La demanda de estas acciones 
.. fué tanto m á s inesperada cuanto que 
; iaa noticias que de la noche a la m a ñ a n a 
. se hab ían recibido de Washington reve-
hiban nuevas pérdid.i» en la operación de 
los ferrocarriles bajo la dirección del 
gobierno. 
Las petroleras estnvleroT! firmes, pero 
por lo d e m á s apenas respondieron a lo 
anunciado desde los centros del Oeste y 
i del sudoeste sobre la subida de los pre-
] cios en los productos crudo? y refinados. 





! varias de las emisiones 
'omo las del cuatro de l a 
• las del 5 de la United 
Las ventas totales valor a la par as-
cendieron a ^8.875.000. Los r íe los bonos 
«le los Estados Unidos no sufrieron a l -
terac ión en la oferta durante la semana. 
La severa l iquidación de la semana en 
el mercado do valores se reflejó en una 
cont racc ión jdé $0.1.000.000 en los p rés t a -
mos y doscuerntot. Tíubo una ganancia 
ul ter ior de acwl $4.000.000 en las reser-
TM , Hfv.mdo el exceso total a casi pesos 
27.000.000. 
sible dejar sin comenta-
Plda e" fleo ape-
rit ivo moscatel 
S m Antonio 
Depósito para la 
BepúMlca de 
Coba: 
R l t l A No. 1. 
mmfioc 
n o t w A M O R 
B ó i n 5 A L U D » 
PJA-U.VION D E SAN A N T O N I O D E 
PADUA 
En la capilla de la V . O. Tercera de 
Snn FrancíHco. han tenido lugar los cuu 
tos correspondientes al mes do Febrero 
i ' i tua l , por la l 'ía-T'níún de San Antonio 
de Padu.'i. 
A las siete y media celebró la Misa de 
Cf-muníñn general, • 1 U . P, Guil lermo 
Bawterwhea, O. T . M . , Director de la 
Pía-UniiWi. 
A m e n l z ú el bsnnodte eucarfstico, ol 
organista del toniplo, U . P. Fray Ca-
simiro Zubia, de la Ord>ln Seráfica. 
A las nueve, ofi'-iá --n la Misa solem-
no ,el R. I * . Alejo liilli.-io. asistido del 
Convento, R . P . Fray Mario Cuende, y 
el R. P. l ' ray Benito Azuc. 
Orquesta y voces, interpretaron l a par-
te musical. 
Dirit-'iú ei antes mencionado organista, 
notable músico . 
Pronunció el se rmón , el R . P . I n i l l c r -
mo Basterrechea. 
Fl al tar propio del S.Tto está muy 
bien adornado. Ffectu'> el a r t í s t i co tra-
bajo el fervoroso y ftetttó sf'cristfin. Fray I 
Diego, ayudado del acóli to, Francisco Pe-
i t i r a Alvarez. 
As is t ió numerosa concurrencia do aso-
ciados y fieles. 
Las obras de reconstrucción del tem-
plo se es tán empezando a efectuar. A 
ellas deben concurrir con su dádiva los 
devotos de San Francisco y San Anto-
nio, y los amantes de la Orden Seráfica, 
porque el dinero gastado en edificar 
isleiass o reconstruirlas, es una prue-
ba práct ica de fe verdadera en Cristo y 
de amor a Dios y al p r ó j i m o : amor y 
fe que ¡dn ellas desaparecer ían ante la 
irrupción del paganismo moderno. Ca-
da Iglesia reedificada es una nueva casa 
donde los pobres son slemnre bien re-
cibidos, y donde se les atiende osplri-
tualmentc. y t a m b i é n materialmente si 
lo necesitan. 
ORGANO PARA L A IGLESIA PARRO-
Q U I A L D E L V E D A D O 
E l organero, nefíor fisraran. se ha en-
cargado de la construcción de un grnn | 
órgano para la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Era de necesidad-
EXCURSION HUCABISTICA á SAN-
ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Viviendo en país cntólic.) no puede es-
cudarnos nuestra Ignorancia. 
Para eso está el Catecismo. 
Para ser buen católico, bay que estu-
diarlo. 
Lo mismo puede decirse de aquellos 
que en los •uieblos van a misa el dfa de 
la festividad .del l 'a lmno. y en el resto 
del año, no so acuerdan de', templo. 
Es m " y bueno visitar al Befior, pero 
m á s bueno es hacer su mandato. 
A l o s S r e s . P i n t o r e s 
Nuentras pinturas de aceite, .igui:». 
etc., barnices y demás ofectos re -
cesarlos lo podéis hallar a bajos prs-
i nlos y sin igual calidad en 
*LA L L A V E " . IVeptnno mimero 106. 
Fer re te r ía y Locería 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
El 20 del ai 
verificará nna 




el Delegado Apostólico y el 
lnd.-l?e. 
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FABRICADA POR B R 1 5 T 0 L M Y E R 5 C O . B R O O K m . S E VENDE ^ n ^ r m m t 
La Iglesia de San Antonio de los Ba-
ño« es snmamente esnteiosa. 
Varan pnes. los católicos p repa rándo-
se para la citada Ex-urs ión . a f i n d* 
asistir a la miBnA para dar testlrrjonto 
pfibllco de n"estra fe en .Tesos Sacra- j 
mentado confesando y comnlsrando en | 
San Antonio de los Baños. No hasta i 
sólo para dnr fe de .TesTis Sacmmen- j 
tado. I r al Circular, es necesario, con-
fesar, com'ilgar y oír Misa entera los I 
d o m í n e o s y ftestaf (|e ¡ ru r rñnr : creer > 
confesar lo nue cree y practica Nuestra 
Madre la Tcrlesia. 
Alguno di rá . ;.cómo tanto mfetmcnr 
sobre de qne. no hasta i r al Clrcnrar* i 
Porque tn" causa nena ver m o c h í s i m a s i 
personn*. que no . leían ur solo r i la d e l 
r o visi tar al S a n t í s i m o , f-ún el m ' smv i 
dom'n^0- y ?',n emhir:ro. n^. oven Misa 1 
y entra y sale el «flo. v / > " reeihan al 
"ne vi«i>in que dec.^e el Saemno les 
«lice: "Tomnd y Comd": este es m i 
Cuerpo." 
ptaltlin a /leherea frraves del cris f imo , j 
-yjsj | , ,^ 0i p^nor «d -1"TTV¡T»O. y al oro- | 
rdo t lerr .™ Misa, "^ec'bid asimismo | 
al que -visitáis. 
A/MÍ_J/MC.IO 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su estómago, lo tomará con gusto? por-
que es muy sabroso y hará que le vuelva el apetito. 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
Depósito: " E L CRISOL". Neptuno esquina a Manrique. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
A V I S O 
Público que a partir del dfa 10 del netual. se rá aumtntado el número de 
.e hacen los viajes entre esta Capital y Santiago de Cuba, en la forma 
Se pone en conocimiento del p 
coches dormitorios a los trenes q 
siguiente: 
El tren número 5, que sale de la Estación Central para Santiago d» Cuba a la 1.01 p. m. diariamente 
l levará dos coches dormitorios. 
E l tren número 1, que sale dr? 
mente, l levará tres coches dormito: 
Las reservaciones de localidad i 
de boletines de Prado. 118, y se can< 
del viaje, y las personas que nc h iyí 
derán el derecho a las que hayan 
Las reservaciones hechas pora 
las 9.00 a. m. de esos mismos día*. 
Los domingos y días festivo? deberán adquiri.se los billetes p a n esas localidades en el expendio de 
la Estación Central. 
Habana, Febrero 6 de 192f 
la Estación Central para Santiago de «Cuba a las 10.01 p. m., diaria-
irios. 
tes en los coches dormitorios se har-An como de costumbre en el «xpendio 
i ce larán a las 5 p. m. (Sábados. 4.00 p. m.) del día anterior a ¡a fecha 
an comprado los' billetes corresnor.ditntes a las horas expresadas per-
reservado. ' 
los lunes o días siguientes a los de Fiesta Nacional serán cancelada* a 
F R A Í K R0BERTS. 
Agente General de Pasaies. 
C1470 it.-9 i d ^ » 
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^as fiestas de la semana 
Tres fiestas. | hasta las siete, alternarán con el gar-
De carácter distinto las tres. den party el baile y los números de 
Organizadas están por otros tan- Tarietéf, estos últimos al aire libre, en 
tos teams de la Rooserell Memorial un espacio de los jardines donde se 
> Associatíon para la semana que hoy I colocarán mesitas numerosas, 
f tiene comienzo. El baile, en el salón de la planta 
L a primera el miércoles. ¡baja, por una de nuestras orquestas 
Un té en el hotel Serilln que ofre-1 más populares. 
Ice el Team Elisita Edelmann y paral Los tickets de entrada para este 
el cual están vendiéndose los bille- { festival, al precio de 5 pesos, pueden 
tes de entrada al precio de dos pe-! adquirirse dirigiéndose a la señorita 
i S<J8 i María Alzugaray en su residencia de 
1 E l team es muy simpático. Chacón, número 23. 
Como su capitana. En P o ^ " de todas las señontas del 
Lo aomponen las dos eniantadoras j team los hay también a la venta. 
| hermanas Laura y Graziella Tarafa \ Son personales. 
non las bellas señoritas Gloria Villa-' Por la noche, en los salones del 
Món, Aguedita Azcárate, Corina Car . American Club, ofrece un irán baile 
cía , Maritza Bruzón, María Teresa el team Amelia Solberg de Hoskin-
Gibcrga, Olga Bosque y Margarita! son. 
L^n?*- Fi-sta que por coincidir con la fes-
Se bailará en el patio andaluz. ! ^ . [ ¿ ^ ¿e San Valentín, tradicional 
Con la orquesta del hotel. ca }as costumbres del pueblo ameri-
Al té del Sevilla seguirán un fes- j c a n ó f se verá rodeada de todo lo que 
m a l y un baile el sábado próximo-1 es alusivo al día. 
Día de Cupido-
Según la conmemoración anual. 
A propósito de la Roosevelt Me-
morial Associatíon me apresuraré a 
decir que distinguidos representantes 
harán una proposición de ley para que 
queden exentos del pago de derechos 
todos los actos que se relacionan con 
esta obra de gratitud, de consecuen-
cia y de patriotismo emprendida por 
Cuba. 
Dicha -proposición, que tanto ho-
nor hace a los que la formulan, pa-
rece que ha de presentarse en la se-
sión de este día en la Cámara. 
Prosperará. 
¿Cómo dejar de creerlo? 
i . 
En el C o n t r Club se celebrará 
el festival de referencia promovido 
¡ por el Team María Alzugaray, pri-
; mero que se constituyó oficialmente, 
i integrándojo las distinguidas señori-
tas cuyos nombres doy a renglón se-
guido. 
Véanse aquí: 
Julieta de Cárdenas 
Rita María Arango. 
Yuyú Martínez. 
Elenita de Arcos. 
Margarita Le Fébur 
Micaela Martínez. 
Estela Alonso. 
Margot Heydrich. ( 
Nena Alzugaray. 
Durante la tarde, desde las cuatro 
—Mira, hija mía. . . Afortuna-1 ja mía. Tú eres como tu madre, 
damente disponemos de un sanea- j hermosa como ella, y como ella | 
do capital que nos permite natu-! altiva de pensamiento y de cora- j 
rales y lógicas expansione?. No j zón. . . 
somos más que tres de familia. | —Gracias, papá. Pero segura-
Tu hermano, con talento y con ¡ mente hoy no hay hombres que | 
una carrera productiva y brillan- j se parezcan a ti. 
te, aumentará su patrimonio sinj —Los hay, los hay. . . jComo 
esfuerzo. Tú no tienes más que i no ha de haberlos! Es que tú ape-
diecisiete años. Eres un capullo ajnas sales. Te pasas los meses en 
medio abrir. , . Por mi parte, no ¡ casa. Lee un poquito menos y 
te entristezcas si te digo que es- conságrate más a las exigencias 
YACH CLUB 
Oespedida de la Temporada 
Pura Nazabal El té final. 
Para despedida de la temporada, 
i Esto es, la temporada del Yacht 
Club en la serie de domingos tan ani-
j mados, tan concurridos, después de 
]a fiesta hípica en el Hipódromo de 
Marianao. 
Afluyó ayer con tal motivo un gran 
contingente de familias hacia la so-
ciedad de la Playa. 
Reinó el baile por la tarde. 
Llegada la noche, y a la hora re-
glamentaria, se sirvieron las comidas 
en el salón. 
Numerosas las mesas. 
Era el clon de estas la que reunía 
a diecinueve parejitas de jóvenes y 
muchachas ordenadas del modo si-
guiente : 
Gloria González Veranes 
y Paco Suris. 
Margot Junco 
y Carlos M. Pemía. 
Angela Matilde Abalo 
y Alberto Junco. 
Ofelia Balaguer 
y Juan Suris. 
Margot Heydrich 
y Manuel A. Herrera-
Olga Bosque 
y Angel Albear. 
Cusita Junco 
y Septimio Sardina. 
y Armando Mora. 
Obdul ia Toscano 
y Geramo Gutiérrez. 
Nena Nodarse 
y Luis Beltrán. 
Lola Mendizabal 
y Alberto Fowler. 
Moraima Nazábal 
y Roberto Gutiérrez. 
Margarita Kloers 
y Arturo Mora. 
Gloria Villalón 
y Juan Sc^isa. 
Alicia Kloers 
y Cuco Jiménez. 
Elsa Gallardo 
y Ramoncito Martínez. 
Alicia Herrera 
y José A. Ajuria, 
Chichi Goyri 
y Baby Sardina. 
Alicia Lliteras 
y Ricardo Moreyra. 
A la animación de la comida si 
guió la animación del baile hasta des 
pués de la una de la madrugada. 
Asegúrase que existe el proyecto 
de una fiesta en el Yacht Club du-
rante el Carnaval-
Rumor que recojo. 
Por lo que tiene de agradable. 
DE CARIDAD 
toy en el ocaso de mi vida. . . 
Eres tú, pues, quien principalmen-
te me interesa y cuya suerte más 
me preocupa. . . Tu hermano se 
defiende solo. 
¥ ¥ ¥ 
"Como no puedo vivir mucho 
tiempo—añadió el procer con 
honda melancolía—, porque los 
achaques se acentúan con la edad, 
anhelo de todo corazón colocar-
te bien, dejarte unida a un hom-
bre digno de ti, de buenos sen-
timientos, de alma generosa, tra-
bajador, honrado, de recto carác-
ter y de noble espíritu. . 
— ¡Ay, papá! ¡Cómo me quie-
res!—dijo besándolo con infinita 
ternura-
—Todo eso te mereces tú, In-
sociales. Visita, cultiva relaciones 
de sociedad, diviértete. . . Ayer 
hablé con tu tía Rita y convini-
mos en que te llevara a todos los 
sitios recomendables. Ella te quie-
re mucho. Me indicó que uno de 
los lugares que visitaréis con asi-
duidad es E l Encanto, la tienda de 
moda. Allí se reúne la sociedad 
elegante, y a la vez es la casa por 
excelencia para comprar porque, 
al parecer, todo lo tiene. 
S e ñ o r a : 
Usted no encontrará nunca un corsé que le sa-
tisfaga más y que le ofrezca mayores garantías 
que el 
C O R S E 
" W A R N E R " 
Después de lavado es tan bueno como nuevo. 
N O S E O X I D A 
J V O S E R O M P E 
. N O S E D E T E R I O R A 
El fabricante lo garantiza al comerciante y éste 
ai público. Cualquier corsé WARNER que no 
dé entera satisfacción, se cambia por otro. 
P í d a l o e n 8 u t i e n d a . 
Azúcares 
Az.flcar cen-.rlfu?!! flo c j a n p o 'Muse « I 
¡rrados de nolari¿a«Mln, en !o8 almacenes 
prtbli,..t, lie esta oluJad pañi Ifl export.i-
r i ^ n lo-O.'U (•••ntavos oro iiac-ion:# o ame-
fi-Hiit» la l ibra . 
Azúcar de mie l de SO grado» de polarl-
«K?i6n, en los almacenea público» de 
tu ciudad p a n l a expurtacíf tn.«. •. centt-
TI.B oro Nacional o Americano la l ibra 
Señores no ta r lo» de t o r n o : 
P&CA cambios Gnlllenno rtonnet. 
Para interyenir en la cotizaclrtn oflical 
Para cambios, Fi^ncisco V . TUIT;. 
do la Bolsa Privada, Antonio Palacio y 
Mitrunl Melsrares. 
Hiabana, febrero 7 de lb20. 
HfcDKO VAKELA N O O U B l f t ^ Síndico 
•residente MARIANO CASQUERO 
cretario. 
Información cablegraíica 
¿Ylen? de la PRIMERA) 
1 
C 1 72 
C1445 Id.-g lt .-9 
La fiesta de esta noche 
Gran fiesta. 
Con un fin benéfico. 
Celébrase esta noche, promovida 
por la asociación del Sunshine, pa-
ra dedicar sus productos a la viuda 
y los huérfanos del infortunado Ro-
gelio Barba. 
Se celebrará en los salones de la 
Asociación de Propietarios del Veda-
do 
En el programa figuran la repre-
sentación de una comedia de los 
Quintero, números de •arietes, una 
parte de concierto y recitaciones de 
poesías. 
Canta Lydia Rivera. 
Y tocarán Orbón, Zertucha, V i -
cente Lanz además de la distingui-
da profesora Amelia Izquierdo. 
¡Cuántos atractivos! 
P A N E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
P A N D E V I E N A 
GALLETICAS y PAUTROQILS, propios para enfermos y convalecientes. 
" L a F l o r 0 1 1 ™ ! ™ " GaÜano V San José. u a 1IU1 VjUüdl ld Teléfono A-4284. 
DULCES - HELADOS - LICORES. 
E l R m o . P a d r e 
T o m á s V i ñ a s 
estaos en tiempo» Decididamente 
de democracia. 
Yo que ruedo la máquina de mi r i -
Via por caminos carreteros y trilladoa 
y he de levantar mucho los ojos para 
mirar a l lá en lo a.to la autoridad, m« 
encontré de manod a boca hace unca 
días, a la vera de: Rmo. Padre Genj-
ral d& los Escolapios. 
Y no es solo que anden as{ hoy la«: 
cosu. barajadas las de arriba con las 
de abajo, no. 
Es que además según mis repetidas 
impresiones y experiencias, la demo-
cracia más evangréüca y más leal, es 
la leche que todo Escolapio mama a 
los pechos ubérr imos de la inst i tu-
ción CalasancU.. 
Podríamos decir que ese es su aire 
de familia. Cada Orden tiene el suyo. 
—De ahi que pudiera ser aquel l i 
•conjunción mía, con su suprema an- , 
tortdad. tan expontáneamente y sin i 
remilgos realizada Que sinó, a esta-» 
horas es tar ía todavía rebuscando Io. 
fórmula de saludo y esperando la r l 
dícula antesala. 
E l Rmo Padre Viñas, sin un palmo 
m á s de tela, (fuera de los que exigen 
las hechuras del sastre) y sin un so'.o 
colorete «distintivo que le veda su co 
•munismo religioso, se ofrece tambié-. 
a l visitante p al amigo, sin un 
ademán que delate la dignidad supre-
ma, porque as í se lo enseñó su tem-
peramento sólido y v i r i l . Es oro ma 
cizo. Y cuánto "enchape•,, Dios mí »• 
anda relumbrando por esos mundoá 
de nuestros pecados I 
No pude 8inemba:-íro olvidarme un 
momento, que tenía af lado un hom-
bre superior, aunque se confundieran 
conmigo cu llaneza y sus perfiles ta-
lares. 
Poco a poco fué envolviendo 
la lumbre de sus juicios, en la mo-
rejada de su instrucción y en el tor-
bellino de su memoria. 
Allí olvidé la precaución del Mpiz 
y de las cuartillas y hasta la noticia, 
del deber, faltando por entejo a la 
asistencia de mi cátedra. Efectos do', 
imán de las almas y hasta ley sencIPa 
de la atracción de las masas. 
Como Napoleón en la arruca ver-
t ical de su frente, encerró el Rmo. 
Padre Viñas en lob hemisferios de su 
cerebro vigoroso, el novísimo mapn. 
europeo, calcado por la bota de la 
ambición aliada y cuyas tintas efí-
meras harán desaparecer la propia 
determinación y pesantee de los pue-
blos en fecha no lejana. 
Ha •visitado el Rmo. Padre Viñaw 
las capitales de los nuevos Estado1 
que dió a luz la loba de la guerra- ; 
recruzado sus linderos removidos to I 
davía por las hojas de los sables. 
¡Cómo ahonda su inteligencia en el 
etniclsmo de las razas y remueve la' ' ! 
tradicones de la Historia y destrenzi i 
los la~os de la lengua y lo alumbra : 
todo con sus juicioñ. levantando cora i 1 
ramiento de la ambición y la cegue-
ra de la venganza! 
Su don de lenguas y su fina obser-
vación le han permitido auscultar las 
pailpitaciones de la Europa febrician-
te, en su formidable Cambio de pos-
tura. 
La res ignación y el alocamiento, la 
reacción conservadora y el bolshevis-
mo frenético, han dejado en el tacto 
finísimo del Rmo. Padre Viñas, la 
exactitud de sus piulsaclones y por 
ellas prevee claramente el más al lá 
de los pueblos. s 
El Judaismo internacional y auto-
r i tar io azuzando contra la Iglesia a 
la desgreñada revolución, aun antes 
de atender a las inaplazables exl-
fíencias del estómago y lanzándose al 
asalto' d© los templos per encima de 
las madres famélicas y de los hijos 
sin pan. He ahí el sarcasmo de la fra>-
casada libertad, t imbre y prez de la 
moderna civilización sin Dios. 
E l caos y la ruina del mundo, entre 
cuyos escombros y tinieblas vagan ai 
tientas los que ha poco se sentaron 
alrededor de la mesa de herradura en 
Versallee. para disponer de sus des-
tinos, pactando previamente la exclu-
sión completa de Cristo. Pobres hom-
bres que afirmaron las flamantes pre-
misas do la libertad y de la democra-
cia y tienen miedo de las consecuen-
cias. Alardeaban ayer de haber crea-
do los novísimos valores del endiosa-
do laicismo, y esconden hoy el cuer-
po al sentir el cirujido de la banca-
rrota moderna. 
Como subido a una cumbre al t ís i-
mai domina el Rmo. Padre Viñas el 
temeroso cuadro del planeta c o n n i v i -
do y alocado Lo mismo las grandes lí-
neas que lo encuadran, que los de-
talles más secretos quo lo contrastan. 
Es portador de un verdadero docu-
mento his tór ico. Sus pasaportes a t ra-
vée de los novísimos Estados de Eu-
ropa, refrendados por mult i tud de se-
llos de gobiernos re lámpagos , son 
una verdadera curiosidad filatélfca 
de valor inapreciable 
Cor t í s imas me parecieron los dos 
horas largas que tuve la honra dê  es-
cucharle y durante ellas no perdí de 
vista un momento a l hombre superior 
y completo que se asomaba de cuerpo 
entero por sus pupilas vigorosas. E l 
estadista, el pensador, el ipoeta: el sa-
cerdote, el superior y el amigo; todo 
junto en haz de lumbre apacible y 
amorosa. Lumbre escolapia al fin-
Séale grata al Rmo. Padre Viñas su 
estancia entro nosotros y llévese co-
mo recuerdo, a su partida, la admira-
ción y el car iño de cuantos hemos te-
nido la honra de conocerle. 
r i n i i l a .MKM>FZ. 
R E V O L T I J O 
con la mano el trazi.do superficial q ie i de Cuba, porqu 
sOio sobre Europa han tendido el apresu • do nervioso. 
AHORA. Esta gran "revista del mo-
mento" que publica el Banco Inter-
nacional, es tá casi toda ella redacta-
et» d « por funcionarios de esa Institu-
ción. 
Entre esos funcionarios figuran al-
gunos de la Caja de Ahorros, que 
por cierto escriben con gran conoci-
! mient0 de la dencia económica, so-
bre tod0 en lo que de és ta concierne 
a la previsión y al ahorro sistemado. 
Ke explica ivues que dicha Caja de 
Ahorros del Banco internacional me-
rezca hoy la confianza del público, y 
que cuente con m á s de treinta mi l de-
positantes. 
De los trabajos quo publica el últi-
mo númüero de "Ahora", ajüabo de 
leer uno que se t f tula "El buen em-
pleado.'' trabajo que el señor Virgi l io 
Taibo firma. Voy a copiar de él unos 
fragmentos, porque valen la pena. 
¥.\i BI KN K M P L K A D O . m buen 
empleado, dice el articulista-, debe: 
L Hablar poco y trabajar mucho. 
2. Xo faltar por ningún motivo a la 
oficina y procurar «o cometer la más 
mín ima Infracción en ausencia del 
Jefe. 
3. Concentrar su Inteligencia para 
ejecutar por sí los trabajos a su car-
go. 
4. No abusar del rico café gr ipi -
ñas que en o'reilly 86 tuesta la flor 
5. Si tiene la vista defectuosa, acu-
di r a la óptica de luis waltlierr. 110 
de o'reilly, para que se la corrijan 
antes de emprender el trabajo. 
6. No molestar al Jete con pregun-
tas cuya imprescindible neciesidad no 
haya meditado de antemano. 
7. No limitarse a hacer los trabajos 
que le sean encomendaidos, sino todos 
aquellos qjue el buen juicio le aconse-
je realizar. 
8. Vestir siempre con decencia, y 
hasta oon lujo si su pategoría lo pide, 
acudiendo a la sas t re r ía y battar del 
ropa fina la nueva granja, rióla 14 y 
medio, que corta y hace admirable-
mente; al calzado " t i t án" en cuflquie-
raj de sus hormas, que los señores I 
uss ía y vinent reciben en el 63 de cu-
ba, para venderlo a las buenas pelete- j 
r í a s ; a la ropa interior de hilo, do ¡ 
seda, de algodón finísimo y de lana,! 
que el chamipdon moya tiene en obispo i 
108, y en fin, a los sombreros de pa-1 
ja y de fieltro tan elegante:, que en | 
" la ceiba," de monte y águi la reciben 
quesada hermanos. 
9. Ser activo y tener iniciativas.v 
procurando hacerse úti l en todo. 
10. Procurar hacerse experto en el I 
ramo a que dedica sus actividades. 
11. Velar por su reputación y ser 
en todo un hombre de honor, cuidan- I 
do de quo la más extricta honradez | 
aureole sus actos más insignificantes, j 
12. No pasarse el día chupando con-
fituras, chocolates o bombones, aun- j 
que sean del moderno cubano, obispo 
Rl, si de la empleada se t rata; n i de- i 
ja r donde estorbe el sombrero, el fia- | 
mante sombrero que las empleadas 
compran a las ninfas, neptuno 50. 
13. Comunicar a sus superiores 
cuantos noticias les puedan ser de in-
te rés , no molestándolos nunca para 
asuntos sin importancia. 
14. Regalar a la señora del jefe 
principal el día que ella celebre su 
samto un buen ramo de flores, entro 
todo el personal de la oficina, y al je-
te, una alhaja o un objeto de arte, 
recurriendo a langwith, obispo 66, e» 
el primer caso, y a carballal herma-
nos, san rafael 135 en el segundo. Si 
el dicho jefe no es casado, pues 
que se case. 
15. Guardar absoluta reserva Qe los 
asuntos en que por razón del cargo 
tenga que intervenir. 
16. Ser muy comedido y servicial 
con el público. 
17. En la oficina ha de conformar-
se con tomar agua fresca, ya del re-
frigerador, ya de lá botella thermos 
especial que en galiano y zanja vende 
"la vajil la." Pedir allí sidra de el gal-
tero, champán de la viuda, valdepeñas 
del que la ceiba vende en monte 8. o 
cosa por el estilo, es ser muy exigen-
• ^IS. Si el jefe, la Jefa o el compañe-
ro en t r añab le llegan a estirar el re-
mo, encomendarles a Dios y mandar-
les a la tumba una corona de biscuit 
de las que en luz 93 fabncan c. ge-
lado y compañía . 
Y . . . nada más por hoy. 
ZAÜS. 
NOTA—Lo contenido en los pá r ra -
fos 4. 5. 8, 12. 14. 17 y 18 no es del 
articulista, sino del infrascrito, como 
asimismo los números . 
L a P r i n c e s a C o m p o s t e l a y 
J e s ú s M a r í a 
Se aproximan los Carnavales y hay I 
que pensar en divertirse y más aún 
después de tantos días de forzoso re-
traimiento, motivado por las conti-
nuas huelgas y la cares t ía de la v i -
da. 
La Princesa presenta su faz sirue- i 
flai y ofrece a la juventud bailadora, ¡ 
preciosas sedas de todos colores, pol-
la mitad de su valor y un mundo de 
pieles finas, piel de zorra, piel de Ar-
miño y d© otras muchas clases, pieles | 
acariciadoras que aumentan los en-
cantos femeninos. 
Entre las novedades en telas de 
mucho vestir es tá el raso espejo de 
doble íyiclio y lo hay negro, blanco y 
liO.HB ARDEAMM) A LOS B 0 L S E T I K I 
LONDRES, Febrero 9. 
En Inalámbrico de Moscours se 
nnuncia que un"crucero ruso y otro 
bri tánico están bombardean-Jo las fuer 
zas bolshevikis que o><5nn a Odessa. 
Agregáse que los bobhevikis se apo-
deraron de un inmenso botin cuando 
entraron en Odessa. ^ 
LLAGADA DE AEROPLANOS 
LONDRES, Febrero 9. 
E l aeroplano que salió de Londres 
hace una semana llegó el sábado a So-
l lum, Africa Septemltrional. 
E l aeroplano del Time* llegó ano-
che a Khartum donde se le repararan 
los cilindros. 
o r r i ' A c i o x D E D W Z I K 
BERLIN, Febrero 9. 
Las primeras tropas br i tánicas hnn 
entrado en Danzig ipara su ocupación 
Las tropas alemanas salieron el do-
mingo. 
ISAS SODRE E L r s T E X D I O DE I S 
HOTEL 
SAN FRANCISCO Febrero 9 
Los bomberos, f'espués de practicar 
un registro en el tercer piso del edifi-
cio incendiado, manifestaron que on 
dicho piso había lo menos veinticlncj 
Cft' ái tres 
E X L A L I S T A D I EXTRADICION 
H A Y TINA MlXlfiR 
es el verdadero "Dcad-Wood" faii. 
ció esta noche en un hospital de GU* 
dale^ después de haber estado eafe! 
mo durante un uño. •" 
Había cumplido setenta y rfol 
años de edad. 
Fueron his aven fu ras de Mr BÍ 
Hock al lá por el año 70, según se di« 
las que f o r m á r o n l a base de inu hw 
novelescos episodios de carácter MM 
luznante. El fué H cionductor 
famosa diligencia, llamada de "Deai 
Wood" que conducía grandes pwti. 
das de oro desde las ujinas de Soutl 
Dakota. hasta Omaha. Xe!uaska. m-
zamlo de la reputación de ser uño d( 
los honnnbres IIUÍK valieafes del n n 
do y u-i tirador de puntería ta ( 
ra con su pistola o con su rifle m 
los bandidos dejaban pasar la diligtí 
cia cuando era conducida por "Dcad 
Wood Dick". 
MOYI.H ENTO 3IARITIX0 
.VEW YOR v Febrero 8. 
os vi reres Solbor,?. 
í k c Fi "esman, de An 
Padre y Ossabaw, 
de vistosos colores. Crepé, Georgette, BERLIN. Febrero 8 
Charmeusse, Terciopelo y otras telas | Miss Elsa Schatnar, la única mu-
fer cuyo nombre aparece en la lista 
de alemanes comprendidos en la ex-
tradición pedida por los aliados, os 
hija de un eminente profesor de la 
Universidad de Berlin. Miss Schar-
de mucho lucimiento y gran fanta- j 
sla. 
La Princesa como mujer al fin, sa-
be realzar con sus preciosas telas, la 
belleza femenina. 
La Princesa, Compostela, y Jesús 
María. 
44647 9 y 10 f. t . 
Llegaron 
C a i b a " é n : 1 
lia y Pue?! 
Caib ricn 
Si\ eren o\ La-e CaÜsLoga, 
Santiago, vr-» B?ltnrorc; Carib-
Guntúnamú, y Lake ÍVjücltj^ i 
SantMgo. 
NEW üRLEAN'S. Febrero 8. 
Llegó el Lakewocd. de .Manatí. 
F lLADELFx/ Febrero 8. 
Llegaron el S'.o ;ield. de Ciet 
gos; y el Tauntou. de Anlilia. 
JACKSONVI.^LE, Febrero S. 
Sai:^ la goleta "vceicr para i 
vita0. 
CHAlxLESTON. FoVcro 8. 
Salió el Cwoii, piua la HabaBtj 
nar tenia a su cai^o el carrtpaníento 
de concentración do valenclennei, 
I durante la guerra 
HAY QUE TENER JUICIO PA 
GANAR DINERO Y NO MAT 
LA GALLINA DE LOS M 
DE ORO 
SABANAS m 
m C A M E R A S 
D e W a r a n d o l U n i ó n , 
con dobladillo de 
ojo, hecho a mano 
A $ 6 - 0 0 
Véalas y le gastarán más por 
su calidad que por su precio. 
SON UNA GANGA. 
M a i s o n d e B l a n c 
OBISPO, 9 9 , TELEF. A-3238 
MAT/lOrOMO F I U STRADO POR 
LA «nírLUENZA" 
i GINEBRA, Febrero ft 
i En los momentor: en que el sacer-
! rióte celebraba la ceremonia nupcial 
, una i.g.es'a de Appenzaell la novia i 
perdió el conocimiento y fué trasla- j 
I dada apresuradamente a] hospital-
I donde falleció una hora después, ata- : 
¡ viada con su traje de novia, víctima 
I del "mal del suef o", producido por 
; un ataque de "inf'uenza". 
En Basilea existen 1.630 casos nue-
vos de "influenza". 
101 brillante cscritur que en cada 
m«3/leídaH «róiii' r-;. n;i fi""ho célebti 
neudonimo do "•iJill i lan." II-JH cuenta 
nosíiinrntt! i]iic un fouiist.i am*™ 
liublu en U'nninos muy de.*favorabWI 
nuestros hoteles y de luiestraa cw> 
brea. 
Si r . i l l ikcu conociera < 1 hotol 
Luis," cuan (pie no ilelic dejar para > 
pués, os '-•ftíiiro cinc ¡inlderi babltw 
él al hacerse .-ar^o de e-a orifica, no 
redamo, ajeno a -u carácter y afjcw 
.sino por su conocido amor :¡ la JW 
i y por su deseo de ipie todo lo h'WIIO 
i hay en Cuba cea cono ido y ilcbiaaffl 
«prpciado. 
Si el '•toarista" hubiera ami"'' 
una vez siipnern ( n H hotel '"Siai 
de Madruga, sería un propa-íandisw 
do las excelencias d<- este establecin 
to modelo. Hubiera oicho, en :innvi 
par que en el hotel •"San Lnlí *« 
I r a por todo, lo que realmente v»,, 
que allí no se explota a nadie-
juepos ilícitos, n! na la ouc lincaa 
probar el ru r i i ano más i \k-eiitfr 
"tourista" asrejraría nue en el hPt'j 
L A AYIACIOX EN P E R U 
L I M A . PERU, Febrero 8 
E l Presidente Leguía realizó hoy 
un vuelo de media hora en un aero 
plano de alta potencia en la inauga-
laclóB del servicio aéreo comercial] Luis" hay todo el confoíj 
de l a compañía Hnjdley-Page. Des- 1 ¿n lns 
pués del vuelo el Presidente dijo que-
la aviación tenia asegurado un b r i -
llante porvenir en Perú . El .iove»i 
don Juan Leguía hijo del Presidente-
obtuvo un premio de dos mi l pesos 
por haber realizado el p r i n r r vue'o 
entre Lima y Truj i l lo . 
FALLECIO DKAT) WOOD DICK 
LOS ANGELES, California, Febre-
ro 7. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Slsol de 3;t a 5 pulsadas, a 22.50 quin-
tal. 
de 314 t 
extra 
6 pu l sada» , 
superior, de 
Sisal "Rey" 
$31.00 quinta l . 
Manila "Rey", 
$rr..;'>0 quinta l . 
M o l d a s de 6 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
to d« 50 centavos en quinta l . 






Londres, S di* 5-S 
Londres. 60 d i * o-** 
P a r í s , 3 d|r «oH 
Alemania, ll d lv . . . . 
B. Tnidos, 3 dlv. . . . *» 
EspaBa. 8 sjp 
Descuento papel co-
com©rcial . . ^ . • • • 
F lor in — 
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T I D E L 
S T E L A M U R A L L 
razonables (pie es cuestión de '""r |. 
po quo su du0'"10 fn j rn que tr",,lIii 
n ú m e r o do sus ha;>Haciones. • 
pronto, es un li'-eho «inc ,ax.}tt 
está falirieaii.lo oumee bal ftacionw 
con baños v todas las ropiodlttiw 
las den,;is babitaciones dol MWj 
Luis," para atender al creciente n 
do sus huéspedes, cada ú'a m»» ^ 
tos v satisfechos. . . j . 
Por otra parte, de poen T:,,'aVí 
puntuosidad del edificio, el 
muebles, la abundanji.i > ""^ . 
dad de la comida, lo equ-tnin" i 
precios v todo lo bu-no q ^ 
San Luis ." si no cstUTiegi 
Richard Bullocfe, que se dice q u e ^ 1 ^ Ma(1rlIí:a. el inrrar m * ^ 
de Cuba y da meiorcs 
conservar y recuperar 
enfermo qu» xa a Madnnra 
prado a decir que todas las 
drfan cerrarse si la human! 
lo que es mnel lufwr <\',e 
pasados pseopriera. desde ei 




Importadores de joyas y Mil g 
D e p á r t a m e l o de J0711;: l7j 
Rafael n Z - l ' : : , . Telefone M-Wj 
Departamento de :nueD-;As 
Rafael 136-13S. Telf. A - ^ . • 
Gran exhibición de ^''V 
Mueblen Lámpara? : / ^¿s 
obetos de arte, n u ^ v T \1)0 
PLAZOS Y AL t O M ^ 
10 p. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA i 
V// / / /„„ .„ . -v: 
\ N G E L A E S T R U G O Y K n a . 
C A . S A . D E . M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
H a b a n a . T e l é í c ü c A - é 7 2 5 . 
R e b a j a d e P r 
Como final de temporada 
durante el presente ^ j , 
quidación de todos los ar 
A g u a c a t e 5 8 . 
ofre£ 
invierno. 
Venga cuanto antes 
nuestros precios. 
Sólo por este mes. l   t  f- . 
L a Z a r z u e ? 
> en r 
A f l O L X X X V l n ¡ M A ^ O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 de l ^ o . 
u l. 
p - Í A R A N E R A S I l 
D e l D í a 
c o m p l i c o en s a l u d a r l » , 
ÍT* llegado a nuestra ciudad con l a 
. f t L e n t a c i ó n de Coll ins. l a famosa 
J ^ ^ d T Nueva Y o r k , tan conocida d* 
S T d a m a s habaueras. 
d prado, e t l a casa dondt! tiene 
teblecido sus estudios el cuUo y 
^hallero^o Mr. Spaulding. abr i rá una 
^ p o í d c i ó a de vestidos y sombrero? 
v s s . Hobson. 
I 3e inaugura m a ñ a n a . 
Uys de L a r a . 
Se avecina la temporada 
Gran temporada dt» comedia co'i 
n « h u e í t e s del m a d r i l e ñ o teatro dy 
írtoBd- por vez primera ha. sido da-
Jls arrancar a Leocadia Alba. 
Característ ica sin par. ^ 
IXJ m á s notable en su genero. 
Mañana, y en tíl escritorio de lo5 
i <»ñores Lezama y Casas , quedr.rá ce« 
írrado el abono de las m a t t n é e s . 
TStá casi cub'erto. 
i • • * 
América F e r n á n d e z . 
Hene ya en su poder l a gentil se-
'ñorita el vanitv-case que se le extra-
ñ ó en el baile del Nacional. 
ha hecho entrega del mismo, 
¿espías de tenerlo depositado varios 
d í a s , la s e ñ o r a Mercedes Romero d» ( 
Arango. 
Se muestra muy agradecida. 
* « « 
U n a misa. 
Stí d irá m a ñ a n a a l a memoria d« 
don Juan F e r n á n d e z , a l cumplirse H 
primer aniversario de su muerte, eu 
la capi l la del p a n t e ó n de la familia 
F e r n á n d e z Barroso en nuestra Ne-
crópo l i s . 
E s t á s e ñ a l a d a p a r í las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , 
invitan sus nobres hija». 
• * • 
F n perspec t iva . . . 
Una boda muy s i m p á t i c a . 
Concertada e s t á para la semana 
p r ó x i m a y de e l la d a r é cuent/i ma-
ñ a n a con sus detallas todo». 
Muy inteersantes. 
Enr iqco F O X T A X I L L S . 
MUEBLES DORADOS 
—Para salas r pablnetMi, ofr«<*rno» . 
una gran rarledad en todos los estilos. . 
M desea que sn hogar esté em^e-
llfcldo con verdadero susto, háganos una | 
visita y le mostraremos los ú l t i m o s mo-
delos. 
T A T A S A Q U I X T A T r A 
Gallano T«l. A-4*«4. 
L a q u e m e j o r c a f é t i e n e — l a q u e m á s c a f é v e n d e . 
^ L a F l o r d e T i b e s ^ 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
la próxima cosecha.... 
(Viene de la P R I M E R A página^ 
lo" d« agua. R r a e l enemigo temido 
ipiempre. Se retrasaron Jas siembras 
un mes, en espera de que las t ierras 
estuviera^ de nuevo en condiciones, 
por qué es sabido que l a t i erra para 
sembrar tabaco no puede moverse es-
tando mojada. • L o s vegueros vieron 
con dolor de BU alma, que l a hierba 
Lubría sus campos, y que los semille-
ros preparados r a r a e l mes de Octu-
bre se pasaban. 
Remediando en lo posible el daflo, 
empezaron a sembrar en la segunda 
(luincena de Noviembre, terminando al 
giino? sus faenas en los primeros dfasi 
de Enero p r ó x ' m o pasado, 
l.os c o n t r a t i e m p o » 
Las siembras de Noviembre fueron 
jocas, al iprlnciplo recibieron "(as aguas 
suficientes para r l desarrollo do las 
plantas, pero la.-i l luvias d é s e a a d ^ 
l'urlar eslperanzas y destruir ilusio-
nes, suspendieron sus visita? a pr in-
l ipios do Diciembre, con lo cual vol-
vió a los rostros el temor, alojando 1̂ . 
f.lccn'a y la conformidad, al presagio! 
de un nuevo contratiempo. 
. La sequia admi t ió en el campo los 
"rionkey" fuiicionarulo nocho y d ía tur-
baban, el silencio, con SUÜ escapes de 
vator, slompre abiertos. 
Presagio cosecha p a r a 'os posee-
ílores de esas m á q u i n a s , y aun algu-
nos temían falta do combustible p a r a 
dios; ipero esto no satisfjci>. a los 
desheredados do la fortuna qae son loii 
ínás; los vegueros pasaron muchos 
días desepporados, esperando en vancv 
que el "Donky" do los pobres que 
diría Don Jo?0 Santamarina (las nu-
bee) se apiadarán de sus vegas. 
E l mílaifr-o de las nnhe^ 
Por fin el 27 do Enero las nube-
Porgaron sus dones, cuando nadie lo 
A e r a b a ; silenciosamente, por la no-
rte, descargaron s u m a g n í f i c o caudal 
M todo Vuelta Abajo, c a y ó el agua 
deseada, en cantidad suficiente ira-
!1* salvar a tartos padres de familia. 
T los campos secos, agostado, que da-
R* lástima verlos, con sus plantaciones 
|W tabaco, que iparecían implorar cle-
.ftcncia, ron sus hojas paradas miran-
I*» al cielo, y otras casi secas del to-
*v í e ^ornarr,n de pronto 'ozonas y 
rjenhechoras' aleJiiren oí desastre, sin 
[*uaa la cosecha ser ia la mitad nuevos 
¡ w ! el año p r ó x i m o rasadn. rcinosa en 
I * Uiñyoría. 
; A U desesp^rac ídn . sobrevino el 
pt i^isrr .c . y hoy casi se p u d e corear 
p m o segura una buena cosecha en 
calidad y en cantidad, q u i z á s resul-
¡í* "e nn diez a un quince por ciento 
[*|*nos que l a anterior. No queremos 
^ profefis, pero los contratiempo? 
^ o ^ ó o s , y el incromentoi de los cam-
de caña en nlgunas zonas tabaca-
P?"*8 nos rredicen esos resultados co-
« 0 muy probables. 
**tas son impresiones qn*" a vuela 
IÍB 1 Dos mere,^e í a zafra tabacalera. 
fc/ ^s^to a los gastos son tantos n 
f^Z8 CT,ecido8 que r n 1919. y l a esca-
y_ de brazos serál l a misma, para re-
^lectiftn de la hoja . 
El ni nacenista. el cosechero, el Ta-
L ^"te tienen Gn perspectixa una za-
S ¿ ^J'05 irecio.í c o r r e r á n parejas con 
[j,,.^6 103 ú l t i m o s a ñ o s , en que el to-
1C3T1zó curas e l e v a d í s i m a s en el 
[ ^ V ^ 0 f e l o n a ! . L a producc ión lien 
oncausars*» m á s cada d ía por las 
a3 que anotamos anteriormente. 
T A L V A R E Z . 
lamente a lo* 20 enfermos que tra ía 
y ha venido a la habana con el res-
to de los pasajeros. 
L a Sanidad m a r í t i m a se encuentrii 
a bordo, para ver q u é d e t e r m i n a c l ó 1 
se toma con el tarco . 
E L " I N F A N T A I S A B E L " r 
E s t a tade se espera procedente de 
Gijfin y Santander el vapor espafio. 
"Infanta, Isabel" que trae 1,900 pa . 
sajeros y carga general. 
E L " C O Y O T E * 
E l vapor amoricano "Coyote" ilego 
procedente de Nicaragua con un car-
gamento de madera dura para la 
c o n s t r u c c i ó n de aeroplanos. 
E s t e vapor s r r i b ó para xomar 
agua. / 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, se sabe que el vap r 
e s p a ñ o l "Reina Mar ía Cris t ina" Herró 
el día 4 a la Caruña . 
E L " L E O N X I I I " 
E l vapor e s p a ñ o l "León X I I I " llego 
el viernes pasado a Nueva Y o r k . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y West ha llegado 
el vapor a m b i c a n o "Governor Cobb". 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los s e ñ o r e s Antiel Rodri -
go e h i j a : Juan Forme y famil ia: Da-
niel Negro. P, Balsino. Antonio Pérez . 
Amel ia Arredondo, L u i s Doria y se 
ñ o r a , J o s é B. Vil laltos , R a m ó n L a v ' n , 
J o s é López , J . ffi Rienda, Emi l io D 
P « d r o s o . Ernes to de Zaldo. F é l i x C a -
pote. Aniceto S i e r r a y otros. 
CONTINUAN LAS. . . 
I (Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
Hosit1»^3 ba?(>- (,iJ0 Mr- Smith, no es 
que se llegue a nada p r á c t i c o . 
; L O S O B R K R O s D E B A H I A 
a c ó * ^om,Slón da obreros de bahi-:. 
fh, g¿ai lado ^ \ representante Coyn 
s*^eta^trCrÍStó rFta m a ñ a n a coJ1' e1-
«Btreg ^ de Gobernac ión h a c i é n d o c 
'^eV"" *9 la3 bases contienen rnn 
* libe¿etjCÍOne8 y so,ctu( le«- adema? 
qii9 ar, d ^ algunos c o m p a ñ e r o s 
«an e s tán guardando p r i s i ó n . 
r H A L A N ' E TI O S Y I A X C H E R O S 
^ron chflaneros y lancheros presen-
Pttert 6813 m a ñ a n a a l Capi tán del 
I Prpt S13<3 Eupva3 peticiones. 
Ícente (¡1<len se les conceda « n au-
tchiai UI1 sesenta por ciento en las 
tarifas. 
la» A E L " C A R O L I N E " 
,le?adn A 6 (ie ^ m a ñ a n a dtí bcv ba 
i ^ r o l i i ; :iTa'"ÍPl el vapor franefta 
i^ento 11116 viene ocupado miilt 
• b di»K?J Un destacamento del l \ v ~-
Ptón vnt , a q'J0 hubo una subliva-
I £1 ,.r;re los pasajeros. 
^.roline-- <\*s* ^ «i xr„>:„, 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
A k t c a i C * 
N'EW Y O R K , febrero 7.—(Por U Prensa 
AMeuttecJ 
Aunque no ba ocurrido cambio ningu-
no en los precios del azúcar crudo, el 
tono en el fondo es más favorable, de-
bido a l creciente movimiento en Cuba. 
Hubo ventas de 15.000 sacos de azi'far 
de Cuba para embarque en la primera 
fiulncena de febrero a 11 a|4 rentavop, 
costo y flete á los operadores, y un re-
finador de Savannah comprft 10.000 aacos 
de azúcar d« Cuba para pronto despacho 
yosto y flote, mientras los refinadores 
Vcales paroclan alejarse en esos momen-
to» del marcado. Este cerrft a 11 Sji cen-
tavos para loa de Cuba coeto y flete, 
igual a H.'.Td para la centrlfuaral 
No hubo cambio en los precios del arrt-
car refinado, que se cotimn de 1.") a 18 
centavos para el granulado fino. \,a. d*-
man«%a sigue siendo activa y mucho ma-
yor que la oferta, aunque con el aumen-
to del movlrrtento dentro de pô -o habrá 
mayor cantidad de azúcar disponible. 
M E F C A D O D E L D I N E R O 
ÍEVT Y O R K , febrero 7—(Por la Prensa 
la<iá • 
Panel mernintil a 6 114. 
Libras esterlinas: 
00 días, letras, a,,"» 1,4. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
3 38 1|2. 
Comercial, <\0 día», tetras. 3.30. 
l^manda. 3.3."? Z'\. 








Demanda. r.T l|8< 




Ma reos : 
Demanda, l.Of. 
Cable, l.OO. 
Bonos del Gobierno. Irresulares; bonoi 
ferroviarios. Irregulares. 
Plata en barras, l;f_, 1 2. 
Peso mejicano, 12 1¡4. 
Pré.sUlllv.,•• »"TT^a: m> días, 90 y 6 me-
ses. 8 W . 
Ofertas de dinero, quietas; la m á s al-
ta, 17; la más baja. 10; promedio. 17; 
cierre final, 17; ofertas, 11; ú l t imo prés-
tamo, 10; aceptaciones de los banco», 
5 114. 
Los giros sobre loa pafses aliados re-
velaron amyor fuerza avanzado el dia. 
Ksterllnas, 00 días, letr?s, 3.31. 
Comercial. ÍO días , letras sobre bancoi. 
«.31. 
Comercial. 0 días, letra?, 3.30 12. 











B O L S A D E P A R I S 
PAR18. febrero 7.—(Por la Prensa Aso-
ciada j 
Laa transacciones estuvieron favorables 
hoy en la Bolsa. 
L a Renta del I por ciento se cotl íó • 
francos 70 céntimos. 
Cambio aobre Londres a 48 francos 1» 
cuntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
y '•> céntimos, 
Kl peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 96 céntimo^, 
B O L S A D F L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 7.— (Por la Prensa 
r'onPolidados,49 Z 10. 
Unidos, 80 1¡2. 
T e m p o r a d a de c o m e d í a . 
T e a t r o Nac iona l -
. . . T cuando al día slguler^e do 
l a volada, la crSnlca social resefr? 
el magno acontecimiento dirá que ar. • 
ted: "lucía un suntuoso vestido, cre« -
c ión franoesa, de tul de seda ne-
gro, bordado con escamas de meta! 
color de acero, digno complemento 
que h a c í a resaltar, si cabe en lo po. 
slble. l a hermoLura de la que por 
durocho propio es preciado ga lardón 
de nuestra sociedad. 
V e s t i d o s y S a l i d a s de T e a t r o . 
F I N D E S I G L O . 
S a n R a f a e l y R . M . de L a b r a 
' m r m w i 
ItttUUUlHll 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION DO VIVERK« 
De Key We«t, por «l vapor anaerica-
«o J . R . F A E B O T T . 
Huevos: 800 cajas. 
Prljol : 1.700 sacos, 
i'e&cado ea Hielo: 11 <*Ja«L 
Crlcharoa; 200 cajas. 
De Eebe. por el vapor japonés T O H I -
X A MARU. 
Arroa: seco». 
Bacalao: ^75 cajas. 
M A N m E S T O l.S73.~-Vapor america-
no J . R . P A R R O T T . capitán Pbelatt. 
procedente de K e j West, consignado a 
R . L . Brannen. 
Romagosa y Co: 1400 sacos frijol. 
Ball este y Méndex: 000 Id Itf. 
Diego 7 Akaacal: 400 cajas buevss. 
J . (.'aateUano: 400 id ld-
IIÍSCEL.'S.NEAS : 
Arel laño y Co: 8,400 teíat. 
R . J . D . O m y Co: 3.708 piexas ta-
blado». 
Tropical: 115^00 botella». 
Cop. Cervecera: 172,658 id. 
Central Quitoacoa: 1 tanque. 
•T. SI. Tarafa: 2 carros. 
C . R . Hwdson: 2 id. 
Havana Frn l t s : 5 bultos maquinaria. 
Steel Product: 48 id id. 
«'aba North B . : 1 carro. 
M. Bobalna: 22 mnlas, 281 cardos. 
F . Roblna y Co: 15 autos, 10 bnltos 
accesorios. 
Cop. Senrlctos Pábl lros : 1S tabes. 
iT A y m ESTO l.!rr«.—Tapor amerl ca-
ro GOV. COBB, capitán Snow, proceden-
te de ey West, consignado a R . L . 
L . Brannen. 
R . L . Brannen r 4 Oatados efertea, 
V . Cheans: 11 cala* pencado. 
K . Lecoars: 4 cajas dropaa 
3. de la Guardia y Co: 2 bultos ma-
quinaria . 
A m . Orocery: 200 cajas chícharos. 
r>iba E . Supply: 1 caja efectos. 
V¡. Sedltta: 3S bnltoe cestos. 
J . Welsa: 1 caja tinta. 
A . LOpee: 1 id loza. 
Intervención General de Aduana: 1 bol-
to documentos. 
Beer» y Co: 1 id tnbes. 
B , Noqaelra: 1 caja sfectet. 
Harahey Corp: 2 bnltos maqahiaiia. 
P . Montaner: a cajas petícnlss. 
Tt. García: 1 id flores. 
Rosa Noriega: 1 id Jngnetes. 
TJ. Saered: 1 Id hnle. 
Tlnda do I>oria y Co: l caja efectos. 
F . fí. Laidlan: 1 Id jagneiss. 
R. Gusmán: 2 id efectos. 
TT. F . Mlnnlng: 1 Id baratillo, 
rnlreraal B . y Co: 1 raja efectea. 
Batet Beltrfln y Co: 1 id Id. 
.T. Wolnsbnk: 1 id prendas. 
AT. Pemánd^s: 1 Ifl calcade. 
internacional Tradlng: 1 carpeta. 
A. Groas: 1 caja efectos. 
R. L . Blnm: 1 id M. 
M. Gontález: 1 Id Id. 
n . Saina: 1 id Id. 
Pan Am- B , y Co: 4 id ífl. 
V . Soler B . : 6 cajas conserraa. 
T3, Moreda: 1 caja efectos. 
Sinclair Cuban Olí: 4 bnltos acceto-
rlos. 
G . L . A s h : 21 bnltos efectea. 
P. B . Anderaon: 64 id accesorios pa-
ra cabros. 
Havana Prnlt y Co: 2 bnltoa maqnlna-
rla. 
M A S l W m S T O 1..V7.—Vapor Japón** 
T O K I W A MARP, capitán Shlhua, pro-
cedente de Kobe, y escala, consignado 
a r>. Bacón. 
DE HONGHONO 
Pritot y Bacarlsse: 4.000 sacos arrosi 
W . R . Grac*: 4 465 Id UL 
V. T . L . : 12.050 id id. 
V, N . : 6.466 id U . 
DR VATOTA 




<'. T . : 11 cajas juguetes y quincalla. 
G. Rstap*: 2 cajas efectos, 
X. C. T . : 1 Id id. 
Di P . Prieto: 1 rala algodón. 
Ó. S. Buy Hno: l id Id. 
T , S. C . : 6 cajas quincalla, 
Suáres y Rodrigues: 4 Id id. 
Goneáles y Tcjelro y Co: 4 cajas efec-
tos. 
A. C . CarbaTltil: 1 Id Juguetes. 
Tillar y Co: 10 id id. 
TCscofet J . y Co: 2 id tejidos. 
García y Sixto: 1 id Id. 
Amado Paz y Co: B id id. 
Solfa v Co: 11 id 1*. 
P ías Hno. y Co: 2 Id Id-
R . Campa y Co: 1 id VL 
T/jigulrre Men^nd*^ y Co: 6 Id id. 
B . C . : 4 cajas aparatos. 
P B X O B B 
M I S C E L A N E A S : 
Oarcla y Oell: 2 cajas Juguetes. 
R. Rado y Co: 3 id id-
Moatolro v Co: 1 Id oulncalla. 
>ron<<ndcz Rodríguez y Co : 3 Id Jugne-
tse. 
rarnlrtn Celln r Po: 7 Id tejido». 
N . Mr--4 id Juguetes. 
J . Surfa y Co: 4 id tejidos. 3 id al-
godón . 
J . A. T . : 2 Id Id-
.T. S . : 16 id Id. 
C . Alvarez* .1 Id Id. 
Bodriguet y Marcos: 20 id Id 7 qnin-
calla. 
Bchevairfa r Co: 5 Id algodón. 
Tntornaclonal Drug Store: 1 caja efec-
tos. 
C. 7. t 6 Ifl ahanlcuw. 
M. y Co: 2 id tejidos 
C . S. Buy Uno* 57 cajas tejldoa y quin-
calla. 
\v. Pac: 0 cajas juguetes. 
Q. W. Lnng: 2 cajas curlOBidades, 6 
id porcelana. -. 
T . S. T>»>: 21 cajas efectos chino. 
F . N. : 11 fajas jupuetes y jabOn. 
.T. Buiz y Co: 1 c a l i termómetros . 
Ibem y Gutiérrez: •• cajas quincalla. 
1 Id efectos. 2 id juguetes. 
V. N. : 5 cajas juguetes 
D . 8. : 17 Id id. 
C. .Tordi: 1 caja efectos. 
J . G. : 6 Id Juguetes. 
T . Wing v Co: 12 cajas efectos chino. 
Van C . : ;{2 id Id. 
Tan <'. Long: 17 Id Id-
Toe i.-.ing y Co: 0 id Id-
,T. < ny Y i n : 2 Id id-
S. « Uong: 1 id id. 2 Id quincalla. 
C. S. Buy Hno: 17 cajas efectos chino. 
S. C. : 5 cajas lápicea. 
O. P . : 2 Id juguetee. 
Viuda do M. Maluf: 2 Id id. 
BarcelA Camp» y Co cajas baca-
Buena 
Madre 
E s la que c u i d á n d o s e , ( o r t i -
l e c i é n d o s e , e n r i q u e c i e n d o 
s u sangre , p r o c u r a l a b u e n a 
s a l a d de sus h i jos . 
E s for ta lecedor e x c e l e n t e 
de las s e ñ o r a s , e n r i q u e c e s u 
sangre , v igor i za s u s i s t ema, 
v e n c e s u a n e m i a y r e p o n e e l 
desgaste de la m a t e r n i d a d 7 
de la c r i a n z a de l o » h i jos . 
Cora pacato a tose da erTacto de Higade 
ée Bacalao cas Pestoaato de Hierro 7 G8-
• i a «dkados, na I* fatagiaB. 7 c* 
»• m «afear por el ike Vkw qat 
F R E D E R I C K S T E A R N S l C O , 
Ostrott. B. U . A . 
CASA rUHOADS KM iSSS. 
S« vcatfees (edaala fmadaartrvKattia 
ANUNCIO Ot VACIA 
O. B . Cintas: 10 td ÜL 
Ck. Eléctrica (S. Spiritos) : 73 Id id. 
Kingsbury y Co cCienfuegos) : 1 caji 
bótela la. 
lao. 31 cajas efectos chl porcelana. 
M A N I F T E S T P 1.57'.—Vapor am^fi'a-
ro WACOUTA. capitán Srr.ith. proce-
dente d* 'Pimplco y escala, consignado 
a W . H . Smlth. 
Con carga en tránsito. 
J I A 5 7 P I E S T O U5S0.—V^por am«rica 
o MORRO C A S T L B . capitán ones. pr» 
sdente de New oi'rk, consignado a W 
A . A r m s n d : 3*0 csjaa qaesas. 
Bwlft y Co: 430 id Id-
Losano Vega y Co: 250 Id ld-
H . A . Canales: 100 id Id . 
Country Club: 4 barrlleo carne, 2 i* 
ares. • 
afé Europa: 2 id cama. 1 caja queie. 
Cuban Am- Jockey: 7 barriles carne, 
id aves. 
W . Gamble y Co: 3,073 cacos papas. 
J . M. Draper: 6,468 cajas lecbey 
N'eaUo A . S. Milk y Co: 5,302 cajas le-
che. 
Klelaehmann y Cb: 100 cajas leradura 
0 id lmj>reeoa. 3 aacod paraf5na. 
M I S C E L A N E A S : 
Josefa Olano riada de Prcxedas: 1 au-
to y accesorios. 
Cuba Motor Co: 1 hnacal metal. 1 ca-
ja herramientas. 
Central Güira: 1 caja planchas 
F . F . : - C O cajas aerpentinaa. 
M. V . : 15 id id. 
J . C . S. S . : 15 id «d. 
P . C . y Co: 80 Id id-
Bacock Wilcox: 1 caja termOmetrcs. 
MA N LPT ESTO 1,5B1.—.Vapor america-
no H . M. P L A G L E R . capitán "White 
procedente do Key Wost, consignado a 
R. L , Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
A . M. Puente y C a : 42 carrea 
V . O. Mendosa: 73 bultos maqninsrla 
C . Steel y Co: 400 atadoa planchss. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 105 rollos 
alambre. 
Purdy y Hcmlorson • r»*! • han-'-» 
lO.r/X) ladrillos. 14,500 Id no rleni-. 
C \ . Cerreccra: 52,416 botellas. 
Harana Elcc. TI. y Co: 2.W2 ladrillis. 
R . J . D . Om y Co: 1.700 pieras te-
chado 
.T. Z. Híorter: 3 bnitos maaulnaria 
Zayas Abren y Co: 40 'd id 
Ca, K . de Oomm: 2 autos. 3 bnltm 
acceaorioa 
VT. A . Campbell: "514 Id M 
Morris Alper: 6 Id Id. 2 antos, no ne-
ne. 
Casa Cárter: 110 bnltos romstirt». 
O. Ti. Cintas: 2,520 bultos accesorio» 
pa ra carros. 
M. Bobalna: 1*4 e#rdoa 
M A N I F I E S T O L58B.—tVapor an^ri.n-
no GO%'. COBB, capitíln Sn<<w, -..ro--*-
d«nte de Key West, "onf-ignn»!.. .1 U 
TÍ. Bronnenn 
M I S C E t , A X K A S : 
C . Pargain: 1 raja efeitos 
.T. Lantanon: 1 id nesc.ndo 
V. fasa-.is: 14 id Id 
Pulton Iron: 3 bultos rnaqnin.iria 
Araojo: 3 id id 
Agrámente : 1 Id M 
San Agust ín: 1 id i<1 
INporanta: 1 Id M 
Jatiboniro: 2 id id 
Adela: 1 id Id 
Secretario de Estad" ; 1 câ ja cfci toa. 
M. Várqtier,: 1 Id Id 
• •nartH Maestre: 1 Ul Id. 
L . Gallart: 1 id M 
S. BaUefft^ros: 1 Id Id. 
A . M. Puente: 1 Id id. 
O. Hernández: 2 id id-
C . F . d<» García: 1 id id . 
A m . Nacional: 1 id id 
Revwelta r Gutierre?:: J id id-
J . Jacobson. 1 id Id. 
S. Bosa C . : 1 Id id . 
• a-no J . 
i.roced 







o P O I N T TROPOS, 
ente de California 
o a W*>at Tnd'.es SI 
Con carga genera 
cnpltán TJead. proi 
y »>9r.ilas, conairn 
jlppinr Pop 
S e ñ o r a ! 
L l e g a r o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n v e s t i d o s 
d e T a f e t á n , C r e p p e y G e o r g e t t . 
" L A F I L O S O F I A " 
D I A Z , L I Z A M A y C o m p . 
Nacional: 40) sacos harina, 
[•v Club: 35» ¡U arena. 
Compafiia Cabana de Pejca: 9.072 kilos 
pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Pop. 0»rrecera: 68,456 botellas. 
TV. R . Gracé: 320 caja» id. 
O. Heyman: 259 id id-
E . Lecoura: 621 Id id. 
R . L . D'Orn y Co: 48 rollos alambre. 
Arellano y Mendoza: 140 rollos fieltro. 
11.0S1 tejas. 
C. R. Hud«on: 2 carros. 
COfca North: 5 id-
A . M. Puente y C a . : 2 i*(*fnof}ras. 
F . Bobina: 51 cajas para caudaX 6 au-
tos, 6 bultos accesorios. 
C . M. Lewls : 6 cuñetes claros, J,S>t 
piezas tablas yeso. 
Llquld Carbónico y C0: 400 cl.lndros 
M . Faeflt 15 bultoa maquinaria. 
Central Coradonga: 45 id Id. 
1IA3WFTBSTO 
no PARTSMINA 
í^dente de N^T 
VT. M. TianleN. 
Con carga tn f rání i to . 
MANTPIE^TO 1..T«r..—Vannr aenjri. 
no J . R . P A R R O T T . capitán Phcla 
tirocedente d** K^y Weaf, consigna.1" 
K . Zi. Branner. 
M A D E R A S : 
P . Garda: 2jn« tíÉBka TI aderas. 
Cagiras Hno: 780 id id. 
T . GOmez: L5«1 id id. 
Ganccdo Toca Cop: 1,27̂  id id. 
S u s c r í b a í e «] D I A R I O D E L A K A -
'.INAy i n i r a d f c * en el D I A J U C DH 
L A M A R I N A 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
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¡A lmohadas de pluma, 
colchones de lana, 
descanso del cuerpo, 
e n s u e ñ o s del alma! 
¡Colchones de lana, 
almohadas de pluma, 
de R o s y Novoa 
haréis la fortuna! 
C . 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 9 de 1920. 
0 L x x x v m 
ESBZNArsu PRENSA 
G a s t o s n e c e s a r i o s y g a s t o s s u p e r f l u o s 
y Convendría pues, como una medida ; su nombre . Aunqoe haya sido peca 
i de progreso, que los gobiernos propa- dor, su caridad lo redime y lo enn 
gasen la cultura mediante la publica-j salza. 
! ción de Übros gratis; libros de ver- 1:1 misterio de las g-uerras 
dadera enseñanza, libros beíectos. 
las luchas sangrientas del cañón y dia hora- aquella partícula de agua entre leucocitos y micr 
el acorazado. ' se seco jwr evaporación, y a la vis.-t vencen ios primeros el ° S- CT^O 
L a guerra, ignora si es necesaria- del microscopio aparecieron los bi no obtiene la salud, v cu^Jf0 h>Uto! 
.guando 
De algunos años a esta parte exista les de su deber, atiendan al encauza 
déficit en el presupuesto general del miento de esa riqueza y de 'os ingre 
Estado español. De ahí la necesidad, POS, sin perjuicio de contribuir al au- j 
proclamada por algunos de reducir los mentó de la producciótn hasta que el j 
gastos y aumentar los i n ^ s o s para déficit vaya enjugándose como conae-
llegar a la necesaria nivelación. Los cuencia de las nuevas fuentes de r i 
republicanos, egtecialmente, han usa-
do y hasta abusado de ese argumen -
lo siempre que les ha venido a pelo 
5)ara sus campañas políticas. 
Eso de la necssidad de disminuir los 
gasítos es un tóFieo que. por lo gasta-
do, apenas si debiera teners» en cuen-
ta. E l estado debe suprimir los gas-
tos suiperfluos para evitar en lo pc-
f ible las cargas dc> pueblo; Tero co-
metería el más grande df» los absur-
dos si omitiera aquellos otros que son 
indispensables para el aumento de 13 
producción nacional. 
Cuanto mayor sea la producción ma-
yores serían los ingresos del Estado, 
queza creadas por el mismo encauza- ; 
miento del oro del país. 
Pero así como hay gastos que lejos 
de ser disminuidos tienen, por el con-
trario que ser aumentados, hay otros | 
con cuva desacarici^n ganaría el país | 
y ganaría mucho. Esos gastos consis- j ̂ f f ! ^ f ? ¿ ¡ ^ ^ ^ ^ i 1 ^ . 
ten. principalmente en sueldos injusti 
el 
mas parece ser una 
escogidos por personas competentes, | Leo un artículo de Eugenio Noel. I ¡ l í ^ ti6se en un cementerio! 
1 ^ S f ^ X i S t a t í a T a í a L ^ a s " F T ^ S í f í ^ C r o S C 0 ^ I ^ S T O S ^ ^ h ! en aquella gotic. 
^ S d f e e S L ^ f S T e l ^ ' ticuio d i r p ^ P4rra que bullen en una {í0ta<le a^ua: más ^ n t P ' ^ ^ una imasen del mundo- 1 f gUerras en ese nnu^o * * * * * * 
; He tótírfm^^WMtá Por . n / ? • exacto' en ^ centésima parte d^ una As: toacs luchamos con las armas, dones v tormentas. si ^ 
^ini lar progreso que esta por Oíd a los que escriben que l? gue-j frota. recogida en la punta de un al- «^n o! corazón o con el pensamiento envuelve en todas partes1»? ^ "o» 
rra es necesaria porque.. .fortifica fíler ¡Dios santo!! ¡qu¿ eos vi! Miles hasfa que se nos enfria la sangre y no es una r>nnH^í^_ . . • La — 
la enargia, porque esa energía obra y miles de esos uichos, infusorio- rcrecemos. 
en la facultad inventiva del hombro i diatemeas. rotíferos, vortícelas. etc i íiaestro planeta ¿qué es? sino una 
y favorece su progreso. • . se amontonaban junto a la ásurita gota de agua del océano infinito, en 
E l hombre es cada vez más malo; ¡ viscosa de unas algas, y aqueles bichi- la q'ie nos agitamos y revolvemo¿ 
la ciencia es cada vez más impotente 1 tos parecían morderse y devorarse u iüones de seres llevados por la am-
para superar esa maldad. Pensando • unos a otros, en movimientos vertigi- bidón, por el dominio y por el log-o 
en e110-•-ía angustia de lo irreparable ' nosos de ida y vuelta. Otro más de nuestras concupiscencias. E l Uni-
cue'nta mü pesos para el auxilio da Ea.na el alma- .^erá posible que sólo grande en forma de anguila ondulaba verso es una inmensidad de salpica-| De acue d r Z r T ~ , 
las víctimas de los terremotos que i ® s ^ ° ^ °rga"lza1os para_ P^"^1": y se retorcía, devorando los pequeño* duras de agua en ia que se ^agitan los Art 25 de ]a ^ Jo dispuesto « a 
Un español ilustre 
Un periódico de •Méjico " E l Unive--
sal" publica la noticia de un rasgo 
nobilísimo. Un acaudalado español' dn 
aquella tierra, don Andrés Fernán-
dez, ha donado la cantidad de cin-
condición de l i chos tpdos llluertos 0 innióviles. ¡La los otros viene la e n f e r í n H 1 
;za. Hace pocos lucha cesó cuando el campo convir- muerte de nuestro oream. ' « 
ise e   ce e terio! esta lucha constan^ no hah • " 
¡Ah! en aquella goticula de agua _ ¿Cómo, pues, van a JíJi. 
no es una condición de la vlío ^ 
vida misma. ÚSL'- es •. 
DB l a R e n t a 
o sentir la belleza y que ésta no nos rotíferos y llevaba algunos é n ' e f e«»- vivientes luchando u»os contra otro¿ 
No hay que hacer comentarios alga-i f°:^fgue• a can]bi0 de e110 la sus-! tómago. que se veían dentro de su hasta que la gota he seca y mueren 
, , no. Semejantes hechos constituyen una a ael 1)1611 ?' | cuerpo trasparente como el cristal. todos los que la habitan. Eso parece 
ricafios, nrouuc^o - . íbr.n ^ guerra no es necesarla, pero una vorticela con una boca en forma indicar que la lucha eterna de lo. 
por su inutL11^' °e,D ^ i ^ j . ^ qUO grandes prócexes. los que emplean s i i es un hecho fata!, permanente, uní- de cáliz estaba amarrada por un hilo j seres en una condición de la vida, 
cer. Esas cesanxias a - valimiento en favor de la humanida l ! v e r s ú y perdurable. Cuando no «=e ' a una algas, y daba recios tirones na-! -Ra más: los últimos descubrimíen 
e Julio d. 
para fo> 
el día 10 d e f a c t u a r í o s ' ! 
guientes: 3 stí»ore8 
1909, han sido d¿signad06 
mar la Junta que h a & f 
Sorteo número 372 
por el solo h e ^ 0 h ^ 0 h a ^ p n ¿ J . ^ ' para alivio de la desgracia, son éter-i lucha raa el cañón y la metralla, lo.̂  ra soltarse, embistiendo a las peque-' tos "de la ciencia biológica demuei ! ̂ e z Agramontej p o ^ l ^ s ^ - ^ Sá»-
• !f. | ñámente bendecidos. Ellos son los I nombres se despojan y se devoran ñas diatomeas que pasaban y engu- tran que ei organismo animal subsisto | Hacienda. etaría 
cho a pingues rctlro^; J . P ^ 8 J ^ . : I que no han nacido en vano, los que hai. . "nos a otros por medio del engaño, 
por e! ^ 0 ^ ^ 1 E ^ Í ? ^ * 1 « B Ue íado en e1'orbe una huella luminosa de la intriga, del cohecho, de la r. 
sin (rroci-rar beiieflcios que a k.. mismos. i validad, de la hipocresía, del abuso j „ - - . _ j _ I — ^ . , v „ ^ n t + a m í o VQ UB SI miSIUUS. ' uiyu^i 'zoio., u c i «auu^u 
ya que estos f o r z o s a m e n t e han propios interesados. Y conste que j i b cantidad se levantará de y de todas las ventajas del dolo y de 
= - —- — jos paires aonae m a - 1 estar en relación directa e n la riqu3-
z a nacional. 
Ahora bien, al Estado corresopon-
de estlmu'ar esa riqueza y nara ello 
se hacen precisos grandes gastos, mu-
cho mayores que los que hasta aho-
ra han figurado en los presupuestos 
españoles. L a agricultura, la indus-
tria, el comercio, que son la base de 
Ja prosperidad de los ipnehlos. no 
paña no es d 
yores abusos 
tido. 
nueden alcanzar el completo desarro- | lainpll1ariOS republicanos supone imo 
! nuevo una aldea destruida por el sis- I la fuerza, rnmeten en ese sea- . , , , 
mo, y los pobladores recordaran | Esta guerra continua, feroz e im-
¡ siempre que hubo un benefactor lia- j placable no cesa nunca, y de un 
Pues bien, los republicanos que T-ro , a d o Andrés Fernández. Bendito s<u ' año a otro, hace más victimas que 
testan contra esos gastos pretenden 1 
establecer un sueldo de nuince mil 
pesetas anuales para los diputados y 
cenadores. E s decir intentan crear al 
Estado nuevas cargas sin procurarle 
beneficio alguno. Lo que piden los par 
a- Por 
lleudo en su boca de trompeta las gracias a una lucha perenne sostenida . Señor Antonio Escoto, *0v 
que podía. : por unos animaluebos microscópicos : U1encia. 'a 
Y todos aquellos bichos se agitaban llamados leucocitos (glóbulos blan | r á ^ ° r J}lli° Ortiz C a s a n o v 
famélicos como para devorarse mu- eos) cuya misión es perseguir y de- "e ^omertío. 
tuamente. De estos seres microscó-. vorar a los microbios patógenos H116 1 A\mntamlento 
picos había más de dos mil en el es- 1 pululan por nuestro cuerpo y que lie- I geñor j . , 
pació de un milimetro cuadrado, 'a van consigo el germen de muchas en- | m.og 
cabeza de un alfiler. Al cabo de me- fermedades; y en esa lucha de muerte 
l!r. si los gobiernos, por miedo al d< 
ficit, recortan el presupueste en forma 
que dificulte eli establecimiento de mo 
OÍOS de transportes. Carreteras, ca-
minos vecinales, caminos férreos, que 
en extensa red crucen el país en todas 
direcciones son) indispensables para el 
más amplio desarrollo de In riqueza. 
Pero ;para establecer esa red hácense 
preciso grandes desemrolso0 por el E? 
lado. Y no hacerlos es condenar al 
país a una vida mediatizaJa que en 
España, y menos dadas las actuales 
circunstancias, en que que ectA colo-
cada, no tiene derecho de ser. 
Además la riqueza española es hoy 
mucho mayor quf* en anteriores épo-
cas. Y siendo ello así. los ingresos 
del Tesoro han de ser también mayo-
rea. Lo que es de todo runto nece-
üario es que los gobiernos, conscien-
cuantos millones de pesetas al aro 
Afortunadamente' el (proyecto no pasa-
rá de tal, dado caí» que la mayorío 
de los parlamentarios españoles están 
en abierta oposición. 
Sí hoy señalamos el caso c-s porque 
nos ha sugerido la siguiente pregun-
ta: ¿Si Jos (parlamentarios republi-
canos, cuando están aleja-.los del Po-
der, se apresuran a pedir sueldos pa-
ra ellos ¿qué no harían en el caso de 
que la gobernación del país estuviese 
en sus manos? 
Vardaderamente no suenan bien en 
boca de quíees pid'en para si sueldos 
injustificados IOG apósitrofes que lan-
zan al hablar de los gastos que al 
Estado proporciona el sostenimiento 
de la Lista Civil . 
E . Q. 
D I R E C T O R I O 
Señor Francisco Cuadra 
aiu <l. por 
^ Fe, por los Gre-
S ^ 0 r w J ^ I i o Ibafiez Bravo piedad R n n n A r r , , - ^ vo' por i j 
A B O G A D O S Y i f ü i Á m O S 
i g l e s i a d e N a e s f r a . S e - PJQJ^ ( ¡ g 
ñ o r a d e í a M e r c e d 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D » . » 
Empedrado, 18; «Je 12 a r . 
G O N Z A L O G . PÜMAR1EGA 
y 
Dr. J Ü L Í O C E S A R P I N E D A Drt A r f G E l I Z Q U I E R D O 
Do la Quin ta de D e p e n a i e n t e » . 'Árugla \ Médico c i ru jano . D o m i c i l i o : A i u l l a . 76, 
a í m 1 ? ^ - « B n f « n n e d « d e a lie la piel . C o n - a l tos T e l é f o n o A-1238 Habana . C o n s n i - De lo H a b a n a y P h i l a d e l p h i a . Ayudante 
su l tas de 3 n 4 p. m^ Z a n j a , n ú m e r o t .»s: C a m p a n a r i o , 112. a l t o s ; de 2 a 4. E n - ! de la F a c u l t a d de Medic inas Consu l tas -
fermedades de sefioras y n i ñ o s . A p a r a t o s | de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel 134 
resp ira ter io y gas tro - l c / e s t lna l . I n y e c - I bajos , e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o J&oSSl 
ciones de N ^ o s a l v a r R í " Q 9055 
aHof» 
349 
T e l t í o n o A. 
n 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
! Consul tus y tratamientos de V í a s Urtjr-a- Dr. R O B E U N 
f O S E Í R I V E R D 
Agoiar, 116 
r í a s y Elec^rioidad Médica ^ O j Z . j g - í p , ^ 8an?re y enfermedades secreta! . Cn 
,y S ? ^ e ° t e 8 ' . i / L M * * * * * ! r a c i ó n r f p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o . | Set to í íah. Pío" 
te frecuencia 
^ f c 61912 8 ^ T e l é í 0 n 0 n ~ ' ' "í o n s ü l t a s T d o í ? * a T " P o b T e é T grat i s . C a -
VÍVÍ n — He de J e s ú s Mar ía . 91. T e l é f o n o A-1332. 
Teléfono A-SZSO. D R . F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Sociedad Eponémica. 
Señor Joaquín Obregón 
Notario. Mario Recio 
Habana. 7 de Febrero de 1920 I 
José B e r e n r a e r 
. de la Sección d e l S . . . , 
E s p e c t á c u l o s ! 
j 
P A T R E T 
Para esf; noche se a n u n c i a ^ i( 
but de Maneta Fernández, con ia ° 
zuela "San Juan de la Luz». q U e t 
i en la segunda tanda dohlo L« ? I 
Dr. F R A N C I S C U J . D E V E L A S C O • aPia"dida revista •• i^,sucurVde Lii 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
Habana. 
L U C I L O D E L A PEÑA 
A B O G A D O 
I T e n i e n t e R e y , 71, altos. ( D e p a r t a m e n t o 
de P i n a r d e l B i o ) . T e l é f o n o A-0242. A p a r -
OIT c a b l e y t e l é g r a f o " L ú d e l a . 
ind 5 f 
Profesor de l a Univers idad . E s p e c i a l i s t a 
i en E n f e r m e d a d e s Secretas y de l a P i e l . 
R e i n a . 97 (altos . ) C o n s u l t a s : L u n e s , m l é r -
co i e j y to-iernM, de 3 a a No hace v i -
s i tas a domici l io . 
1 0-12000 00d. 90 d. 
u n l e c t o r M I L I C I A JOSEFINA 
Con gran suntuosidad ha celebrado 
la Milicia Josefina del templo de la- P'TXJAT'™ 
Merced, el segundo de los Siete Do- (^ÜK F- ^ « - A l . i j 
mingos cen que obsequia al Patriarca ! Las mejores lecturas son las que 
San José. > I hacen reflexionar al lector; aquella* 
E l templo estaba regiamente ador- , que nos obligan con frecuencia a 
nado. | meditar sobre algo qlie nos impresio-
E r a un florido jardín, 'na y nos promueve una divagación 
E l altar mayor yí el de San José pr; | mental; y muchas veces anotamos e^ 
morosos, | el margen del libro o del periódico 
E l • decorado fué \ efectuado por el 1 un resumen fugaz de las ideas que el 
jardinero de La Tropical reñor Magri- | autor nos sugiere, Algunas de esaa 
ñá e n colaboración con el Hermano ¡ notas voy a explanar en estas lineas. 
Tovar sacristán del templo. 
tado 817. 
C 1359 
Nos ánimos comirilacidos a la unáni-
me felicitación de que han sido ob-
jeto los artistas.. 
Desde las cinco y media a m. a las 
doce m.. fué trvande el concurso de 
La biblioteca más ú t i l . 
E l Ministro de instrucción Pública 
de España ha dispuesto la creación ds 
una biblioteca infantil anexa a la B i l 
fiVles que visitó el templo -orando an I blioteca Nacional, \ también han si-
te San José. ¡ instaladas recientemente varias 
A las siete a. m., el R. P. Hilario ' bibliotecas en los Parques. Todo eso 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
A B O G A D O 
Cobro de c r é d i t o s hipotecarlos y tes-
t m e n t a r i a s , exc lus ivamente . D e 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p. m . B u f e t e : C u b a , 7. 
T e l é f o n o A-2276. 
649 31 e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D C 
Edificio del Banco de Canadá . 
600 
E L Dr. C E U O R . L E N D I A N 
H a trasladado gu dom'c l l io y consu l ta 
Í Perseveranr. ia, n ú m e r o 32. altos . T e l é -
tono Ai-2671. Consuit."8 todos los d í a s h á -
bi les de 2 a 4 p. m- Medicina in terna es-
p t c i a l m e n t e del C o r a z ó n y de los P u l -
rnonfts. Partes y enfermedades de niño». 
352 ai « 
C h a n r v o n d o . C . M-, celebró la Misa 
(Ir^ Comunión general en el altar de 
í-ían José. A ella concurrieron ademas 
o los centenares de josefinos lo.í 
miembroR 'le las demás congregacio-
ne«. nuc los Padres Paules, han es-
tnhlrcido para la mayor santificación 
(tp loa fio'cs. 7 bien.3sttar del pobre 
• s muy digno de elogio, porque signi-
fica un laudable esfuerzo en pro de 
la instrucción y de la afición a lo?, 
buenos libros, base principalísima do 
la cu tura. Toda biblioteca es un se-
millero de adelantos. 
Pero creo que desde hace siglos 
persiste un error 'amentable sobre e: 
pues todas ollas celebran ÍUS fiestas I modo más eficaz de propagar la af--
nnuales con abundantes didivas para ¡ ci6n a la lectura. E l libro puede dar 
elloF. Sublime egr-fctóculo el augusto suS mejores frutos cuando es adqui-
rnomeato de la Sagrada Comunión en 
oue millares d^ fieles confesaban la 
j resencia del Salvador en la Santa 
E u c a r i s t í a , al recibirlo en sns pechos. 
¡Aün hay l-^ en Israel! ^ 
Fuó amenizado el banqvete oucarís-
t-:co por el maeslro Saurí y el R . P. 
Maerírojinn c . M. Ambos colehra-
dos cantantes. Fueron acompañados 
óe orquesta-
A cada comuleado se le entregó u n 
3)recioso devocionario do San Josó. un 
librito del ejercicio, que ei 19 de cada 
mes dedica a S^n José la Milicia José 
fina, y otro de moditació" sobre lac 
grandezas de ia Cruz. 
1 Bifn hace la eran Milicia Josefina 
en d'fundir buenas lecturas, hoy que 
tanto abundan las malas, que correr:. 
Ten al corazón y matan el almá. 
En todas las Misas se entregó 
lo? fieles " L a Revista Cultura" que 
rido en propiedad por el lector. Mu-
chísimos no leen por pereza de if 
a un local determinado a saborear <»i 
gusto de una lectura. Las bibliotecai 
públicas prestan un gran servicio a 
los lectores que desean apurar un te-
ma, preparar un trabaio, tomar no-
tas en libros o documentos que no 
sean fáciles de adquirir, leer obras de 
gran costo, o muy raras; en fin, aque | 
líos libros que no se hallan al alcance 
de todos o que por su índole especia-
no tienen muchos aficionados. Pero, si 
se persigue el fin de una in&truccióa 
general, debieran hacerse ediciones 
económicas de libros buenos, y dar 
grátis un ejemplar a todo el que lo 
pida. Debieran facilitarse a las per- ¡ 
sonas deseosas de instruirse tos l i-
bros que deseen, una cantidad presu-
a I puestadas para ediciones de libros út -
les y gratuitos, seria mucho más 
L F R A U M A R S A l 
A B O O * DO 
ORTfcflA-FRAU LOZANO 
Pmcas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
ÍJoras de c í i c i n a para e! pf lb l l cc : De 1.1 
a 3. Manzana de G ó m e z (Dto. 306.) T e -
é f o n o A-483-' A p a r t a d o de Correos *428. 
^ T í i b a n a -
nr„ Toroás^ Servando Gutierrai 
A B O G A D O 
Alfredo [ftenra F e r n á n d e z 
P i t O C U R A D O ^ , 
T e s t í . r v c n t a r l n s 5 D i v o r c i o » . 
C U B A , B*. 
l e l t f o n o » A-'>742 y A-0132 A p a r t a d o 81. 
" P E L A Y O f . A R C í Á T S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
d ^ R D A F F R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Agu iar , 71. 5o. piso. T e l é f o n o 
A-2432 D e 9 a 12 a. m . y de 2 a 5 p. n i 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
I B O N B R O C H 
A b o g a ú c . A m a r g u r a . 11. H a b a n a . < ^ ¿ o 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S ^ 
J Ü Á N G U E R R A 
I N G E N I E R O 
Proyec tos de f e r r o c a r r i l e s , carretera .^ 
acnednetos, t r a n v í a s y p l a n t a s e l é c t r i -
cas . M e d i c i ó n de f incas r ú s t i c a s y ur-
banas . Manzana de G^5r•,1"• n u m e r o 4_0. 
T e l é f o n o M-2847. , , 
0̂ 1 f 
• j — 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos exc lus ivamente , 
i - a n i p a r i l l a , 74. D i a g n ó s t i c o y t ra tamien-
to transduodenal . Proced imiento de loa 
doctores J u t t e y B a s s l c r , de New Vork, 
en BUS respect ivos hospita les y Po l i éM-
n .cas ; de 8 a 10 a. m- C o n s u l t a s de 1 
a ¿ P- m . T e l é f o n o A-3582. 
740 o f 
Dr. ÍÜAN M D E L A P U E N T E " 
Médico del ' • i t r o AHturlano. M ^ l c . ' a a 
en general . C o n s u l t a » d iar ias '.2 4). 
Virtudes , 39, a l t o » . D o m i c i l i o : Pa troc i -
nio. 2, T e l é f o n o I-11W. 
2026 81 • 
Dr. G O N Z A L O A R 0 5 T E G Ü J 
Médico de la C a t a de Benef lcencU y Ma-
ternidad. K s ^ e c i a l i a t a en la» enferme-
dades do loí» nifios M é d i c a s y QuirOrgl -
caa. C o n s u l t a s - De 1?. <• 2. L í n e a , entre 
e' y G, \ edudo. T e l é f o n o F-4233. 
Dr. E M I L I O J A N E 
K s p e c i a ü s t a en l a » e n í e r m e d a r t e s da la 
Viei . avarios ia y v e n é r e a s dal U o s p i t a l San 
M ü » en P a n ; , Consul tas , de 1 a 4, o t r a » 
b-jras por convenio. C a m p a n a r i o , 43, altos. 
Teléfonos 1-2¿S3 y A-22i>a 
678 31 e 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del J io sp i ta l de E m e r g e n c i a s y 
del Hospita1 N ú m e r o Uno. K s y e i i a i l s i a 
^n viaf, u r i n a r i a » y enfermedades vê  
Dr. A N T O N I O P I T A 
D i r e c t o r de l I n s t i t u t o O p o t e r á p i c o de 
l a H a b a n a . E s t a b ' e c l m l e n t o m é d i c o m o -
delo. (Unico en su c lase en Cuba) d^n-
de se a p l i c a n proced imientos m o d e r n í -
s i m o s para e l t r a t a m i e n t o de las en-
fermedades . R a y o s X . E l e c t r i c i d a d m é d i -
ca, b a ñ o s de todas c lases , m a s a j e s , g i m -
nas ia sueca, opoterapia, fototerapia , etc., 
etc Algo nuevo y serio en m e d i c i n a . F o -
lletos g r a t i s . G a l i a n o , 50. T e l é f o n o A-5U35. 
Habana . 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P t l m o n e s . 
y en fermedades secretas, 
( . onsu l tas . Oe 12 a 2. los d í a s laborables, 
^•ilud. n ü m e r o 34. T e l é f o n o A - 5 4 i a 
Dr. N GOMEZ D E R O S A S 
i Gloria. 
Para la primera se anuncia, «o. 
última vez, la revista " E l amor d 
los amores." 
Dr. A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m c n e s y E n f e r m e d a d e s ds l 
pecbo exc lus ivamente . C o n s u l t a s : de 12 a 
?. Bernaza , 32, bajos. 
546 31 « 
i )r . E N R I Q U E büKNANDEZ S O T O 
Enfermedades de O í d o s , Nar iz y G a r g a n -
ta. Consu l tas - L ' i n e s , Martes, J u e v e s y 
anbados, tía 1 a 4. M a l e c ó n . 11. a l to s T e -
. é í o n o A - i l W 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
De la F a c u l t a d de P a r í s y la de Madrid 
y E s c u e l a s de N e w Y o r k y V i e n a . N a -
riz, g a r g a n t a y o í d o s y enfermedades 
del pecho y c o r a z ó n . C o n s u l t a s : de 2 
a 4, en T e j a d i l l o , 53, altos. L u n e s , M i é r -
coles y V i e r n e s y por prev ia c i t a c i ó n . 
Martes y Jueves . T e l é f o n o A-9911 y T e -
lefono domic i l io , F-1441. 
Dr. J . G A R C I A RÍOS 
C i r u g í a geue>-al. R a d i o g r a f í a s ; t r a t a i r i e n -
to por Rayo . , X . Inyecciones de Neosa l -
v i ' r són . C a r l o s I H . 45, moderno, altos. 
C o n s u l t a s de 8 a. m. a 5 D. m . T e l é f o -
no A-4306. 
C A M P O A M O R • * * 
En las tandas de las cinco y cnart) 





19. T e l é f o n o A-6792. 
31 e 
L A B O R A T O R I O S 
L a h o r a t o r i 
Dr. J . D i A G O 
A f e c c i o n e » ds la» vlaa u r i n a r i a » . Hiufer-
.•nedade» ..^ )aa s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 1». 
De 2 u 
noreas. C i s t ^ - i opia. ca ter i smo de lo» o r é - 1 ^ ^ ¿ ¿ j ; ' 
Dr. v-rUNER 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i 'res idente de l a S e c c i ó n ue udontoldgia 
c e l Segundo Congreso M é d i c o Nac lonaL 
tian R a i u e l , i1», entre E s c o b a r y G e r v a -
sio. Operatorio P r o t a s i s y ' i 'ratamleatoa 
u-res y ex trnen d e l r i ñ ó n por io» R a 
j o s X inyeccioues «id N e o s a l v a r s á n . C o n -
<ultns de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. m-, 
en JJI cal le de Cuba, n ú m e r o O». 
680 a i , 
30d. 24 s 
Dr. P E D R O A , B O S C H 
Medic ina y C.rug la . Con preferencia pair-
toli, enfermedades de n iú . j s , del pocho y 
sangre . C o n s u i t a s de 2 a 4. J e s ú » Marfa, 
i i 4, a l tus . T e l é f o n o A-S488. 
353 31 • 
editan los padres Paúles, se-nanalmon I b^noficiosa a la cultura general, qu* 
te. diez veces esta cantidad empleada en 
Otro rasgo de desprendimiento, y ¡ I P S " 0 ^ „ A • • 
propaganda que mucho a ñ a d i m o s ! Ha dieho Edmundo d6 Anucis que 
A las ocho «xpuesto el tantísimo muchas veces la gloria de un hombre 
Sacramento, celebró la M i r a solemne ! f b l ° f u e a ^ circunstancia 
en el (ütai mayor, el R. P. Saturnino ! de ! " l a ^ - a s a / e sus padres 
Jhafiez, C . M. . «vudado do :os padres ' Un/ ,b,^oteca- ^0 Podria atestiguar 
; mas de un 
Doctores en Medicina y Cinicfo 
Dr. F E L I X K A G E S 
C i r u j a n o de ia Q u i n t a de D e p e n d i e n t e » . 
C i r u g í a en general. Inyecc iones de Neo-
S a i ^ a r s á n T c n s u l t a s : L u n e » , M i é r c o l e s y 
Viernes. V l r U d e s . 144-B; de 2 a 4. T e l é -
fono M-2461. D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 
v 23 VPdad.? T e l é f o n o F-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z IBAÑEZ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Dra . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
\ i cd i c ina y C i r u g í a de i * F a c u l t a d de la 
l l á b a n a y p r á c t i c a s de P a r i s . E s p e c i a l i s -
ta en enfermedades de s e ú o r a s y p a r t o » . 
C o n s u l t a s de 9 a 11 a. QÍ. y de 1 a 
o p. m- Z a n j a , s¿ y medie . 
350 31 • 
Dr. S. P I C A Z A 
! L n f e r m e d a d e s del B s t ó m a g o . H í g a d o • 
1 m i e s u n u » , e x c l u s i v a m e n t e C o n s u l t a » ; 
oe 2 a 4. T e l é f o n o M-lti7&. Neptuno. 48, 
<üto». 
079 21 e 
haber en  " A y u d a n t e por o p o s i c i ó n de l a -=cue la 
de Medic ina . M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n 
Miedos y García. ¡ ",asI ™ UI1 f80:, . LaS bibliotecas par- | ^ Dependientes . M n m B o d j ^ te 
La orquesta v voces bajo la direc-1 *lCnUlaresf0 f S ^ ! SOn laS ^ " r t a ^ l B ^ e n ^ r t ^ p i o ^ 
ni^n rim ^-,00.^4^ o r t i * 1. ben ser fomentadas con empeño. L a o c a t e t e r i s m o u r e t e r a l . A p l i c a c i o n e s de 
lón del m a e s t r o Saurl. '"^rpretaron bib]i t públicas no son más S S S ^ S S . D o m i c i l i o : C . Monte, 374. 
-a M:.sa de Ha ler; Ofertorir. de Mitt-- " J . 1 • , " . .^ a q , e ; T e l é f o n o A-9545. C o n s u l t a s : V i r t u d e s , 
re v después de recorvado e l Santísimo Para trabajos de erudición, o de. . g ^ g M 3 B 5. T e l é l o n o M-246L M a r -
t.rvauo «.i na nísimo 5At, general. Supongamos tes. J u e v e s y S á b a d o . 
C 332 i n o • 
Himno ¡i San José. 
Muy bien interrretada fué la porto 
musical. 
I Pronunció el sermón el I I . P. Hi-
lario Chaurrondo C . M. 
Versó sobre el siguiente lema: "San 
José, modelo del matrimonio cristia-
no". 
A las nueve en el altar de San Jo-
?e se celebró Misa rezada. 
' TTna gran orquesta interpretó mo-
tetes de los más renombrados maes-
tros. 
Los Heraldos de San José dieron 
guardia de honor durante el Santo 
Sacrificio y ejercicio del segundo do-
• l̂ingo que al mismo siguió v después 
ce cual ofrendaron lirios y bouquets 
de rosa11, recitnndo poesías bellísimas 
y piadosas al Santo Patr-arca de Na-
zareth. 
Nuevos asociados han ingresado ea 
la Milicia Josefina. F'aeron recibidos 
por el Director. R P . Cipriano Izu-
rriapa C . M. 
Se les entregó el dir.loma de asocia-
do y la Bendición Papal, e indulgencia 
plenaria. que Su Santidad Benedicto 
X. ha otorgado a todos ic¿ milicia-
nos para la hora de la muerte. 
En los culto-? de este domingo «se ro 
gó con especial Intención por la sa-
lud de la meritfsima Secretaria do la 
Congregación señora Adelina Tauler 
viuda de Carcacés, quien hace días se 
tncuentra enferma. 
Reciba 'a Milicia Josefina nuestra 
felicitación por el solemne homenaje 
íributado a su insigne patrón ol do-
mingo anterior. 
instrucción 
que asisten quinientos lectores dia- ] 
riamente a una biblioteca pública de la 1 
TTnhflnn. F.s; n n n t l m o r r » K o c f o n f o •t.o ' 
Dr. EÜGEMÍ0 A L B O C A B R E R A 
Medicina General . K s p e c i a l i d a d : K n í e r m e -
oades del Pecbo. C a s o s i n c i p i e i u e » y 
avanzados d«> T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . Do-
m i c i l i o : S a n Benigno, 77. T e l é f o n o '-301)3. 
C o n s u l t a s : San N k o l á s , 51', de 2 a 4. 
CL11A K A D 1 C A L Y S K G U U A D B L A 
I > I A B E T E S , P O U E L 
Dr. MARTÍNEZ C A S T R 1 L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a » y m a -
saje v ibratorio , en U l te i l ly , a y medio, 
a l t o » ; de 1 a 4; y en Correa , esquina a 
San Indalec io J e s ú s del Moute. T e i é f o n o . 
Medico c irujano Garganta , nar ia y o í d o s . 
Dr. R O Q I E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
C o n s u l t a s d ¿ l a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas ) . Manrique, 107. T a i . M-2(Mi& 
ó56 a i • 
Dr J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por oposicida de l a F a c u l -
tad de Medicina. C i r u j a n o del H o s p i t a l 
n u m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
lado, n ú m e r o O'J T e l é f o n o A-4Ú14. 
D R . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
Habana. Es un nómero has ante re• F a r a l t n d e g de B a r t e l o n a y H a -
.gular; pero es iruv reducido sí lo J bana M e d i c i n a y C i r u g í a en general . 
C o n s u l t a s : de 12 a 7 p m . A n i m a s , l'J, 
a l tos . T e l é f o n o A-1066. 
C-1204 30d 3 f. 
comparamos con .as cincuenta mil 
personas que leerían algo diariamen-
te si tuviesen en su poder buenos l i-
bros. Por ese lado las bibliotecan 
no resuelven el problema. Miles d-í 
libros se pudren alU sin que los abra 
sino alguna que otra mano, de un año 
a otro. Yo soy aficionadísimo a la 
lectura. Pocos habrá que lean más 
Dr. Manuel V . Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
H a tras ladado su gabinete de consu l tas 
a M a l e c ó n , 330, bajos , donde se ofrece 
a l p ú b l i c o en todo lo concerniente a s u 
p r o f e s i ó n , de 1 a 3 p. m-, todos los d ias 
m e n o s los D o m i n g o s . K n A r r o y o N a -
que yo. Pues declaro que jamás entró I r a n j o . Ca lzada , 30, r e c i b i r á t a m b i é n 
en una biblioteca pública con eli obje!-o 
íGNACiO B . P I A S E N C I A 
Director y c i r u j a n o de i a Casa de Sa -
lud "L.a Ba lear ." C i r u j a n o t>al Uosp i ta l 
N ú m e r o 1. E s p e c i a l i s t a e a « . n f e r m c o L d e s 
de mujere8- partos y c irugiu ea general . 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s para los po-
bres. E m p e o r a do, 50. T e i é f o n o A-255S. 
Dr F L U B E R T O R 1 V É R 0 ~ ~ 
E s p e c i a l i s t a cu enfermedades del pecbo. 
i n s t i t u t o Je itadiologia y JSUectri J iaad 
Médica , fix-ij.terno del Sanator io da New 
i'ork y cx-d irec tor del Sanatorio "1.a Jfia-
l-eranza." Ueir-a, 127; de 1 a 4 p. m. Te -
ic ionus 1-231? y A-2&& 
Dr. M I G U E L V 1 E T A 
H o m e ó p a t a . <:ura e l es treDimiento y to-
nas uUi ciit'ermedades del e s t ó m a g o e i n -
iust inoa y entermedades secretas. C o n -
s u l t a s por correo y de 2 a 4. en Cariu» 
111. n ú m e r o ¿09. 
Dr. L A G E 
de leer. Para ello recesito que el 11 
bro sea mío. Solo da esta manera pue- r^r. • 1 r v ; ni . 
de saborearlo a mi gusto- y cas» I *****»L s l t A U t i 
todo os libros que leo están marca- . ^ t ^ L ^ I X ^ V ^ Í 
canos con notas y señales en el mar- de p r á c t i c a pro fes iona l . E n f e r m e d a d e s 
gen de las páginas I de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y niños. 
Partos . T r a t a m ' 
l o s Que 10 deseen consul tando de 8 a 10,1 £nrermec iad» , i j secretas , t r a t a m l e n ' i » es-
m f - ñ a n a . | peciaies; s i n e m p l e a r i n y e c c i o n c » u » r -
C 853 !'0d--3 e | lor iu les . de i s a i v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , etc ! 
' cura r a d i c a l -j ruj ida. D e 1 a 4. Nu t i -
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
K s p e c i a i U t a en enfermedades s e c r e t a » . 
H a b a n a , 4U, esquina a T e j a d i l l o . C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a l o» po-
bres: de 3 y m e d i a a 4. 
Oí. J . B , RÜIZ 
l'o la» ü o a p i t a l e » de F i l a d e l l i a , N e w Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
« « c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c « s y c i s -
t o a c ó p i c o s Kxf imen del r i ñ ó n por los R a -
y o » X . í n y e c c i o n e » del 600 y 014. S a n B a -
fael, 30, a l tos D e 1 p. m- » 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Ciruj fa y partos. T u m o r e s abdominales 
1 estomago, h í g a d o , r l ñ ó o , etc . ) . enferme-
rtades de •efiorss. Inyecc iones en ser le del i y de las nueve v media s 
• í f l l i s . De 2 a 4. ' E m p e d r a - ; el interesa;irfc drayn^^l%recfo dei8r: 
31 e | esposa", interpretado por la noubis 
" artista Carmel Myers 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A \ ^ Ias demás tandas se anuncia 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad , de P e n - ^ d ' a . I " a . ^ ' ' ^ r a p t o r de «U esposa ', 
f i í j a n l a . U N I C A M E N T E P U E N T E S y Por PnScilla Dean; " E l desquite doi 
de consu l ta : de 9j jockey" y episodio tercero de a 
cinta " E l hombre de la media noch/ 
o "La sortija sellada", titulado "Sea-
sacionai apuesta." 
• • • 
M A R T I 
Carmen Má^que^. a p l a u d i d a tiple 
cómica debutará hoy en e l coliseo de 
las cien puertas. 
Se presentará con la obra "Ense-
fianza Libr ", con ¡a cual tomará! 
fjarte Valenfn Goiz^lez, Juanito Mar-
tínez, Izquierdo, Ruiz París, las apla'i 
didas tiples Eugenia Fernández y .Ma-
ría Süvestra y las segundas tiple?. 
Va "Enseñanza Ubre" en la segun-
da sección, dcble, con la revista "5 ! 
Portfolio del Amor"'. 
En la primera tanda sencilla, i)! 
anuncia la oomedia en dos actos "L* j 
Madrina." 
de Q u í m i c a 
I n d u s t r i a l . A g r í c o l a e 
Dr. R E N F C A S T E L L A N O S 
Aniliai» d4 
A B O N O S C O M P L E T O S : $13. 
^ r ^ i ' 0 a™. ^4- T e L M - l W a 
1 « * 31 e 
A N A L I S I S D E ORINAS 
C o m p l e t o s . $2 moneda oficial. L a b o r a t e r l o 
A n a l í t i o del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Salud, C0. bajos. T e l é f o n o A-3622. Se prac-
ucj in a n á l i s i s q u í m i c o s en general . 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
*r • * 
C O M E D I A 
L a compañía de Garrido pondrá «i» ¡ 
• escena esta noche la obra en tres M- ¡ 
E s p e c i a l i s t a en c a l l o » , uflas, exotosis , 
cnlcogrl fous y todas la» a f e c c i o n e » co-
m u n e s de los pies. Gabinete electro qu l -
r o p é d l c o . CoJ'-"lado y A n i m a s . T e l é f o n o 
M-2300. 
L U I S E . R E Y 
Q U I K O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo un ivers i tar io . 
E n e l despacho, | 1 . A domici l io , precio 
sectin d i s tanc ias . Neptuno, 5. T e l é f o n o 
A-3817. Manicure . Masajes . 
F . SÜAREZ 
Quiropedista de l "Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado en l l l i n o i » College, Chicago. Con-
cultas y operaciones. Manzana de G ó -
mez. D e p a r t a m e n t o 203. Piso lo . De S 
a 11 y de 1 a U. T e l é f o n o A-4D15. 
3T370 31 d 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de nifios. C o n » u i t a a : de 12 a 3. 
C h a c ó n . 31. c s s l esquina a Aguacate. T e -
lefono A-20&1 
O C U L I S T A S 
G I í O S D t L E T R A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la C a n i c a del doctor Santos F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a de l C e n t r o Gallego 
' .onsn l tas : de 11 a 12. Prado, IOS. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J SANTOS F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a n : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a . 
do, 100, e n t r a T e n i e n t e K e y y Drago-
oes 
C 10786 in 28 n 
J . B A L v E L L S Y COMPAÑIA 
& K N C . 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y g i r a n l e t r a s 
a corta y larga Tlata sobro New York, 
L o n d r e s . P a r í s y sobre todas las capi-
ta les y p u e b l o » de E s p a ñ a • I s i a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes de l a C o m -
r a ñ í a de S e t u r o s contra incendios " K o -
yaL" 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, g iran le tras a 
corta y larga v i s ta y dan cartas de cré -
d'to sobre L o n d r e s . P a r í s , Madr id , B a r -
.-elona, New ^ork . New Orleans , F L . d e l -
f ia , y d e m á s Capi ta les y ciudades de 
;os E s t a d o s Unidos , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como sobre todos los peeblos de E s -
p a ñ a y »UB pertenencias. Se reciben de-
p ó s i t o s en cuenta corriente. 
Dr L A H E R R A N - V A R O N A C A J A S R E S E R V A D A S 
s i to a domicKlo . H a b a n a , l i s . 
C 9676 In 28 d 
J l l l I l l l J I l I J í a j f l l E ] 
E C O N O M I A 
Lo ú n i c o que se pierde HID 
por usar el ( D 
T I R O S E G U R O I 
VERMIFUGO del DR. H. F. PCE*Y 
r 
l a s afecciones 
' C o n s u l t a s de 
I tes y 
T e l é f o n o 
221 
Dr R E G U E Y R A 
^lentres^c iarcurat i^de ! I r s t a m i e n t o curat ivo del a i c r i t U n ^ 
c e n i t a l e s de la • U a U * i (eCMnU. barros, e tc . ) , r e u m a t i s m o . 
„ « n a a t r e s G r a U s l o s ^ m a r : ! betes. d-tpepsias . ^ ^ / o ^ i d r . a . 
v i e r n e s . L e a l t a d , 91-93. H u b a n a . I reColitis , jaaueca8- " « ^ ' « t ^ u neuraste-
> A-0228. ' n í a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m ú » ¿ n -
p»ei . 
d l a -
ente 
:iír.ica ü r o ' ó g i c a del Dr. V E N E R O 
I t^rmedades nerviosas . C o n s u l t a s : de 3. a 
3 r- | j . Escobe-r, 162, antiguo, bajos. No hace 
v i s i t a s a domici l io . 
351 í l 
c a l a r e s ; da 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m. . | 5 . Para p o b r e s : de 4 
n -5 y m e d í " p. m., $1 al mea. A n i m a s . 
90, br.jo» T d ó f o n o M-2667. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
es la conjunte moleitU que l u lombrices 
o U tenia causan al paciente. 
Un fraseo le ahorrari 
T I E M P O D I N E R O 
A N S I E D A D SALUD 
U n a S o l a Dosis B a s t a 
Pan Miguel . 55. bajos , esquina a San S l -
c o l á s Telefonos A-9380 y F_135* T r a -
l a m i e n t e de ias enfermedades KenitM.ea y 
• . r inar ias del hombre y la mujer . E 
rr.en d i r é .-to de la vej iga , rifiones 
Hayos X . Se prac t i can 
ñ a s , sangro. Se hacen vacuna» y se ap' i 
can nuevos e s p e c í f i c o s v N e o s a l v a s á n . ' 
Connul tas d^ 7 y media a 8 y media v 
de 4 y na*<íia • 
C 9277 S0d-9 
Dr J O S E D E J . Y A R I N I 
i i . l rujano D e n t i s t a . C o n s u l t a » de 10 
los interesaa<-s. i^n esta o n c i n a daremos 
todos los di:-, a l i e s que se deseen. 
N . G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C 8351 in S o 
a 13 
•—- v d<? 2 a 5. E s p n c i a ü d a d en el t r a t a m i e n -
Dr. E R N E S T O R. D E A R A G O N »as e . r e r m e d a d e , de las e n o í a a 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( P i o r r e a a lveo lar ) previo e x a m e n radio-
C l r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r g e n c i a » . I g ^ f i e c 1 bartekUKJgleo. H o r a f i j a para 
G i n e c ó l o g o del D i s p e n s a r i o T a m a y o c i - | c l i ente Prec io por c o n s u l t a : $10. 
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o medico » ' ATen'da <ie D a l i a . 63, a l t o » ; de 9 « u 
q u i r ú r g i c o de .at afecciones e spec ia l e s ' ^( 1 a 4. T e l é f o n o A-S84I. 
Cr la m u j e r Cl ín i ca para operaciones, i Z: ; ' ^ — — 
J e s C s del Mente, 386. T e l é f o n o I-Í;<128, Hr V I F T A F F R R O 
Gabinete de consul ta»»: K e i n a . 6a T e l é - T l t l r t T C I V A U 
lono A-912L D E N T I S 1 4 
( E n f e r m e d a d e s de 
Se ba tras ladado a V i r t u d e s , ' 14S 
H a tras ladado so gablne'e dental a lo» 
I al tos del edificio de F r a i k R o b l n s . De-
I nartamento. F l l . T e l é f o n o A-8378, E m n i n : 
, , . - f : ? V y . .?ef ioras-> í > a y o s X- P'/íi- E n f e r m e d a d e s s e c r e t a » , i í e s inv i s ib le s nuevos procedimientos en 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
tos "íja Tía de Garios." 
* * * 
A L H A M B R A 
L a función de esta n o c h e es a be- ¡ 
neficio del popular actor cómico 514 j 
riano Fernández. j 
Figuran en el p r o g r a m a las obrai j 
siguientes: "Las Damas de las Carne- ¡ 
lias", " E l Pobre V a l b u e n a " , por M»- ¡ 
riano Fernández, 1 " ¡ L l e g ó el hom-
bre ¡" estreno. \ 
L a función es c o r r i d a . L a luneti 1 
con entrada cuesta u n peso dnenent* j 
centavos. \ 
¡f ¡f 3f 
M A X I M 
L a magnífica c i n t a " E n CnlpaM' 
se estrenará en ia t e r c e r a tanda ^ 
la función de e s t a ' ' o c h e . 
E n la segunda se p a s a r á n los epi-
sodios quinto y s e x t o de l a serie " i 
senderj del tigre." 
Y en la primera p e l í c u l a s cónlW' 
y cinta? de actualidad. * * * 
U Í G 1 A T E E B A 
E n las tandas d e l a u n a de 1» t*TÍ-
y de las siete de I.i n o c h e se exhibid » 
"La bella salvaje", p o r V v i a n W \ 
t l n - J ¡al 
E n las t a n d a s de l a s dos, de * | 
cinco y media y de l a s nueve se ^ j 
yectará l a cinta " L a m u j e r - t i g r e ' , Vo j 
Theda Para. ! 
Y para las tandas d e l a s tres y ni_ j 
dia de i a tarde y de l a s ocho y ^ , 
l a s diez de la noche, " L a ^ . a j e l 
Orienta" por e l a c t o r j a p o n é s Ses- l 
Hayakawa. | 
jf. }f jf. 
F O F X O S 
E l rirapático a c t o r D o u g l a s F J ^ F 
banks ê presentará h o y en la 1 ^ { 
resant^ cinta titulada " E l C h é v e r e - , 
New York", que se pasará en las *- . 
das de las tres, a? .as cinco 7 | 
nueve 
Para las tandas de l a una, " (.R ¡ 
cuatro y de las siete se ^ v ™ * ^ { 
maniquí de New Y o r k ' , por » 
actriz MolUe King. ras»- i 
"Ava- ic ia" , por la B e r t m i ^ ^ » ; 
vo Ser-na , a las dos, a l a s oeno j , 
las die>.. 
* • * R I A L T O 
Pa-a las tandas de hoy se ^ fl 
binado un interesante programa ^ 
..u- fi-ruran cintas dramáticas -
ntl:?a de mérito. 
• * •* 
N I Z A ninúl5 1 * 
ienta ; 
Hi-y se exhibirán las cinta»_ 
marlr-a firancesa'*, "La ^ " ^ p o r 
"Za'-.n ort en la emboscada j 
nofab e artista Emilio C111, , 
epis.,d o 11 de la serie titalaa» 
nos i1?riba." 
* * * 
I D O L O . BiM • 
Función corrida de una 
" - i f ^ ^ V ^ i l l í i t o o * ' i , 1 " 0 , 6 " 1 ^ ¿ a 0 " 1 Tení ;o N e o ^ ^ n r s á n p a r a inyecclonen. I>»i puentes y dentaduras poBthas. í 'urarlrtn 
.?¿ "ltf i02sü,Con3ultas- <!• 2 a 5. T e l » o - i l a 3 n. m T e l é f o n o A-«MU. S a n Migvel . de la p l o i r e v T u r n o s a horx f i ja - ¿ n j 
no A-9205. n ú m e r o 107. Habana . l . u i u s : de 1 y m e d i a a 4 7 m a d i a . i 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
101». Agu iar . 108. esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan car-
t a s de c r é d i t o y girar: l e tras a cor ta v 
lar-'a v is ta . H a c e n pagos por cable, g l -
ian* "etras a corta y larga vista sobre 
todas las ca; .ni . ies Y. ^ « ^ f . ' m p o r ^ n - tres tandas po  la noche. de'* 
tes de los Es tados L n i a o s . AK-ju-o y V.u- . „ oí pstreD0 ,~ 
r o l a a s í come ^"bre todos los pueblos1 Para hoy se anuncia el est . 
ce E s p a ñ a Don c a r t a s de c r é d i t o sobre I película "La subasta de i¿ • 
New Y o r g . F i lade l f la . New Or leans . San n n r R , l h „ J p R p m a r en diez P*1 tí. 
/ r a r . i i s c o . Londres . P a r í s . H a m b u r g o POr K u b e úe Ke \ l A* ' VA VXi-
Madrid y B i r c f W - | y ¡Qg episodios 11 V l2 a ¡¡rí(í ba0"' 
1 gido de Satán", titulados * „ 
" " ¡ do a bandido" v "El estigma 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA- Suscríbase al DIARIO DE ̂  1 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE RINA v ^ n e ^ en el DIARIO 
L A MARINA 
y anuncíese e  
L A MARINA 
la vü^1* 
aerr» ao. 
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r Hiffnidad no es m á s que la ex-
^ r i z i i ó n de un proceder recto y 
ten * alma incapaz de desviarse, y 
de-resf£unto de ^ e3 una.íne-W ^ a d sentirla y razonable mamfes-
•arla-
roda mujer está obligada a no ol-
• I r nunca, no solo lo que le exije , 
11 L h e r sino también lo que de ella 
! i S su propia dignidad, y debe 
^ f í l , un interés muy vivo en que 
" n i otra puedan discutirse min-
io aue hará que se inclinen a su 
,<*no solo las personas de espíritu 
v elevado, sino también mu-
Tf s que a falta de méritos propios, 
da el df. 
;on la za;. 
que n | 
le, con \x! 
irsal de la < 
un<:ia. por! 
amor d» j 
o y cnart) 
ie exhibirj 
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cómico Ma j 
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en la int* ' 
Chévere - j 
en las ta-' ¡ 
ico 7 ^ 1»' j 
una. da.!^ 
inl y 
ia ocho í * 
s e h f e ^ grama • 
iticas y 
tienen bastante espíritu de justicia 
para reconocer el ageno. 
Pero a la dignidad, para darle bri-
llo, para que adquiera indiscutible va-
lor, Ivay que añadirle, la más dulce, la 
menos vulgar y más preciada de las 
cualidades; la benevolencia. 
Una mujer benévola, ve, manifies-
ta y promueve, todo cuanto es bue-
no, todo lo que es hermoso y parece 
que tiene el don de borrar a su pa-
so, la torpe?a, la envidia y la malicia 
de la condición humana. 
¡Ella sabe acoger ~a todo el mundo 
de una manera tranquilizadora: se 
adelanta a recibir al tímido; anima 
al de humilde posición, y cubriendo 
con una sonrisa las agett^s burlas o 
altiveces, extiende su mano al igno-
rante para evitarle cualquier torpe-
za en un shake hands, y su voz gra-
ta y oportuna pone en un terreno fá-
cil toda conversación que pudiera 
deslizarse traspasando cualquier lí-
mite, pronunciando en cambio frases 
que llevan un rayito de animación y 
de luz a cuanto la rodea. 
L a mujer benévola derrocha todas 
sus aptitudes por ayudar a su próji-
mo en fe. lucha por la vida. Si habla 
de alguien, es para realzarlo, y si da 
un consejo, no hay quien dude que 
es desinteresado, ni una sola persona 
que conociéndola a fondo, no esté 
dispuesta a seguirlo; porque es tan-
ta su bondad, su caridad tan innata, 
«que se complace en consultarla lo 
mismo el que va en pos de un ideal, 
£ 1 G r a n Suceso del Día 
F o r m i d a b l e L i q u i d a c i ó n d e 
T o d a s l a s E x i s t e n c i a s 
D E 
L A S N I N F A S 
i 
S I S T E M A A M E R I C A N O . — L I Q U I D A N T O D O L O Q U E Q U E D E D E T E M P O R A D A . — T O -
DO E L M U N D O D E B E A P R O V E C H A R S E D E E S T A Q U E M A Z O N . — P R E C I O S C A S I R E -
G A L A D O S . — P O R P O C O D I N E R O P U E D E S U R T I R S E D E T O D O . — L E A . — P R E S T E 
A T E N C I O N . L E C O N V I E N E . 
P I E L E S 
Zorros blancos, negros y 
color a 11. 15, 22, 30 y 40 pe-
sos. Se v e n d í a n a triple precio. 
Zorros ñ n o s l e g í t i m o s de 
80, 90, 100, 120 y 150 pesos», 
ahora a 35, 50, 42.90, 58.00 y 
59,75 pesos. 
Capas de piel fina, blancas, 
negras y color a 10, i S , 18, 
20 y $27-50. T a m b i é n se ven-
dían a triple precio. 
Estolas, gran novedad de 
la piel m á s f ina de 157, 225 
7 360 pesos. Ahora a 68, 98 y 
157,50 pesos. 
?ieiea para n i ñ a s a 2, 3, 4, 
J 5 pesos. 
. S O M B R E R O S 
Todos los sombreros de in-
vierno -ie 15, ^0. y 30 nesos a 
12 pesos. Los de 6, 7, 8. 10 y 
12 tiesos a 3, 4 y 5 pesos. 
Da niña a 2, 34 4 y 5 pesos. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de seda, voile, mar-
quiset, crepé georíret, burato 
channó a $0.98. $1.28, ^1.68, 
S240, $3.50, $4.00, $6.00, $7.00, 
$10.00 y $12.00. 
Sayas de seda lana, gabar-
dina, popl ín , Ralmch, ú l t i m a 
novedad a S1.00. $1.75, 513.00, 
5440, $5.50, $6.90, $8.00, 
$10 00 y $14.50. 
Sweaters de seda, a S4.98, 
$6.00, $8.00. "$10.00 y $12.00. 
Camisas de día y de noche, 
sayuelas, quimonas, trajecitos 
y pantalones de seda, hilo, 
nansut y batista, a precios 
muy baratos. 
Vestidos de n iña , lana, wa-
randol, batista y nansut, a 
$1.25, $1.98, $2-50, $3.00, 
$4.50, $5.30 y $6.50. 
Corsés " N i ñ ó n " , a $1.28, 
$1.60, $1.98, $2.60, $3.50, $4.20, 
$5-50 y $6.90. 
Ajustadores a $0.98, $1,75, 
$2.20, $2.50, $2.75 y $3.60. 
F a j a s , a $1.98, $2.50, $3.50 
y $3.75. 
Plumas, bandos, adornos y 
fan tas ía s , ú l t imas novedades y 
de todos los precios. 
A L M A C E N D E T E L A S B L A N -
C A S E N E L P A T I O A L 
A I R E L I B R E 
C R E A S D E H I L O 
Creas de hilo a $3-68,, $5.90, 
$7.89, $10.50, $12.00, $15.80, 
$18.20 y $22.00 pieza. 
Madapolanes a $3.70, $4.20, 
$4.88 v $5.50. 
Granos de Oro a $4.20 y $5.50 
Nansut i n g l é s y f rancés , a 
$3-58. $4.80, $6.00 y $8.90. 
Te la Rica , a $1.08, $2.90, 
$4.10, $4.98, y $5.50. 
Te la Egipc ia , la famosa te-
l a que ú n i c a m e n t e vende esta 
casa, a $6.98. 
Holanes de hilo, Olarin y 
Bat is ta a $7.98, $9.50, $10.60, 
$12.20 y $1518. 
Warandol de hilo, a $18.90, 
$30.60, $45.70 y $87.30. 
S á b a n a s cameras, clase ex-
tra, a $1.60, $1.78, $2.10, y 
$2.60 y $3.40. 
Juegos de cama bordados, 
de hilo, a $14-90. $18.30 y 
$22.00. 
Fundas , a $0.38, $0.48, $0.55, 
$0.65, y $0.78. 
Colchas de p iqué , grandes 
y finas, a $2.25, $3.50 y $8.90. 
Manteles de hilo, a $1-75, 
$1.98, $2.50, $3.00 y $3.68. 
Servilletas de hilo, a $2.25, 
$2.70 y $3.50. 
Toallas grandes, buena fel-
pa, a $0.27] $0.38, $0.48, $0-68, 
$0.78 y $0.98. 
Batas de felpa, a $4.20 y 
$5.60. 
Medias de muselina hilo y 
seda, precio de por mayor a l 
detalle. 
P a ñ u e l o s ho lán , c larín, bor-
dados, divinas preciosidades, 
a $0.65, $0.78, $0.98, $1-25, 
$1.40, $1.75, $2.10 y $2.78 ca-
ja-
T e l a ant i s ép t i ca , ancha, a 
$2.60, $2-90. $3.20 y $3.50. 
Orep. georgett, c h a m é crep. 
de China de todos colores. 
Quimonas. batas y m a t i n é e s , 
a $1.98, $2,50, $3.70, $4.80, 
y $10.90. 
Cintas de terciopelo y seda 
casi regaladas. 
Cofias de seda hermos í s imas 
a $0.98, $1.25 y $1-75. 
¡ A toda l a Is la interesa 
pues v i s i tar ! ! 
" L A S N I N F A S " 
Nepiuno 59. entre Galiano p ñouiia 
T e l f . A - 3 8 8 8 . I r a v e d r a y H n o . 
que el que a ella acude en demanda 
de consuelo. Pocos son los que igno-
ran que el mundo no los prodiga, v 
que los extraños, cuando oyen ageñas 
cuitas, no haoen más que" dejar que 
se deslicen por sus labios algunas 
frases en medio de su profundo has-
tío; no así la mujer benévola: esta 
tiene pre(parada siempre una venda 
para cada herida, y una palabra de 
consuelo para cada decepción, sen-
cillamente porque conoce el secreto 
de amar; de siempre amar. 
¡Dulzura y dignidad; Encantos pre-
ciosos que tan bien saben aunar cier-
tos corazones femeninos, los que aún 
heridos y destrozados ellos mismos, 
buscan la mirra y la miel que han de 
suavizar las penas de los demás; yo 
os admiro, y encuentro que al hablar 
de méritos y cualidades, pocas pue-
den encarecerse tanto como la bene-
volencia, porque la benevolencia es 
caridad y la caridad es amor. 
J O T O A LA CUXÁ 
Ultimos Libros Científicos 
publicados 
DIAGNOSTICOS BIOLOQI C O S 
PRACTICOS.'por el doctor Xo«l 
Fiesslnger. Versión castellana 
Ilustrada con 70 fiíuraa en el 
texto y 9 •Aminas en colores. 
1 tomo en 8o., mayor, tela. . . 13 00 
MEDICAMENTA.—Guía t e ó r i c o -
práctica para farmacéuticos, 
médicos y Teterlnarlos. Traduc-
ción de la secunda edición ita-
liana. 
Contiene: Arte de formular, ca-
racteres de los medicamentos, 
propiedades terapéuticas, pre-
paración farmacéutica y posoio-
gía; Anális is quimieos, medica-
mentos Inyectables, organote-
rapia y opoterapia, suerotera-
pia, vacunas y vacunoterapia, 
bacterioterapia, terapéutica ali-
menticia, terapéutica física, ds-
slnfectantes, envenenamient o s. 
etcétera, 
2 tomos encuadernados. . . , sio Ou 
T R A T A D O D E L A S ORINAS.— 
E l anál is is de las orinas consi-
derado como elemento da diag-
nóstico, por Ern. Gerard. Ver-
sión castellana. 
1 tomo encuadernado SS 00 
E L E M E N T O S D E ANATOMIA 
Y F I S I O L O G I A MEDICAS. — 
Obra publicada por los doctores 
L . Bernard. Bouserot, Jong. 
Laederlch, Lortat-Jaeob. Salo-
món. Déxary y Vitry. b«Jo la 
dirección de Landonzy y Ber-
nard. Versión castellana. 
2 tomos en 4o., encuadernados. IS.OO 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S . — L a práctica del 
tratamiento de las fracturas en 
los miembros, por loe doctores 
A . López Durán y M. Bastos 
Ansart Edición ilustrada con 
158 figuras. 
1 tomo enenadernndo 12 2S 
L I T I A S I S U R I N A R I A . — Estudio 
clfnlco de la litiasis urinaria ca-
suística. Cálculos del rifión. del 
uréter, de la vejiga y da la ure-
tra, por el doctor Angel Pulido 
Martín. 
1 tomo en pasta 12 25 
T U B E R C U L O S I S PULMONAR.— 
Tratamiento clentffleo y nrác-
tlro de la tuberculosis pulmo-
nar. Conferencias celebradas en 
el Hospital Necker, por el doc-
tor Lui s Renon. Versión espa-
fiola aumentada con articnlos 
especiales sobre Tubercullnote-
rnpla, Vulmloterapla y Neumo-
torax artlflcal, 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $3.00 
L I B R O S D E D E R E C H O 
T R A I T E D E D R O I T P E N A L 
A L L E M A N D . par PYanz von 
Lists. Tradult snr la ITa. 
2 tomos en holandesa francesa. SIO. 00 
COURS E L E M E N T A I R E D E 
D R O I T C I V I L F R A N C A I S . par 
A. Colín et H . Capltant Ouvra-
re couronne par l'Academle des 
Sciences Morales ot Politiquea. 
Denviem** edltlon. 
8 tomos encuadernados en ho-
landesa francesa 125 00 
PRINCIPIT DI D I R I T T O P E N A -
L E , di BernanJ'no Allmena. 
2 tomos enen^é^mados $10 00 
T E O R I A G E N E R A L D E L E S T A -
PO, por G. Jelllnek. Tradnc-
rlftn do la segunda edición ale-
mana, por Fernando de los 
RÍOS. 
2 tomos en pasta $<5.00 
T R A T A D O D E SOCIOLOGIA, por 
Eniíenlo M. de Hostos. 
1 tomo encundernado. . , . $1.28 
F I L O S O F I A D E L DETRECHO O 
H I S T O R I A G E N E R A L D E L 
DBRECTTO, por J . Kohler. Ver-
sión castellana. 
1 tomo encuadernado. . . . . . $2.00 
T R A T A D O DW L A S LTCYES T 
D E DIOS L E G I S L A D O R , por el 
P. Francisco Suárez. Traducción 
directa del latín, por don .Taime 
Torrublano. 
(Biblioteca de Clásicos Jurídi-
cos.) 
5 tomos en pasta. $10.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano y Neptuno. Apartado 
1,115. Teléfono A-495H. Habana. 
la . 27-1. 
(PENSAMIENTO D E VICTOR HUGO) 
Si duermen los nifios 
dejadlos que duerman. 
Los niños que duermen 
eon aves que vuelan 
por mandos azules 
poblados de estrellas. 
¡Dichoso quien puede 
salir de la tierra! 
Si duermen los nifios 
¡dejadlos que duerman; 
Los horas da sueño 
son horas sin penas; 
son d é l o sin nubes 
y mar sin tormenta, 
y vida sin lucha 
y amor sin tristeza, 
f. 
Si duermen los nifios. 
¡dejadlos que duerman» 
Sus almas laboran 
con santa inocencia, 
libando en los snefios, 
cual rubias abejas, 
en lirios y rosas 
l a miel de pureza 
que colma panales 
de vidas serenas. 
SI duermen los niños, 
¡dejadlos que duerman! 
R. de Córdobo. 
—¡En q u é tiempos vivimos, mi que-
rido Luis: Mi sobrino Ricardo a quien 
siempre he favorecido tanto, va di-
ciendo por todas partes que soy un 
ladrón. ¿Puedes creerlo? 
— ;Qne si lo creo, chico! Estoy con-
vencido de que ya ni la familia sabe 
guardar un secreto! 
Juan acaba de quedar viudo. Des-
pués de comer le pregunta el cria-
do: 
—¿Quiere usted el café solo o con 
leche? 
—Solo, hombre, solo; ¡qué pregun-
ta! ¿No sabes que estoy de luto? 
COCDíA 
ANECDOTAS 
E l profesor.—¿Qué es pronombre? 
E l discípulo.—Lo que se pone en 
lugar del nombre. 




Esta salsa es una de las cinco sol-
sas madres, que siguen en orden de 
importancia a la satea mayor, o as pie-
Para hacerla, se echan en' una cace-
rola, recortado» en pedacitos, media 
libra de tocino y una de jamón, se po-
nen encima dos o tres libras de file-
te, y se hace sudar con algunas cu-
acharadas de caldo concentrado, de-
jándolo cocer a fuego lento, hasta que 
suelta el jugo y añadiéndole, cuando 
está a medio cocer, algunas cebollas 
y zanahorias. Luego se pincha la car-
ne en diferentes sitios con un cuchillo 
de punta, se le añade caldo concen-
trado en buena cantidad, hierbas fi-
nas, sal, pimienta y algunos clavos de 
especia y se deja cocer, con poco fue-
go, un par de horas; después de lo 
cual se pasa por un tamiz y se liga, 
para que resulte espesa, en un poco 
de harina. Mezclada la liga con la 
salsa, se vuelve a poner al fuego, 
hasta que por cocción, queda redu-
cida a la cuarta parte. 
Se le añade una copa de Jerez, 
echando en el guisado que la conten-
ga, si se quiere, trufas y champig-
nón. 
SALSA D E MADERA 
Se mezclan medio vasito de licor 
de setas, un jarro de "salsa españo-
la" y un vasito de vino de madera. A 
esto se le agrega un bouquet gamtths 
y una cucharadita de pimienta roja 
molida. Se une todo bien y se tiene 
al fuego durante media hora. 
Correspondencia de I? 
Prensa Asociada 
E L G A F A D O E X A l F M A N I A 
| B E R L I N , Enero 20. 
! , Según los cálculos qu» se acaban 
| de hacer Alemania está perdiendo mAs 
I de 100-000-000 marcos anuales por me 
| dio de la secreta e ilícita matanza de 
| terneros y de ganado de tedas clases. 
Las comparaciones con las cifras 
del censo de ganado revelan la miste-
riosa desaparición de numerosos car-
neros y vacas que no están numerados 
en el registro oficial. Como el ganado 
que está dispuesto de esta manera es 
sacrificado por la carne, los cueros y 
todo lo demás de lo*? animales, eon ^e-
| neralmente arrojados y dasnsrdicia-
dos. 
D I E Z MILLONES B E PESOS E N T E -
ROS SE FrM>E>' PARA ACUÑAR 
MONEDAS CHICAS 
K1LADELFIA Enero 19. 
Actualmente se están fundiendo • 
convertiendo en barras de plata en la 
Tasa de Moneda de le» Estados Uni-
dos diez millones de dollars. 
Después las barras serán converti-
das en pequeñas moneda». E l Gobier-
no encuentra más barato fundir lo« 
dólares antes que comprar plata e" 
el mercado monAtario en el qne actual 
mente se está vendiendo a los más al-
tos preci09; como no se ha efectuado 
en muchos año». 
. JÍÜEYA r v s T r r u c i o x C H D Í A 
¿SHANGHAI, Enero 19 
L a Srta. Liu Ching-yang natura' 
de Tientsín, es la Directora de la 
f o r m a c i ó n en China de una gran or-
ganización nacional de estudiantes 
.trióticos establecida en esta. Es de 
/nominada con e? nombre de "Grem1^ 
.Nacional Confederado ^e China". Se 
anuncia que su objeto es cristaliza 
las aspiracones patróteas de los ehi-
knos, como fué expresado en el moli-
miento estudiantil en Junio pasad), 
cuando el gabinete de Peklng fué 
vencido. 
E . P . D . 
E L JOVEN 
C a r l o s J o r g e Cardona 
y G o t l é r r e z . 
Ha fallecido en el pueblo de 
Calabazar 
T dlspueato su entierro, pa-
ra hoy, a las 4 y media de la 
tarde, los qne «nscrlben, por 
BÍ y por loa demás famUlare», 
ruegan a sus amistades enco-
mienden sn alma a Dios, y 
se slrran acompañar el cadá-
ver, desda «1 paradero de la 
Víbora, basta el Cementerio 
de OalOn; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana. Febrero 9 de 1920. 
Federico d» Cardonal Sera-
fina G . de Cardona; Federico 
G . de Cardona y- Ontlérre». 
9 t 
¡VOY PEDIR MA5 JADONi 
J A 6 0 n L A L L A V E 
E L JABON D E L P U E B L O 
F O L L E T I N 2 4 
A M A T T H E Y 
& JURAMENTO 
DE UNA MADRE 
«OVEi. 
fintas 1 ¿ 
Cenicie11**; 
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>E L A 
DIARIO ^ 
TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
Por 
E. P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
Jy*** •» la l ibrer ía de Jo«é Albala 
^ • ^ a i a , 32-B Teléfono A.5893. 
(Coatnúa.) • 
¡̂ jyra vá? el nilo. yo no me llamo la 
* TÁÍa Vi13' 01 íü te llamas Juan, 
debi.i ,lued3 admirado. 
,0niar esta precaución parn 
•4 revAi casualld id ai imprudencia 
ie perVi^r ml Presencia al mlsera-
Wrtíni ^ la soniljra y que cíelif 
t̂ doa 7 d láBrimas. 
adot^'r,.!: ^ ' ' ^ m u y continuarás 
«e lán .ut i1 ^ta^eul,• h"sta el día en 
tai£h<! 61 .nombre del asesino, 
ó seri T el de tu nadre. Hs.-
•«rirá • Ila-;l Justi-ia v d 
u \ \ \ 6'n p5?a(M. 
P 0 « JleníUr7^'1- '0 ^ nir'0 ap"-" 
—J)e aquí a entonces, si guardo ml 
crcto hasta para contlso, es poraue tu 
eres muy joven, y a pesar de tu volun-
tad, tu valor v tu religión por la memo-
ria del que llevaré luto basta que me 
muera, es mejor no cargar tu conciencia 
ni preocupar tu espíritu con un secreto 
que absorbería las fuerxes vivas de tu 
alma. Eras tan pequeño cuando se reali-
zaron los atroces sucesos que han destro-
zado mi vida, que has olvidado el nom-
bre que no ha vuelto a pronunciarse de-
lante de t í . . . E n cnanto a Juanita, tam-
bién lo ha olvidado como otras muchas 
cosas m*»- , . , _ „ „ „ 
Dolores se callo un momento • pare-
ció rezar un instante, añadiendo: 
Hijo mío. Padre, qne nos ve. sabe 
que esta separación es la prueba m á s 
cruel que su fiel compafiera pueda sufrir 
después de aquella que le sumió en la 
desesperarión. Juan, amado hijo mío, 
no olvides nunca lo que sufro al sepa-
rarme de tf. Esto sería para m í .1» 
muerte, si no tuviese el deber de vivir, 
y mando Uejrue el momento en que til 
tengas que obrar, acuérdate de las tor-
furas de tu pobre hermana que Tnoría 
pin hablar; acuérdate de las torturas de 
tn pobre madre, que tiene el corazdn he-
cho pedaaos al separar sus labios de tu 
frente v al separar la vista del retrato 
de su esposo, carne de sus carnes de sus 
carnes, sanírre de su sanrrre. privándose 
de las dulces caricias que ella te prodl-
nhs v tií le devolvías cariñosamente. 
E l nlHo lloraba y ella también. P4IN 
iraneriendo cerca de unn hora abraza-
dos un a otro, con/nndlendo sus liíern* 
»i,np. fiírilopft besos como si quisieran 
hfteer prorlstñn de ellos y sahoreir en 
unos lóatantW muebos sfios de ternura. 
p r - . l i , - v . ' n PII biio al cuarto dfl 
.Tnsnita. 'me optaba dorm'dn, tranquila 
v K-.ni'puto, pero páliila y fría como una 
ir "ei-tn. 
particular de felicidad, pareciendo que 
en su derredor varaban los ángeles. 
—; Eata con 4»u padre I—murmuró Do-
lores. 
Y añadió después: 
—Mírala bien, abrázala . . . y retén su 
Imagen en tu mente, porque tardarüs 
als-nn tiempo en volverla a ver. 
Al dal siguiente, y antes que Juan ta 
se deppcrtase, Dolores llevó a su hijo 
a Pass»- a un buen colegio, con cuyo di-
rector Vetaba ya convenida previamente. 
Ouandu el hijo y la madre se dUeron 
adiós, los dos estaban pálidos como la 
muerte, haciendo un heroico esfuerzo 
¡>;.—i contener su emoción. 
Cuando se marchó la madre, el niño 
tuvo una crisis nerviosa. 
Dolores cayó casi sin conocimiento en 
el coche que la llevaba. 
X I I I 
I 
DESENGASO 
Cuando la voz del doctor Henout anun-
cié de repente que la nodriza había reco-
brado sus facultades y que podía ha-
blar todas las personas qne había en et 
cuarto se volvieron hacia allí, Impolaa-
riaq pof nna viva curiosidad. 
i •/ bTonesa Emma parecía también 
haber despertado de la profunda y crua 
atistracción en que había oaído al extraño 
asreeto y a las extrañas palabraa de «n 
marido, y fué la primera qne se acercó 
a la Joven bretona, mientras que el co-
rrlsarie. asi como también Rlvadarcos y 
Lailsa, se acercaban, formuido un círcu-
lo del que Eudoxla. ti doctor y E m m a 
formaban el punto central. 
L a nodriza se había incorporado en le 
meridiana, y sus oscuros f Jos, de dulce 
rriirnr, como lo «on eeneralmente los de 
Inp broznas, pairaban con expresión de 
Borprosa. manifcHlando v ^ b i O i í a reco-
la •;n | d j ^ e n c l a ^ . g j j y • 
—Vamos, m l querida Eudoxla—-excla-
m ó E m m a cogiéndola las manos.—y« 
está usted bien y fuera de peUgro y Ta 
usted a poder hablar. 
—> rkué ha pasado, señora?—contesto 
Eudoxla—¿He estado mala? ¿Por au« 
bay aquí tanta gente i ¿Ha sucedido al-
guna desgracia? 
—Una desgracia- ¡Ahí ¿Pero no sa-
be usted nada?—dUo la baronesa con 
acento de desesperación haclondo un ges-
to de desanimación. 
—CAlmete usted, señora—dijo el doctor 
Renout-—Eudoxla acaba de salir de un 
li.rgo y profundo sueño y no puede sa-
be rio que ha pasado durante «1 mismo, 
puesto que estaba insensible a todo cuan-
to pasaba a su lado y casi musrta. 
—Es verdad—respondí6 la Jown ma-
dre.—Eudoxla, escúcheme usted bien y 
entiéndame. ¿Quién ha robado a m i hi-
ja? 
| A h ! ¡Dios mío:—contestó la nodri-
za queriéndose levantar cemplstamente. 
pero cayendo otra vez faba de fuerzas.— 
¿Han robado a Ana? ¿Cómo? ¿Quién? 
31 comisario de policía üjterrino, d i -
ciendo con dulzura'. 
—Precisamente para saberlo es por lo 
que ae te pregunta. 
Pero como la nodriza miraba cen atem-
bro a esta persona extraña, en la cual 
no había reparado, éste añadió: 
—Soy el comisarlo de pollMa. Esta 
noche, y en un momento qne usted sola 
puede precisar, alguien ha entrado en 
este cuarto y se ha llevado una de las 
niñas que dormían en esas dos cunas. 
i * aldeana- que experimentó cierto 
af omhro al ver que estaba en presencia 
del comisarlo de policía, porque tod-?3 
las gentes del pueblo ticnon qn medio 
cerval a todo lo que se realciona con la 
Jupticia. trató de levintarse otra vez sin 
roiierlo conseguir, poniéndose m"y pá-
* .'a. 
—.¡Ah'. ¡Dios ^xíol ¿De qué se me 
acusa ? 
—De nada, querida mía—dtío Beaovals 
con mucha m á s dulzura, comprendiendo 
lo que pasaba en su interior.—Busco 
qulán es t i autor del rapto para devolver 
al pifia a su ama de usted- a quien us-
ted quiere mucho. ¿No os verdal* 
—¡La señora es tan buena!—contestó 
la bretona con acento verdaderamente 
sincero,—todo el mundo la quiere. 
—Muy bien. Haga usted el favor de 
reunir sue recuerdos y decirnos lo que 
sepa hasta que llegó el momento de que-
darse dormida. 
—Sí, m i querida Eodoxia—añadió E m -
r eon trémila voz.—Habí* usted- No ol-
vide nada. ¿Ha hablado usted aquí eon 
alguien? 
—Espero usted, espere usted—dijo E u -
doxla tranquilazándose;—tengo aún tras-
tornada la cabeza. 
—Po ia ayudaré a usted—dUo la baro-
nesa-—Cuando yo la dejé a usted sola.. . 
i Be acuerda usted de esto? 
—SI, s í : al principio de la noche, du-
rante el baile... 
—Eso es. To la dejé a usted sola. . . y 
mis dos hijas dormían a h í . . . una cerca 
de etra. 
— E s verdad, sofiora... y usted m « dUo 
qne Luisa iba a subirme un bocado. 
—lAh! Ta va usted recordando. 
—Efectivamente. Luisa tardó muy po-
co en venir ron pasteles y ponlhe. Aquí 
estuvo un rato. . . Comimos y bebimos 
juntas y después me dejó para irse al 
guardarropa. 
—E3 verdad—dUo Luisa, qat seguía 
aquela escena eoa verdadero interés, casi 
ttn grande como el del banquero, en el 
cual nadie, a excepción del médico, ha-
bía estudiado su semblante lívido y con-
vulso. 
— E n ese momentn—dijo el eomisario 
—sabemos que eran ITS cuatro de la ma-
ñ:.iM. -¿En rinde estaban las niñas. 
- i las enna». 
á usted segura? 
callaron, comprendlondo que la sangra 
fría les faltaba y que era mucho mejor 
que el magistrado, por razón de su ofi-
cio, hiciera las preguntas. 
—¿Es decir—continuó el eomisario mi-
diendo lentamente sus palabras.—¿QU» 
tape de bra*os. que tenían fuera del em- nna mujer extraña que no ha visto n^ 
bozo, porque la señora sabe que las dos j ted nunca en casa de sus amos nf ¡3 
tienen el mismo sueño y hacen, por de-
—¿Las dos?—preguntó Emma. 
—Las dos. seguramente. Me acerqué a 
ellas, y dormían tranquilamente... Las 
cirio así. los mismos movimientos, co 
mo si estuviesen unidas por un lazo in 
visible. 
Un soUllozo ahogó la respuesta de la 
madre, 
—¿T qué ha hecho usted después?—pre-
guntó el comisario. 
—¿Qué be hecho? 
Eudoxia vaciló, pareelendo hacer un 
esfuerzo en buscar, i luminándose de re-
pente su semblante y diciendo: 
—Ta me acuerdo. 
Todo el mnndo se acercó Instintiva-
mente hacia ella, quedando suspensos de 
sus labios, de donde Iban a salir grandes 
revelaciones. 
—Hable usted—dUo la baronesa 
—¿Ha entrado alguien? 
—¿Alguien? Sf. ahora me acuerdo 
bien. 
—¿Le conocía usted?—preguntó Beau-
vals. 
—No, 
—¿Hombre o mujer?—pregnntó el ban-
quero con ronca voa 
—.Una mujer. 
—;No la había usted visto nunca. 
—Nnnea. 
—;EsA segBra de olio? 
—Completamente; pero t:ní* nn ros-
tro que no se olvida nunra. 
F m m a y sn marido qnisloron Interro-
garla cuando el eorrlsarlo de policía le-
vant ftla v^z diciendo: 
—Háeanme usted1?'» el favor de dejar-
me continiwr el lnteri^>gatorlo. eg mt 
deber v además dar* mejor resultado. 
1 señor y la señora de Rlvadarcos se 
de sus amos ni en 
ninguna parte, ha entrado aquí cuando 
estaba usted sola? 
—SI, señor. 
—¿A qué hora? 
—No lo sé exactamente; hacia mny po-
co tiempo que se había marchado LÍOÍW 
—¿T cómo ha entrado? 
•—Pues... por la puerta. 
—Quiero decir si na entrado natural v ' 
tranquilamente. ' 
—No he reparado en eso. Tenía vnel-
ta la espalda y por el ruido que hizo si 
entrar me volví, creyendo que era Luisa 
o la señora que volvían. Cuando la ri 
estaba ya a m l lado. | 
— s T qué señas tenía esa mujer? 
—Una mujer muy guapa seguramente, 
una señora jue creí una de las Invitadas. 
—¿oven Jo vieja? 
—Joven, muy hermosa, según se podía 
suponer por un velo de encaje espeso 
que cubría la parte superior de su ros-
tro y sns espaldas, y que precia habers» 
puesto como hacen las señoras cuando %8-
tan descoladas para evitar un enfrls-
mlento o cuando dejan el salón en que 
so siente mucho calor. 
—¿Estaba en traje de halle? 
—í?í señor, pero vestida de negro. 
— E l aire elegante—interrumpió Riva-
flarcos.—cabellos y ojos negros, tez pá-
lida, acento extranjero. 
—:Ah. el sennr la conoce?—contestó la 
bretona tranquilizándose. 
— ; E s ella!—contestó el banquero con 
.as manos eri^padas y trémulas 
—¿La liabló n usted?. . . ¿Qué la dUo? 
—preguntó el comisario. 
—To la miré con extraiaza, preguaMP*' 
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D E L P A l ^ I S F H I V O L Q 
LÍI audiencia preliminar del gran 
proceso Caillaux constituyó para la 
Corte Suprema un medio "succés d* 
estime." E l público era vulgar y fal-
taron las Vjst ración es parisienses 
sin las cuales n0 puede celebrarse los 
ensayos generales. Xo obstante allí 
estaba M. Arthur Meyer calzado con 
pantufas y con su perro blanco y tam-
bién M. Maurice Bunan-Varilla que 
se sentó entre los periodistas. B l E s -
toumelles de Constant intentó en va-
no en los pasillos frigoríficos del Lu-
xembourg preparar a su amigo de la 
Sarthe una buena acogida... 
M. Lesoouve, procurador general no 
posee el encantador acento bórdeles 
de M. MeriUón que tramitó el "affai-
re" Malvy con tan plácida hombría 
de bien. M. Lescouv^ es demasiado 
"funcionario" muy seco, muy admi-
nistrativo con FUS lentes y su mentón 
cuadrado. No tiene el acento de la Gi-
ronda; pero sí el del boulevard del 
Pal ais. 
Todos nos asombramos de ver al 
ahogado general Mornet peinado con 
cierto esmero. E ' abogado general 
Mor^st que no se peinaba nunca 
cuando actuó como militar, se ha 
transformado en lo civil. E l año pró-
ximo se parecerá a M. André Brule.. 
Veinte y dos meses de régimen 
celular en la Santé alteraron visible-
mente la salud de M. Caillaux. M. 
Caillaux que en otro tiempo poseía 
un rostro sonrosado, lo tiene ahora 
pálido y adelgazado. 
Flotaba algo dentro del largo cha-
quet, bastante "dcmodée" que vistió 
para la circunstancia. Habló con voz 
ligeramente apagada y según de pú-
blico se decía no estuvo muy feliz en 
su arenga. Sin embargo, cuando tomó 
asiento ,después de terminar, mur-
muró lo siguiente: "he causado efec-
E l abogado Mr. Giaffen que dts-
LpQBti de un perfil de pájaro, aparecía 
•en efecto, alegre como un mnzón 
y . . . hablador como un mirlo Maestro 
Demange estaba taciturno. 
E l catorce de enero, parece qu' 
se juzgará a Cai^aux. E s oficial el 
Infonm), aunque puede que no sea 
(tfí toda vez que de aquí a enton-
ces so" fáciles las sorpresas... Y 
además no se conocen los jueces en-
cargados del nrocedimiento... L-as 
* lecniones habrán pasado. •. 
Señalemos para terminar, que M. 
Caillaux como todo el nwindo. se 
rueja amargamente de la cares^a da 
la vida. 
Le cobran por su estancia la 
Fanté donde se halla preso, doscien-
tos francos al día. Encuentra qae ê  
^ flrmasiarlo. Y es por ello que deseaba 
1 ir a la Sarthe. . . 
Parece fjue Alejandro Damas no' 
era caoaz de escribir una novela so-l 
lo y qne" el infatigable e inagotable 
."utor de "Los tres Mosqueteros" I 
qne siemnre nos presentan inclinad?! 
con la pluma en la mano en su mesa j 
rl" trabajo, no hacía otra cosa qu« 
hermosear, rftocar, desarrollar lo1-. I 
"escenarios'* de un colaborador bas-
tante ignorado hasta el presento. Se, 
dobv-n a Maqnet tanto como a Du-
, mas los maravillosos folletines íiistó 
ffeog que encantaron nuestra juven-
tud, s' crcemo-, a lo menos, a VT. Si-
món y a los herederos mismos det 
padre de ''Monte-Cristo'*. 
Resulta muy sorprtndente qje ss 
haga este descubrimiento tan tar-
díamente y en verdad casi en los 
momentos en que las obras de Dumas 
";idro carrón en el dominir1 público. 
o se hubiera ya producido si ra 
guerra no sobreviene retardando la 
ro iz de algunos a ñ o s . . . 
Pero en el supuesto de que la ín 
lima jisocladón de Darnos y M^.qre' 
sea reconocida, averiguar'a, prohada, 
'os herederos del segundo—que mu-
rió mucho tiempo después que su co-
laborador—podrían impedir que "Los 
Tres Mosqueteros". "Monte Cristo", i 
la "Dame de Montsoreau" pertenecie-
raa al dominio púolico y los herede^ 
'•os de Dumas obtendrían un pin^üo 
producto al obtener esa reivindica-
c ión . . .ciertamente, nosotros no su-
ponemos que en las revelaciones de 
M. Shnón entre el menor cálculo; pe-
es curioso comnrobar nnp¡ fneror 
hechas en un momento muy oportu-
no pues tenían interés en servirse d? 
jilas. 
nuevo rico de la guerra, quien, de afl-
Üguo peluquero, se convirtió en pro-
veedor del ejército. Y se aprovechí' 
de ello para amontonar algunos mi-
llones. . 
E ! otro dia obsequió a sus amigos 
con una gran comida. Se sirvieron 
platos raros y caros. 
E l servicio lo efectuaban cuatro la-
cayos, con calzón corto y dorados e-
todas las costuras. Y en el pecho de 
cada uno se podría ver las palma * 
académicas, la cruz de caballero d« 
la orden de Leopoldo y la de San E i-
taníslao de Russ ia . . . 
Ese nuevo rico se hace llevar sus 
condiciones., por sus criados. Eso 
acto desdví luego no es muy medito-
hemos conocido hace tiempo a un den-
tista que tuvo ya tan ingeniosa idea. 
m 
Por ura de esas calles de Lausanno 
« on adoquines puntiagudos y que su 
ten ásperamente hada la vieja cate-
dral, para un veenrable anciano muy 
majestuoso. Parecen entretenerle los 
menores espectáculos de la calle. So 
detiene delante do un vendedor de an-
tigüedades, luego frente a una confite-
lía y en fin pasa unos momentos con-
templando el escaparate de un librero 
donde lee los título?1 de aigunas de la-í 
ebras expuestas: "J'accuse" por un 
flemán; "FTistovn fie un crimen". "Me 
molías" del Príncipe- Lichnowskl. 
'"La Política Austro-Húngara y 'as res 
¡ponsabilidades de la guerra." 
Sonrio imperceptiblemente, como al-
gunas veces Talleyrand. Por el espe-
jo de la vitrina mira pasar a la i'eina-
•raadre de Grecia, que vá en demanda 
de su hotc*. cen paso difícil. Y el mis-
mo reanuda su camino. 
Y es de esa manera .romo el conde 
Dcrsbtold goza de los, placeres del ais-
lamiento. 
F A R C E U R 
ipaleñora: La salud y la felicidad en el hogar 
¡Bil no pueden ser completas si no se tiene un 
Refrigerador BOHN SYPHON. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE EFECTOS SANITARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. T e l é f o n o A-2881 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 63 . T e l é f o n o A-6530 . 
Notes ootañesas 
Santander, lo. de enero de l:)20. 
POLITICA LOCAL 
Durante los últimos días venia 
1 siendo tema casi obligado de todas 
? las conversaciones políticas la acti-
tud en que respecto a las elecciones 
municipales se hallaban colocada 
los diferentes grupos que integran las 
derechas santanderinas. 
Se hablaba, y ello era cierto, de una 
reunión habida en los locales c.el pa 
lacio provincial, reunión en la que 
quedó prendido con alfileres el SUSJ 
dicho pacto, con la promesa formalí-
sima de respetarse los puestos de las 
minorías, que son cinco, repartiendo 
se los otros quince entre libefalea 
conservadores, católicos y maurista^, 
ya que los partidarios de don Mel-
quíades Alvarez, invitados también a 
la repetida reunión, negáronse a for 
mar parte de aquel bloque. 
Pero he aquí que en una nueva re-
unión, contrastadas las fuerzas de ca 
da partido, los conservadores debían 
tener seis candidatos y tros lo? libe 
rales de las distintas fracciones. QUÜ 
daban, por consecuencia, otros se'1» 
prestos, de los cuales los católicos 
pretendían cuatro y tres los mauris-
tas. Discutióse largo y tendido sobre 
el particular y como se v'era clar-.-
mente que no era posible el arreglo, 
dlóse por terminado el acto, recabad I 
do cada cual su libertad de acción. i 
Vueltas las cosas a su priraítivo 
BQT y estado es casi seguro que roma 
nonistas y conservadores se alien 
otra vez. no teniendo nada de extra-
ño que a ellos se sumen los católi-, 
eos, disgustadísimos por la conducta 
que los partidarios del señor Maur-i 
siguieron en las pasadas elecciones 
legislativas, dejando sin el acta de H'Í 
nador a don Manuel Solana para ad-
judicársela al señor conde da Lim-
pias. 
En cuanto a los elementos de la iz 
qiuerda. que irán a las elecciones SÓ 
parados—los socialistas por acuerdo 
del último Congreso nacional de su 
partido y los reformistas por dlferiíii 
cias con autónomos—. es indudabk' 
que llevarán la peor parte en la ele.? 
ción, habiendo distritos en los que los 
socialistas y republicanos—radicales 
y de la unión—tendrán que disputa" 
se el puesto de las minorías cuando 
un'das todas esas fuerzas podría -
dar la batalla, con muchas probabili 
dades de éxito, a sus adversarlos po 
'íticos. 
Aunque hasta ahora no está toda-
vía definida la actitud de los refor-
mistas lo probable es que luchen c;0' 
los, dejando a sus respectivos candida 
tos en libertad para pactar con las 
candidaturas contrarias. 
Alquiló un departamento en la ca-
lle Emile Deschanel. Se trata de un 
D I N E R O 
Desée el m por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta O j a m 
garantía do joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a c e P r é s t a m o » 
BtBRAZi, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
LUZ ELECTRICA 
B A R A T A W,? 
5 0 B o m b i l l o s d e 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e n 1 0 c t . p o r h o r a 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
UNI-LECTRIC S595 
S t N A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P A R A F I N C A S . 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
PARA I O S A^TfGOS D E L ARBOL 
L a Junta provincial de conserva-
ción de la riqueza forestal, cread.i 
para poner coto a las cortas que ame 
nazaban terminar con el arbolado ce 
la provincia, ha ucordado destinar 
las dos tercers parúes de las multa» 
impuestas por oste motivo, para pre-
miar el esmero en rl cultivo del ár-
bol» a los que en el más se distin-
gan. 
Gamusas Negra, Azul 
Prusia, Beis, Champafia, 
Gris, Topo, Glacés, Broa. 
ce, Azul $12.00 
Charol Negro 10.00 
Glacé Negro „ 8.50 
Baso Negro , 8.00 
Oanrasa Orin . 
Charol Negro . 






Gamusa Gris 3 8.50 
Charol Negro » 9-00 
Glacé Azul ,,10.00 
Gran liquidación de Zapatos fi- • 
nos de señora a $3.00, $3.50 y $4.00.. 
GE ANDES ALMACENES DE PB-' 
L E T E B I A Y EQUIPAJES " L A 
ACACIA". 
A- de Simón Bolívar (Beina 19 . 
y 18, Esquina a Rayo.—Teló-
fono M-1412. 
Este acuerdo ha sido tomado p^r 
la Junta, próxima a disolverse, advir-
tiéndose que, los que se consideren 
con derecho a este premio, pueden ai 
rigirse a las oficinas da Montes. 
TTS TLU0 >TET0 
Se acaba de inventar un timo nue-
vo acerca del cual llamamos la aten 
ción de miestros lectores para que no 
se dejen sorprender por quienes le 
explotan. Se trata de uno o varios sa 
jetos que, aprovechándose de la crisis 
tabacalera y de los apuros que pa-
san los fumadores, por conseguir la 
codiciada yerba de Ntcot, han tenido 
la habilidad de fabricar u^os elegan 
tes paquetes que llevan imitados a 
la perfección todos los precintos y 
las marcas de las acreditadas fábri-
cas de tabacos cubanas. 
EJn los bordes de cada paquete hay-
unas migas de tabaco "para despis-
tar". Pero en el interior no se descu-
bre lueeo más que serrín que no slr 
ve siquiera para espolvorear los pó-
tales de las CSAAI en día de lluvia. Y 
el fumador timado queda como el qn^ 
ve visiones. 
Los individuos que se dedican a 03 
ta lucrativa industria, recorren los 
establecimientos ofreciendo sus caje-
tillas. Y en San Sebastián han sido 
algunop ya los fumadores que. ávidos 
de tabaco, han pagado el serrín a muy 
subido nrecio. 
y^amaítá 
F L RRORTT^rA 1)R L A S T I T I E y -
T V \ S 
Vnelve a hablarse estos día-: del 
próximo derribo de la manzana de 
^as de la ralle de Somorrostro. para 
continuar la explanación del solar 
destinado para el edificio del Banco 
de España. E l derribo de estos inmrr. 
bles viene a complicar más. asraván-
dolo. el problema de la vivienda e i 
Santander, donde al mismo tiempo 
qne la población va en aumento, son 
^ada día más numerosos los derribos 
y mono?! numerosas las construccio-
nes habitables. 
L a xirbanización de la ciudad gana-
rá mucho con la demolición de esa*» 
"asas antiestéticas y casi en ruina, 
ñero para las familias que las ociv 
Tian se uresenta un ŝ rave conflicto 
de difícil solución, y uone de mani-
fiesto la npcesidad de estimular de al 
p-ún modo ''a construcción de casas de 
vecindad. 
TOS r O V F T T f T O S SOCIALES 
No ha habido ningún cambio en la'« 
huelgas de carpinteros, albafiiles pin 
tores y peones. 
Lns t'oócrafos desoedirán el año 
reanudando p] trabajo. 
Las cigarreras se reun:eron e.i 
asamblea para tomar acuerdos res-
pecto a la actitud que adoptarán en 
vista del paro iniciado la pasada se 
mana en.la mayor parte de las fábri 
cas. 
En el despacho del señor goberna 
dor civil, y convocados por éste. s> 
reunieron los señores» arnultec'os v 
una comis'ón de la Cámara de 1?, Pro 
oiedad Urbana, y desnués de cambiar 
impresiones sobre la huelga de \o i 
obreros de construcción, tanto la Ca 
mará como los señores arquitectos s? 
hallan dispuestos a intervenir para la 
solución del conflicto planteado y ser 
Arbitros en el mismo tan promo co-
mo la repres-entación obrera de lor> 
of'cios en huelga o la Patronal de 
construcción lo reclamen. 
E l gobernador tuvo una larga con 
ferencia con la directiva de la Patro 
nal del ramo de construcción, cam-
biando impresiones sobre las distin-
tas huelgas que sostienen los obreros 
de este oficio. 
También presidió el señor Santan 
der la Junta de Protección a la Infan-
cia, e" la que se trató de la fundaciOu 
D El 
Asi-iiAR no uxi l iof 
H i ñ a 
una 
lagartija. .! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
sus nervios averiados le hacen pusilánime, 
siempre asustada. No hay lagartija, la 
presiente y se cree en un gran peligro. 
ELIXIR ANT1NERV10SO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Nivelará sus nervios, le quitará el miedo, hará 
que viva tranquila, sin sustos, ni temores, 
dormirá bien, sosegada; será feliz. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
de un reformatorio para niños delin 
cuentes, 
6. H . 
D e l o s E m i g r a d o s R e v o l u -
c i o n a r i o s C u b a n o s 
SECilETARIA 
De orden del señor Presidente, ten 
go el honor de citar a todos los com» 
patriotas que componen la Directl 
va. así como también a los asociados 
en* gt-neral, para que concurran a la 
Junta General que ha de celebrar-se 
el lunes 9 del corriente en nuestro 
domicilio social, Juan Clememv Ze-
nt-a (Neptuno) número 176, altor 
con la siguiente Orden del Día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspondenel». 
Peticionas de ingresos. 
Informes de Comisiones. 
Mociones. 
Asuntos Generales. 
Habana, 7 de febrero de 1920. 
Eduardo Eeyna y Armfit, 
Secretario 
El DIABIO DE LA SLUU-
.NA es el periódico de ma-
yor circulación. — — 
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